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El presente trabajo; abordó la importancia del análisis desde el problema de la educación para la 
sexualidad, tomando en cuenta las características de los factores sociales, físicos y psicológicos a los 
que están expuesto los jóvenes, así mismo se manifestara de una forma explicativa las diferencias 
encontradas sobre la sexualidad y sobre la incidencia durante el embarazo en la etapa de la  
adolescencia tardía, de la carrera de Educación Parvularia de la UCE, sin olvidar la pertinencia de los 
derechos y obligaciones que como ciudadanos tenemos, por lo que los contenidos fueron un elemento 
fundamental en la participación de las estudiantes en la investigación, además estos apuntes relevantes, 
en la presente investigación, pretenden reunir hechos e interpretaciones, que definan una propuesta de 
solución a esta problemática, en base a un programa educativo con visión de género, que busca 
concientizar sobre el embarazo adolescente dentro de la carrera de Educación Parvularia, a su vez la 
propuesta, pretende incorporar una idea de la educación de una manera transformadora, y apropiada 
para el tiempo de crisis social, económica y política en que vivimos. 
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ABSTRACT 
 
This paper, addresses the importance of the education for sexuality, taking into account the 
characteristics of the social, physical and psychological factors that the young are exposed to. 
Similarly, it serves to manifest through an explanatory manner the differences found between sexuality 
and the incidences of pregnancy during the late stages of adolescences, of those in the early childhood 
education career at the UCE; not to mention the pertinence of the rights and obligations we have as 
citizens. It is so that the contents were an element fundamental to the participation of the students 
during the research and above all these notes were relevant to the present investigation; intended to 
gather facts and interpretations that define a solution to this problem, based on an educational program 
with a gender perspective, that seeks to raise awareness on teen pregnancy within the early childhood 
educational program, while at the same time proposing  to incorporate an idea of transforming 
education in an appropriate manner regarding the social crisis, economic and political situation in 
which we live. 
 
DESCRIPTORS: LATE ADOLESCENCE, SEX EDUCATION, PREGNANCY, VISION OF 
GENDER EQUITY. 
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La educación es el único elemento que hace que un pueblo progrese, por lo que debemos tomar en 
cuenta que  la educación para la sexualidad, constituye sin duda parte esencial del proceso enseñanza-
aprendizaje en todos los niveles educativos, ya que representa una vivencia natural, útil y maravillosa 
que nos permite formar nuestra personalidad de manera íntegra. 
 
Así pues dentro de la población mundial, encontramos que los y las jóvenes son parte del grupo 
poblacional más vulnerable, ya que se encuentran expuestos a diversos cambios vertiginosos de la 
sociedad, por lo que la adecuada orientación en los aspectos físicos, psicológicos y sociales, son de 
vital importancia al alcanzar su vida adulta.  
 
La adolescencia tardía, si bien va desde los 15 a los 19 años de edad, es además una etapa de enormes 
cambios, que se dan durante la época estudiantil secundaria y superior, por lo que es indispensable que 
toda institución educativa planifique, ejecute y evalué la educación para la sexualidad que se imparte. 
 
La formación en el nivel superior de los y las jóvenes se considera como integral, de allí que la 
educación para la sexualidad no puede ser vista desde un currículo oculto o a la vez olvidada, porque la 
sexualidad del ser humano es parte fundamental del mismo, siendo que no se puede olvidar el papel 
que cumple la sociedad ante esta temática educativa. 
 
El no enfocar correctamente la educación para la sexualidad, ha incurrido en que se presenten diversos 
problemas de índole social, que a su vez se han ido convirtiendo en problemas de salud pública, 
especialmente en los países en vías de desarrollo. 
 
La incorrecta forma de ver la educación para la sexualidad, en todos sus ámbitos muchas veces incurre 
en la presencia del embarazo y por lo general la población que durante los últimos años ha padecido 
este problema ha sido los y las adolescentes, las mismas que en su mayoría presentan un embarazo no 
deseado o con complicaciones. 
 
El embarazo adolescente, si bien debe ser una responsabilidad de dos, muchas veces implica no 
solamente la responsabilidad del padre y la madre, sino también se relaciona con la familia, la 
educación y otros factores que se interrelacionan con los y las adolescentes. 
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El entorno socio-económico de las adolescentes embarazadas, cumple un valor fundamental en sus 
vidas, ya que en muchas ocasiones la desorientación en cuanto a la educación para la sexualidad, ha 
implicado que existan familias monoparentales, por lo cual los y las jóvenes afrontan su embarazo de 
una manera solitaria, sin apoyo y peor aún sin recursos económicos. 
 
Y es así, que es un deber social, promover en los y las estudiantes de todos sus niveles, una adecuada 
educación para la sexualidad donde todos los actores educativos participemos dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje y demos el apoyo necesario al presentarse un embarazo, especialmente en la 
etapa adolescente. 
 
El presente estudio tiene como objetivo indagar en la educación para la sexualidad y los factores que se 
presentan en la sociedad y a nivel personal de las estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia de 
la Universidad Central del Ecuador, especialmente en las jóvenes que presentan embarazo durante la 
etapa de la adolescencia tardía, además se hace un estudio sobre el entorno educativo, familiar y social 
de las educandas. 
 
La presente investigación, además está organizada por capítulos de la siguiente manera: 
 
 CAPÍTULO I - TITULADO EL PROBLEMA: Comprende el planteamiento del problema, la 
formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos tanto generales como específicos y la 
justificación. 
 CAPÍTULO II – TITULADO MARCO TEÓRICO: Contiene los antecedentes de la 
investigación, la fundamentación teórica y legal, el sistema de variables, la definición de las variables y 
la definición de términos básicos. 
 CAPÍTULO III – TITULADO METODOLOGÍA: Hace referencia al diseño de la 
investigación, la población, la muestra, la operacionalización de las variables, las técnicas de la 
investigación, los instrumentos de la investigación, la validez y la confiabilidad de los instrumentos, las 
técnicas de procesamiento de datos y el análisis de los datos. 
 CAPÍTULO IV – TITULADO RESULTADOS: Conformado por la presentación de 
resultados, el análisis e interpretación de resultados y la discusión de resultados. 
 CAPÍTULO V – TITULADO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Consta de las 






EL  PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
A través de la historia, la temática de la sexualidad ha sido un tema lleno de prohibiciones y tabúes, 
que han llevado a la sociedad a confrontar este tema a nivel familiar, psicológico y social; por lo cual 
se ha sometido a los y las adolescentes en una difícil crisis de desorientación. 
 
Ya que muchos y muchas jóvenes aprenden acerca de la sexualidad fuera de sus casas, con sus 
amistades o conocidos, o a través de los distintos medios de comunicación, quienes en vez de informar 
muchas veces desorientan a los y las adolescentes. 
 
En la mayoría de hogares de nuestra sociedad, los padres y madres de familia, no hablan ni educan 
directamente sobre la sexualidad, sino que lo hacen de una manera limitada, ya que aún existen muchos 
complejos y prejuicios sociales, que impiden que el tema se trate abiertamente. 
 
El problema del embarazo adolescente no se presenta con mayor énfasis en los países desarrollados, no 
es así el caso en los países en vías de desarrollo, donde la problemática se ha vuelto trascendental, 
especialmente porque afecta a los y las jóvenes adolescentes, los mismos que se encuentran expuestos 
a la inmesurada influencia de los medios de comunicación, los que comercializan el sexo y la 
sexualidad y que en diversos casos han sido causa de la desorientación sexual. 
 
La etapa de la adolescencia, es un periodo de búsqueda de identidad y de asumir diversas 
responsabilidades, donde el ser humano desea ser más independiente, sociable, donde descubre el 
atractivo sexual y personal y empieza a tomar roles de adulto. 
 
Los embarazos no deseados, en su mayoría presentados en edad adolescente, son provocados por la 
práctica de relaciones sexuales antes del matrimonio y sin protección, así como por la insuficiente 
comunicación en los hogares y la falta de conocimientos sobre sexualidad. 
 
Actualmente la mayoría de las y los jóvenes ha iniciado sus actividades sexuales tempranamente y 
muchos de ellos y ellas, poseen una práctica sexual irregular, a pesar de esto son pocas los y las 
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muchachas que están enteramente informadas de los riesgos que existen y de cómo pueden protegerse 
de estos. 
 
Por lo que es bastante evidente que las enseñanzas impartidas, sobre educación para la sexualidad, en 
las instituciones educativas en todos sus niveles, no son lo suficientemente pertinentes para que logren 
disminuir el porcentaje de embarazos adolescentes, no por lo que induce a que los y las jóvenes en 
adolescencia tardía, no alcancen a resolver dudas en cuanto a su sexualidad, ni logran orientar de una 
manera concreta, científica y eficiente sobre dicha temática. 
 
Dentro de la educación para la sexualidad, ha sido notorio que existe una gran deficiencia, a causa de la 
insuficiencia de conocimientos, cualidades y actitudes, además que a la temática de la sexualidad se le 
dedica un tiempo mínimo y limitado, dentro de un currículo extracurricular u oculto, durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
La existencia de embarazos adolescentes y de madres precoces en la Carrera de Educación Parvularia 
de la UCE, nos lleva a pensar que la forma de pensar sobre la educación para la sexualidad y su 
relación con el género, es la que no logra romper estos esquemas. 
 
En la Carrera, aproximadamente el 35% de las estudiantes de entre 17 a 19 años, son madres o están 
embarazadas por primera vez, durante el año 2012, mientras que en 2011 la cifra era de un 25%. 
 
El incremento en  el  número de  embarazos en las adolescentes, ha sido una problemática de enorme 
interés en los últimos cinco años, dentro de la Carrera de Educación Parvularia. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influyen las características de la educación para la sexualidad en la presencia de embarazos en 








1.3  PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
Las preguntas que a continuación se detallan se refieren al tema de la influencia de las características 
de la educación para la sexualidad en la presencia de embarazos en adolescencia tardía de la carrera de 
Educación Parvularia de la Universidad Central del Ecuador y son las que guiaran el proceso de 
investigación.  
 
1.- ¿Se halla sistematizado el conocimiento científico sobre educación para la sexualidad y su relación 
en la presencia de embarazos en adolescencia tardía?  
2.-  ¿Cuáles son las características de la educación para la sexualidad de las adolescentes tardías de la 
carrera de educación parvularia de la Universidad Central del Ecuador? 
3.- ¿Cuál es el conocimiento sobre educación para la sexualidad que poseen las adolescentes tardías de 
la carrera de educación parvularia de la Universidad Central del Ecuador? 
4.-  ¿Cuáles son las condiciones sociales que presentan las adolescentes tardías embarazadas de la 
carrera de educación parvularia de la Universidad Central del Ecuador? 
5.- ¿Cuál es la estructura poblacional que presentan las adolescentes tardía embarazadas de la carrera 
de educación parvularia de la Universidad Central del Ecuador? 
6.- ¿Existe la factibilidad de diseñar un programa educativo basado en visión de género, que permita 
concientizar e interiorizar sobre educación para la sexualidad en la carrera de educación parvularia de 
la Universidad Central del Ecuador? 
 
 




1. Identificar las características de la educación para la sexualidad y la influencia de los factores 
biosicosociales, en la presencia del embarazo en adolescentes tardías que acuden a la carrera de 
Educación Parvularia, durante el año lectivo 2011-2012. 
 
2. Diseñar la propuesta de un programa educativo basado en visión de género, para concientizar e 
interiorizar sobre las actitudes y comportamientos sociales en la educación para la sexualidad y así 






1. Sistematizar el conocimiento científico sobre educación para la sexualidad y su relación en la 
presencia de embarazos en adolescencia tardía.  
2. Analizar las características biológicas, psicológicas y sociales, que influyen en la educación para 
la sexualidad. 
3. Determinar las características del conocimiento previo y el tipo de educación para la sexualidad, 
que la carrera, el hogar y la sociedad, imparten a la formación de las jóvenes estudiantes. 
4. Establecer la importancia de la influencia de las diversas condiciones sociales y la estructura 
poblacional, que se presentan en las adolescentes embarazadas de la carrera de Educación 
Parvularia. 
5. Diseñar las características y estructura de la propuesta de un programa educativo basado en visión 
de género, que permita transformar la educación inequitativa, en una formación con actitudes 
transformadoras y equitativas dentro de la sociedad. 
 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN 
 
El objetivo de la educación, desde sus inicios ha sido impartir y transmitir conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas, para así formar hombres y mujeres productivos para la sociedad, siendo 
capaces de afrontar y resolver los conflictos que se presentan durante nuestra existencia. 
 
Ante esta perspectiva, es imprescindible conocer sobre la educación para la sexualidad y todas sus 
implicaciones, ya que la enseñanza en esta temática es cada día más necesaria dentro de la sociedad tan 
cambiante en que nos desarrollamos. 
 
El papel desempeñado por toda la comunidad educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje sobre la 
educación para la sexualidad, es de mucha importancia para un buen desarrollo biosicosocial. 
 
La educación para la sexualidad, que brindemos a los infantes, jóvenes y demás personas, no solo debe 
girar en torno a la anatomía, fisiología y reproducción humana, sino que debe ser tratada desde todos 
sus ejes, ya que las respuestas que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciben en cuanto a la 




Estas respuestas deben ser objetivas y no superficiales y es allí donde se abre la brecha sobre el 
ocultamiento y temor al hablar de sexualidad, por lo que implica una responsabilidad social muy 
grande, que puede concluir con la toma de decisiones trascendentales en la vida del ser humano. 
 
Es así que la actual investigación busca, brindar herramientas claves, para que las personas conozcan 
más sobre la educación para la sexualidad y todas sus implicaciones; para que todos y todas puedan dar 
opiniones críticas sobre su estudio y los y las jóvenes principalmente puedan descubrir el camino hacia 
la verdad de la sexualidad. 
 
La investigación además nos permitirá evidenciar la incidencia de la educación para la sexualidad en la 
presencia de embarazos adolescentes, que se presenta en las estudiantes de la carrera de Educación 
Parvularia de entre 17 a 19 años de edad de la Universidad Central del Ecuador, y así reformar la 




























2.1     ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
En la sociedad, uno de los grupos más vulnerables, son los y las jóvenes y de manera más significativa 
se encuentran las adolescentes embarazadas, esta vulnerabilidad tiene una estrecha relación con la 
educación para la sexualidad y es así que tomaremos como punto de partida algunos datos históricos 
sobre esta problemática. 
 
Los aspectos más relevantes sobre la sexualidad humana, ha tenido diversas manifestaciones desde las 
épocas más primitivas, que han ido cambiando a través del tiempo y las diversas culturas existentes; es 
así que en tiempos antiguos, se relacionaba a la sexualidad con la exaltación femenina, donde se da una 
preponderancia por la fertilidad, la belleza y la reproducción. 
 
Con el pasar de los años, la iglesia, adoctrina la temática de la sexualidad y la considera como algo 
pecaminoso, por lo que difunde la teoría del temor por el cuerpo, haciéndolo ver como algo malo, 
llegando a una etapa donde el puritanismo condena a la sexualidad con una serie de prejuicios, de 
acuerdo a las clases sociales existentes de la época. 
 
Ya en el siglo XX, es donde tanto hombres como mujeres, pueden disfrutar de una sexualidad de una 
forma diferente, con un poco más de libertad, aquí se empiezan a dejar de lado muchos prejuicios sobre 
la sexualidad y se complementa con los diversos estudios realizados, donde ya se ve a esta temática 
como parte de algo natural.  
 
De allí en adelante, es donde la temática de la sexualidad toma un empoderamiento diferente, dentro de 
la sociedad, siendo uno de los ejes más importantes en la educación y se desarrolla primeramente 
dentro de la familia, luego cobra fuerza en el entorno social y educativo donde se desenvuelve el 
individuo y finalmente los medios de comunicación son los que complementan la formación sobre la 
temática de la sexualidad. 
 
Es importante tomar en cuenta, que los y las adolescentes, representan el 20% de toda la población del 
área andina, de los cuales 14 millones correspondes a un grupo de edad entre 15 y 19 años. Así 
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también cabe recalcar que la mitad de esta población son madres o están embarazadas y que la gran 
mayoría de los casos son embarazos no planificados. 
 
Si bien en América Latina, el 42,8% de los países, cuentan con programas o planes que tratan el tema 
de educación para la sexualidad de una forma directa, esta no ha logrado concientizar mayormente en 
los y las jóvenes, para que logren tener una sexualidad mucho más responsable.  
 
En Ecuador, desde el año 1998, se tomó importancia a la educación para la sexualidad, con el 
Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor (PRONESA), cuya meta era informar, 
educar, comunicar y orientar en la educación de la sexualidad integral a los niños/as, jóvenes, padres, 
madres, maestros/as, para establecer una cultura más sana y justa para todos y todas. 
 
El Ministerio de Salud Pública (MSP), actualmente se ha preocupado por temas de educación para la 
sexualidad, por lo que ha incorporado diversas estrategias, para mejorar los sistemas de información e 
investigación sobre la temática, a través del programa ENIPLA, sin dejar de lado la participación de los 
y las jóvenes en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos.  
 
Aun así las diversas estrategias impartidas, no han logrado reducir considerablemente el problema del 
embarazo adolescente, por lo que resulta oportuno analizar los factores que están incidiendo en la 
problemática, así como los logros alcanzados y las dificultades que en este prevalecen. 
 
Según los Colaboradores de Wikipedia, en su artículo sobre “Educación Sexual” (s.f.) mencionan que: 
 
En muchos países todavía tiene importancia la virginidad femenina, y la educación 
sexual impartida en las escuelas promueve la abstinencia como el único método para 
evitar el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Estas prácticas 
educativas chocan con cifras que muestran una alta incidencia de embarazos no 




Según ENDEMAIN (2004), el Ecuador es uno de los países con menor asistencia de adolescentes al 
nivel superior de educación, con menos del 50%, lo que supone un factor de riesgo para la ocurrencia 
del embarazo en estas edades, así como una consecuencia del mismo. En relación con el embarazo 




Desde 1998, en el Ecuador, el tema de educación para la sexualidad, ha formado parte del currículo 
educativo, siendo este impartido principalmente en escuelas y colegios; mientras que en la educación 
superior, este tema es tratado solo en las carreras médicas, en otras carreras solo se lo toma como parte 
de un currículo oculto, lo cual habré más la brecha a la problemática del embarazo en adolescencia 
tardía. 
 
Según el (MSP, en el “Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, 2011: 2) nos plantea que: 
 
En América Latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia tan 
sistemática a la baja como en otros países del mundo.  De hecho, en la región se 
calcula que existen alrededor de 80 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 
y 19 años de edad, a nivel mundial esta tasa es inferior únicamente a la que se 




Durante los últimos años, la tasa de embarazos en la edad adolescente se ha incrementado, por lo que 
esto se ha vuelto un problema de salud pública muy importante, de acuerdo a las cifras la fecundidad 
en el Ecuador en la última década ha ido creciendo, siendo la más alta de la región andina, ya que dos 
de cada tres mujeres son madres durante la adolescencia. 
 
En este contexto, yo considero primordial realizar esta investigación previa, con el propósito de 
conocer si las estudiantes, de la Carrera de Educación Parvularia, tienen los suficientes conocimientos 
sobre temas de educación para la sexualidad, embarazo adolescente, y en su formación como docentes 
parvularias, que nos permitan evidenciar resultados factibles para la aplicabilidad del proyecto. 
 
2.2   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 
 
Tratar temas de sexualidad no ha sido algo fácil, ya que dentro de la sociedad muchas veces este tema, 
aún sigue siendo un tabú, con el pasar de los años el tema de la sexualidad se ha desarrollado a través 
de una serie de estigmatizaciones sociales, prejuicios, miedos y complejos que se interponen a que el 
tema de la sexualidad sea hoy tratado con la libertad y espontaneidad, con la que debería ser tratada. 
 
Debemos saber que la sexualidad, está presente a lo largo de toda nuestra vida, donde un conjunto de 
características biológicas, psicológicas, sociales y culturales, se conectan con las manifestaciones 
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sentimentales y las expresiones sexuales que el ser humano experimenta dentro de sus relaciones 
personales. 
 
Si bien es cierto, la sexualidad es un sistema de la vida humana que se adapta a cada proceso evolutivo, 
respondiendo así a los diversos estímulos, respuestas y expresiones sexuales del cuerpo humano; 
tomando en cuenta además los diferentes tópicos de las  necesidades, intereses y conflictos propios de 
cada edad. 
 
Según la OMS (2006: 5), define a la sexualidad humana como: 
 
Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, 
las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y 
relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está 
influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 




Se debe comprender que la sexualidad debe ser desarrollada de una manera libre, satisfactoria, feliz e 
integral, sin dejar de lado las diversas cualidades del ser humano y los ideales que cada persona tiene 
dentro de la sociedad equitativa. 
 
Después de haber definido el tema de la sexualidad, nos corresponde adentrarnos en la temática de la 
educación para la sexualidad y es así que la definimos a esta como las acciones educativas que se 
utilizan para la enseñanza y difusión de los temas sobre sexualidad humana y sus derivaciones que esta 
conlleva, con el propósito de lograr una adecuada y placentera salud sexual y reproductiva, durante 
todas las etapas del desarrollo vital. 
 
Es importante mencionar que la educación para la sexualidad, no tiene sentido si solo se lo toma como 
materia para reducir embarazos tempranos o evitar las enfermedades de transmisión sexual, sino más 
bien tiene el principal objetivo de potencializar el desarrollo sexual responsable de todos los seres 
humanos. 
 
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, es adecuado decir que la educación para la 
sexualidad es un aprendizaje a las vivencias propias de cada ser humano que se desarrollan a través de 
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diversos pensamientos, deseos, creencias, actitudes, conductas, valores y prácticas en relación a la 
sexualidad, en la que intervienen factores externos e internos que la sociedad nos ha heredado o 
impuesto. 
 
Dichos factores pueden ser de índole: biológico, psicológico, social, económico, político, cultural, 
educativo, ético, legal, histórico, religioso, entre otros; los mismos que abren una brecha demasiado 
extensa en la temática de la educación para la sexualidad, por lo que es imprescindible tratarlos dentro 
de un contexto más general. 
 
Definimos a la educación para la sexualidad, como un proceso de aprendizaje vital, desde nuestro 
nacimiento hasta el día de nuestra muerte, considerando los cambios que se dan en los aspectos físicos, 
emocionales, sociales y psicológicos de cada relación, respondiendo así a una serie de necesidades, 
intereses, conflictos y expresiones sexuales que el ser humano va adquiriendo a lo largo de su vida. 
 
Para (Romero S., L. 1999: 31) La educación sexual formal, se propone como: "(…) un 
proceso sistemático, intencional y permanente dirigido a promover y recrear los 
conocimientos, actitudes y comportamientos necesarios para vivir la sexualidad en 
forma responsable, autónoma, graficante y constructiva, a partir de 
una pedagogía participativa, dialógica, experiencial y problematizadora”.4
 
La educación para la sexualidad, es un derecho que el Estado garantiza dentro de la Constitución 
Política vigente y que debe ser aplicada por cada una de las entidades educativas en cualquiera de sus 
niveles, con mucha responsabilidad y sin olvidar los derechos que los y las jóvenes poseen. 
 
Cuando se habla de educación para la sexualidad, debemos entenderla como un derecho ineludible de 
todo niño, niña y adolescente, ya que el tratar estos temas con libertad, nos permitirán tener una 
educación integral dentro de la sociedad. 
 
Tratar la temática de educación para la sexualidad, en la actualidad, no puede dejar de señalar que 
existen diversas maneras de abordar el tema, además no podemos olvidarnos de los momentos 
históricos en los que la sexualidad, los cambios sociales y políticos han influenciado en el Currículo 






La Directora General del UNFPA, manifestó que: 
 
Los jóvenes tienen derecho a los servicios de salud reproductiva y a 
la información al respecto. Los estudios han demostrado reiteradamente que la 
educación sobre la sexualidad y la reproducción no acrecientan los 
comportamientos irresponsables. Por el contrario, ayuda a los jóvenes a adoptar 
decisiones responsables y saludables (Obaid, T., 2003: 29).
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En el Ecuador, se obtuvieron los siguientes datos en relación a la educación en salud sexual y 
reproductiva. Según el ENDEMAIN (2004): “El 81,6% de mujeres de 15 a 24 años ha recibido alguna 
información sobre temas de sexualidad”,  lo cual nos indica que es primordial e importante educar para 
la sexualidad. 
Educar para la sexualidad, no es una cosa solamente de información sino también de  aprendizaje, ya 
que esto es lo que garantizara que los y las estudiantes vayan adquiriendo actitudes con valores y 
sentimientos positivos sobre el tema de la sexualidad y sobre todo no olviden el respeto, la 
responsabilidad, el amor, la independencia y la equidad, por sí mismas sino además con la otra 
persona. 
 
La educación para la sexualidad, constituye una necesidad prioritaria para cada ser humano no 
solamente a nivel educativo, ya que la educación para la sexualidad nos permite trasmitir diversas 
concepciones, normas, valores e ideología, que nos permitirá transformar un modelo cultural, social y 
económico mucho más equitativo y libre. 
 
Educar para la sexualidad, implica un fenómeno social que se relaciona con patrones culturales, físicos, 
psicológicos, educativos y afectivos que caracterizan a cada ser humano, dentro de su desempeño, 
interacción y comunicación con el entorno que lo rodea, por lo que es indiscutible no tratar las 
características de la educación para la sexualidad. 
 
La educación, nos prepara para vivenciar prácticamente las experiencias a nivel de toda nuestra 
existencia, también pretende desarrollar nuestra inteligencia, pensamientos, sentimientos y nos ayuda a 
formar nuestras creencias y convicciones. 
 
Sin embargo no podemos olvidar que la educación para la sexualidad se caracteriza por permitir al 
hombre y a la mujer, amarse a sí mismo y a su entorno, sostener relaciones sexuales, constituir una 
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familia, procrear hijos y especialmente sentir un determinado placer sexual individual, de una forma 
responsable y respetuosa. 
 
La educación para la sexualidad, tiene como eje principal, guiar a los educandos en el desarrollo de un 
pensamiento crítico sobre los conocimientos y contenidos sobre sexo y sexualidad, de una manera 
libre, caracterizándose por fomentar un ambiente donde el ser humano pueda reconocerse, identificarse 
y aceptarse como un ser sexuado y sexual. 
 
En resumen la educación para la sexualidad es: 
 
El proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, formal e 
informalmente, los conocimientos, las actitudes y los valores respecto de la 
sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen desde los aspectos biológicos 
y aquellos relativos a la reproducción, hasta los asociados al erotismo, la identidad y 




La educación para la sexualidad, fomenta el desarrollo de los roles de género, donde se promueva el 
respeto justo de las relaciones que el ser humano va adquiriendo a lo largo de su vida, todo esto basado 
en el marco de los valores y los derechos humanos. 
 
Otra característica primordial es el autoconocimiento y el vínculo afectivo de las relaciones humanas y 
de pareja, que el hombre y la mujer va desarrollando durante su crecimiento físico y social, lo cual 
garantiza una adecuada y pertinente educación para la sexualidad. 
 
La educación para la sexualidad, se caracteriza porque debe ser un proceso sistemático e intencional, 
ya que es necesaria una organización previa para tratar los diversos contenidos de la temática, así como 
implementar la metodología y recursos adecuados, para finalmente obtener una evaluación favorable y 
dar una posible solución a muchos problemas que se presentan como el embarazo precoz y la 
transmisión de enfermedades sexuales, entre otras. 
 
La educación para la sexualidad, también se caracteriza porque se la debe constituir participativamente 
con cada uno de sus actores educativos, donde se promoverá un ambiente adecuado, donde se facilite 
tanto a docentes, estudiantes y padres de familia, a expresarse libremente sobre sus pensamientos y 




Solo si lo anteriormente dicho, se cumple en cuanto a la educación para la sexualidad, será mucho más 
factible que se tenga una sexualidad plena, saludable y responsable. 
 
Así lo plantea (Kirkendall, L., 1986: 73): “(…) la meta de la educación sexual no 
sería suprimir o controlar la expresión como lo era en el pasado, sino mostrar las 
inmensas posibilidades de realización humana que la sexualidad ofrece”.7 
 
Es así que la característica más importante es analizar a la sexualidad, desde un punto de vista positivo 
e integral y no de una forma reprimida y con prejuicios, ya que el hombre y la mujer, no solamente se 
relacionan en forma sexual con su cuerpo sino que además intervienen sus sentimientos y 
pensamientos más profundos. 
 
Una de las características que ratifican la educación para la sexualidad en el Ecuador, es que está 
inspirada en principios científicos, democráticos, éticos, humanistas y pluralistas; que promueven el 
respeto por los derechos humanos y colectivos, desarrollando un pensamiento crítico y transformador, 
con concepciones modernas sobre la temática, fomentando así el mejoramiento de la personalidad e 
impulsando la interculturalidad dentro de una sociedad cambiante. 
 
Es imprescindible, tomar en cuenta la importancia de la educación para la sexualidad, ya que esta nos 
permite vivir nuestra sexualidad de una manera placentera y satisfactoria, sin olvidar las creencias 
culturales, religiosas y sociales que cada ser humano poseemos, lo cual también nos posibilita elegir 
sobre nuestro cuerpo. 
 
La educación para la sexualidad en todos sus niveles es de vital importancia, ya que las barreras 
socioculturales, socioafectivas y socioeducativas existentes para expresar las inquietudes sobre la 
temática, presentan prejuicios, temores y mala información, que puede ocasionar una crisis de 
personalidad, por lo cual es indispensable tratar el tema de la sexualidad de una manera pertinente y 
libre. 
 
 Según (Kirby, D., 1997: 46): “La educación de la sexualidad de los niños y los 
jóvenes promueve prácticas sexuales más seguras y no aumenta su actividad 
sexual”.8
Las herramientas utilizadas para la comprensión de la  educación para la sexualidad, facilita a los 
hombres y mujeres tomar sus propias decisiones, de una manera responsable y aporta valores positivos 
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acerca de la sexualidad, sin tabúes y prejuicios que dentro de la sociedad pueden resultar perjudiciales 
para el desarrollo adecuado de las personas. 
 
Si bien las causas y consecuencias que se manifiestan por una mala educación para la sexualidad, 
muchas veces suelen ser determinantes en la vida de los seres humanos y vale tomar importancia de 
esto para mejorar la temática en cuanto al currículo educativo y así fomentar una verdadera 
información y aprendizaje que transforme a la sociedad en que vivimos. 
 
En conclusión, podemos darnos cuenta que la educación para la sexualidad es elemental desde el inicio 
de nuestra vida con la familia, pasando por la enseñanza en todos los niveles de educación, hasta 
finalizar nuestros días, para así promover actitudes responsables, prevenir enfermedades de salud 
sexual y reproductiva, además de no incentivar a una sexualidad precoz, todo esto dentro de la igualdad 
de género y oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres. 
 
La educación para la sexualidad, es una manifestación compleja y muy variada, donde intervienen 
factores sociales, biológicos y psicológicos en el desarrollo sexual de las personas, haciendo que el 
hombre y la mujer interactúen plenamente con la sociedad sin olvidar el carácter biosicosocial que 
todos los seres humanos poseemos. 
 
Todo fenómeno biológico, psicológico y social, cumple un papel preponderante dentro de la acción 
interna y externa que estos factores, ya que el ser humano desarrolla su propia personalidad a lo largo 
de la interacción adecuada de dichos factores. 
El desarrollo físico y social, empieza en nuestro nacimiento, no ocurre lo mismo con el desarrollo 
psicológico, el cual empieza a cambiar cuando ya poseemos una conciencia plena de las acciones y 
actos que vamos realizando, por lo cual los factores internos y externos que nos rodean, cumplen una 
meta principal dentro de nuestra vida. 
 
La idea de que las características de la educación para la sexualidad, deban ser analizados y 
reflexionados por las estudiantes, serán derivados en resultados positivos como la construcción de 
actitudes y comportamientos sexuales mucho más maduros, por parte de los y las adolescentes sin 





Las profundas transformaciones sociales, culturales y económicas en el Ecuador, han ido creando y 
fomentando nuevas acciones dentro del campo de la educación para la sexualidad, tomando como 
componente central la importancia que esta tiene para las y los educandos.  
 
Según (Rubio, A., 1994: 57): “Los cuatro elementos que van construyendo la 
sexualidad humana son: el género, los vínculos, el erotismo y la reproductividad, 
donde cada uno de estos se relacionan entre sí y se van integrando mentalmente en 
la vida de las personas”.9 
 
La socialización del tema de la sexualidad, a nivel educativo, se genera a través de las características 
sociales existentes, sin dejar de lado las características biológicas y psicológicas, ya que son una base 
fundamental en el estudio previo del embarazo en adolescencia tardía. 
 
Dentro de las características, hemos analizado las características socio-culturales, socio-afectivo y 
socio-educativos, así como las características biológicas y psicológicas, todo esto dentro del marco de 
la educación para la sexualidad. 
 
Las condiciones actuales que la sociedad nos han impuesto, han favorecido a las prácticas sexuales 
muy prematuramente, las mismas que con frecuencia se han visto opacadas por las falta de la adecuada 
información que tanto el hogar, la escuela y la cultura nos han brindado. 
 
La educación para la sexualidad desde hace muchos años atrás, ha sido asumida desde un ocultamiento 
o desconocimiento del tema, así como aplicada a una serie de prejuicios que los medios de 
comunicación y la religión nos han impartido, como influencia de una sociedad inequitativa que hasta 
el día de hoy no logra romper con estos parámetros sociales. 
 
Por lo que: 
 
La sexualidad trasciende los marcos de un fenómeno individual, desborda las 
fronteras del yo y se revela y crece en el nosotros, en lo común y compartido: su 
proyección social cristaliza en la riqueza de los vínculos comunicativos y afectivos 





Dentro de la sociedad inequitativa que aún nos rodea, la educación para la sexualidad, posee diversas 
instancias, que influyen en la vida sexual de las y los ciudadanos, de una manera contradictoria a la 
adecuada, por las múltiples influencias inadecuadas que nos han ofrecido, sobre el tema. 
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El tema de la sexualidad, con el pasar de los años, ha ido construyendo una serie de impedimentos en 
forma de recelos, prejuicios y temores, lo cual recayó en algo malo ya que atentaba contra las buenas 
costumbres de la sociedad y es allí donde la educación para la sexualidad entra a formar un papel 
preponderante para que esto cambie y sea una construcción espontanea, libre, fácil de tratar y 
satisfactoria. 
 
Además cabe destacar que las dimensiones de un mundo tan cambiante como el actual, muchas veces 
no nos permite ver más allá de los problemas cotidianos, por lo cual es adecuado y pertinente, 
preocuparnos por el tema de la educación para la sexualidad. 
 
Dentro de la sociedad han dejado de lado está temática por lo que muchos niños, niñas y jóvenes se ven 
expuestos a asumir prematuramente responsabilidades con su sexualidad, la misma que puede tener 
consecuencias como un embarazo no deseado o el contagio de alguna enfermedad de transmisión 
sexual. 
 
El indetenible progreso que ha tenido nuestra sociedad, cada vez más constante ha provocado que el 
conocimiento humano y la acumulación de vivencias sobre la educación para la sexualidad, vaya 
cambiando a pasos agigantados y sea necesario que la educación de los y las adolescentes sea un reto 
cada vez más acelerado dentro del enfoqué social. 
 
Antiguamente, la sociedad se desarrollaba en base a principios, leyes y valores llenos de prejuicios y 
represiones, que los diversos actores sociales más representativos imponían a cada uno de las y los 
ciudadanos y por el contrario actualmente vivimos en una sociedad más libre, equitativa y estudiada, 
que a la vez defiende cada uno de los derechos que como ciudadano se tiene dentro de la sociedad. 
 
Esto ha hecho que la educación, también tome un giro de 180° y nos haga concientizar en la necesidad 
de tener ciudadanos cada vez más preparados,  para que sean ellos quienes cambien continuamente a la 
sociedad de una forma más justa y democrática. 
 
El tema de la sexualidad, aún esta estigmatizado dentro de la sociedad, ya que el hablar sobre el tema 
en diversos sectores, sea este familiar, educativo o social, provoca diversas reacciones positivas y 





Como manifiesta Romero S., L. (1999: 31), la educación sexual es: 
 
(…) un proceso permanente en el cual las personas configuran y estructuran de una 
manera formal e informal sus sentimientos, actitudes, normas, valores, 
conocimientos y comportamientos relacionados con la sexualidad, en interacción 
con unos determinados métodos de educación practicados por la familia, la escuela y 




La educación para la sexualidad de hoy, es una incesante necesidad social, dentro del marco de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, para tener información sobre sexualidad, la misma que 
debe ser a nivel biológico, psicológico y social de una forma objetiva, verdadera y concreta, llegando a 
ser una fuente de salud, placer y afectividad. 
 
Los modelos y normas culturales que a través de los años se nos han impreso dentro de nuestra familia, 
educación o entorno, han sido dimensiones muy amplias que abarcan a describir la sexualidad y su 
educación desde distintas perspectivas culturales y de etnia. 
 
Si bien, las condiciones de vida son cada vez más complejas y se dificultan aún más por el crecimiento 
de la pérdida de valores y la falta de educación, especialmente en el tema de sexualidad, lo cual se 
opaca más si vivimos dentro de una sociedad injusta e inequitativa. 
 
La sociedad inequitativa que actualmente todavía existe, dentro del medio en el que nos 
desenvolvemos establece mandatos culturales, aún patriarles los mismos que no permiten concebir a la 
educación para la sexualidad como algo adecuado para la mujer, sino más bien lo percibe como algo 
pertinente solo para los hombres, viéndola desde un punto de vista machista. 
 
Desde la niñez nos imparten una manera diferente de ver la sexualidad, tanto a los hombres como a las 
mujeres, se nos imparte una educación donde las niñas cumplen un papel familiar, mientras que los 
niños comparten el vínculo social fuera de casa. 
 
Una situación, no muy significativa pero también no menos importante, es uno de los medios que 
diferencian la feminidad y la masculinidad, como son las prendas de vestir, las mismas que con el 
pasar de los años han ligado una relación compleja en cuanto a su forma, textura, color y detalles, que 




Otro punto de vista cultural, es que entendemos a la educación para la sexualidad como un conjunto de 
factores que inciden en la sexualidad humana, contrastando diversas posturas ideológicas y culturales 
dentro de la sociedad. 
 
Estas situaciones culturales, con el pasar de los años han ido concientizando de a poco a la educación 
para la sexualidad, dentro de una visión mucho más abierta, sin dejar de lado de tratar las 
contribuciones culturales y las cualidades colectivas que son de gran importancia para comprender de 
mejor manera a la sexualidad. 
 
En los diversos contextos culturales existentes, los tabúes que se relacionan con el tema de la 
sexualidad y especialmente en el ámbito educativo ecuatoriano, aún se tratan de una manera 
conservadora y aunque parece extraño aún prevalece la educación para la sexualidad con énfasis en 
restricciones y prohibiciones, ya que para muchas personas el hablar sobre sexualidad es algo 
vergonzoso y más aún si todavía prevalecen las costumbres de nuestros antecesores. 
 
Para Aller Atucha (1992: 37), “La socialización sexual (que siempre se ha dado) 
implica la transmisión de valores, creencias y costumbres a través la familia, la 
escuela, los medios de comunicación y la iglesia”.12 
 
Y es por esto, que ahora vamos a tratar un panorama más amplio dentro de lo cultural sobre el tema de 
la sexualidad, ya que vivimos en un país que posee una gran diversidad multiétnica y pluricultural, por 
lo cual es también importante conocer cómo ven la educación para la sexualidad, las diversos pueblos y 
nacionalidades existentes en el Ecuador. 
 
Varias etnias, consideradas muy representativas dentro de nuestro país, antiguamente no solían 
inmiscuirse en temas de sexualidad fuera de sus comunidades o rituales culturales, es hace muy pocos 
años que estos pueblos ancestrales han compartido sus experiencias sexuales con el pueblo ecuatoriano 
y con el mundo.  
 
Según el censo poblacional de 2010, los ecuatorianos y ecuatorianas, se autoidentifican étnicamente 
entre mestizos, montubios, afroecuatorianos e indígenas, es así que el 71,9% de los ecuatorianos se 
consideran mestizos, el 7,4% de la población se autoidentifican como montubios, mientras que el 7.2% 




El pueblo Shuar, dentro de su cultura creen en varios espíritus que ayudan a su realización sexual, así 
también poseen lugares específicos de vivienda para los hombres y las mujeres, otra de sus costumbres 
es aplicar la poligamia, ya que dentro de su cultura los hombres pueden tener dos o tres mujeres como 
esposas, si bien para muchos ciudadanos que vivimos en la ciudad esto nos parece algo errado, para los 
Shuar estas creencias son parte de su cultura y como tal las demás personas lo debemos respetar. 
 
El crecimiento hacia la pubertad que se va dando en las mujeres de la comunidad Shuar, es un símbolo 
muy apreciado para la comunidad, por lo cual suele realizarse una fiesta en honor a este acontecimiento 
y en esta etnia aún persiste la creencia de que la esterilidad puede ser únicamente de la mujer, más no 
del hombre. 
 
Los Shuar creen firmemente que el baño es un culto a la sexualidad, ya que el cuerpo es una zona 
fronteriza sexual, así como también tienen la creencia de que dentro de su vida conyugal es adecuado 
tener relaciones sexuales en el monte, la huerta o en las orillas de los ríos, esto según sus creencias para 
que la divinidad tome al acto sexual y así lo divino les ayude a que no les falte comida y trabajo a su 
familia.  
 
Las creencias Shuar hacen referencia de que las mujeres jóvenes deben contener las pérdidas de sangre, 
haciendo un rito que prohíbe comer algunos alimentos durante la menstruación; así también las 
mujeres no pueden tener relaciones sexuales mientras están menstruando, ya que esto produce pereza. 
 
Otra etnia ecuatoriana, son los Cayapas, sus creencias culturales nos dicen que el hombre es quien elige 
y decide quién va a ser su pareja y si los padres de la muchacha están de acuerdo se realiza el 
matrimonio sin importar la opinión o sentimientos de la mujer que va a contraer nupcias, otra creencia 
peculiar de este pueblo es que los nuevos esposos deben convivir junto con los padres del esposo y a 
esto se lo llama residencia patrilocal. 
 
Ante esta tradición, los Cayapas en muchas ocasiones han castigado a sus mujeres, por no admitir las 
creencias culturales y ha sido el Uñi o gobernador el que ha impuesto severas condenas para la mujer 
Cayapa, así también el hombre es castigado si comete adulterio, poligamia o incesto. Las sanciones de 
esta comunidad no son en base a juicios, sino en base a castigos físicos o bien la separación de la tribu. 
 
En el pueblo Cayapa, el matrimonio de los jóvenes se lo realiza entre quienes pertenecen a su tribu, por 
ningún motivo pueden enlazarse con mujeres mestizas, ya que es completamente vergonzoso y 
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humillante para la familia del esposo, si se infringe con esta ley. Además cabe destacar que es la mujer 
quien cumple con asegurar las tareas agrícolas y de permanencia de la tribu. 
 
Por lo que Delors, J. (1996: 88) señala que: 
 
Una de las primeras funciones que incumben a la educación consiste, pues, en 
lograr que la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo. En efecto, 
deberá permitir que cada persona se responsabilice de su destino a fin de contribuir 
al progreso de la sociedad en la que vive, fundando el desarrollo en la participación 




Otro de los pueblos que han compartido sus experiencias en cuanto a la educación para la sexualidad, 
que se les ha impartido es la del pueblo Achuar, los mismos que al contrario de los Shuar, consideran 
que tener relaciones sexuales es el huerto es algo malo, ya que es un espacio femenino privado y suelen 
tener sus encuentros sexuales en la selva porque es el lugar más íntimo para encontrarse como pareja. 
 
Es también llamativo, que los Achuar después de contraer matrimonio aplican la poligamia, como eje 
conyugal, pero este tiene la peculiaridad de que sus esposas son hermanas entre ellas y esto lo hacen 
para evitar los celos entre diferentes mujeres, además se cree que los esposos Achuar siempre son 
mucho mayores a sus mujeres como símbolo de poder. 
 
Ahora, que hemos destacado algunas costumbres de las distintas etnias que forman parte de la cultura 
ecuatoriana, podemos decir que cada región o pueblo tiene el libre derecho de asumir sus costumbres y 
creencias de una forma independiente y es allí donde se ve garantizado el derecho de una diversidad 
cultural. 
 
Dentro de nuestra sociedad, el contexto religioso tiene un fuerte arraigo en la civilización moderna y 
con la herencia de la sociedad antigua, por lo que es trascendental la importancia de este factor 
alrededor de la educación para la sexualidad, ya que estas creencias están fuertemente marcadas a 
través de la diversas teorías y prácticas moralistas que la iglesia ha ido imponiendo a sus fieles 
creyentes. 
 
Con el pasar de los tiempos, la religión ha ido cumpliendo una brecha bastante amplia en cuanto a la 
educación para la sexualidad, desde sus inicios la iglesia ha visto a la sexualidad como una temática 
que debe ser tratada con mucho respeto y sin olvidar las normas que este ha impuesto a la humanidad. 
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Esto no permitía antiguamente que se tome en cuenta la actualización que ha tenido el contexto 
histórico- cultural, es así que en la edad media, la religión era vista como un sistema que abarcaba, 
envolvía y unificaba a toda la vida del ser humano. 
 
Como lo manifiesta Fallas y Valverde (1999: 44): “Los tabúes son prohibiciones 
absolutas y sagradas cuya trasgresión acarrea castigos. Estos tabúes constituyen un 
mecanismo de control social de la conducta operando a través de la culpa, en 
aquellos sujetos que se atreven a cuestionarlos”.14  
 
En la época feudal, la iglesia tuvo posturas muy inequitativas con relación a la educación, ya que eran 
muy pocos los que podían acceder a esta, donde principalmente eran la gente que representaba a los 
burgueses, a la clase alta de la época, los clérigos y las personalidades que ejercían algún cargo de 
poder. 
 
Por el contrario los pobres y los oprimidos eran excluidos y discriminados socialmente y a estos se les 
impartía una educación en base a miedos, esclavitud, inequidades y complejos, sobre la vida y la 
cotidianidad del ser humano. 
 
En los textos religiosos desde la antigüedad, se presenta la unidad del cuerpo con el alma, pero desde 
un punto de vista tergiversado y no desde una visión integral como debería ser lo correcto, ya que para 
la iglesia el cuerpo es algo negativo, que da origen a las pasiones y vicios que el demonio pone en el 
camino para no poder salvar el alma y es por esto que dicen que el cuerpo debe ser castigado y sufrir 
diversos dolores, como arrepentimiento de los pecados cometidos. 
 
Hasta el día de hoy tanto la iglesia como sus feligreses, han considerado  al tema de la educación para 
la sexualidad como algo injurioso y denigrante, para tratarlo ante la sociedad tan abiertamente, por lo 
que lo califican como algo pecaminoso e inmoral que va contra la ley de sus creencias, el simple hecho 
de hablar o informar sobre sexualidad a la ciudadanía, aun causa exaltaciones y bochornos. 
 
El simple hecho de hablar sobre temas como las condiciones biológicas, fisiológicas y sobre la 
sexualidad de cada persona, tanto en tiempos antiguos como actuales, se ha visto como algo malo que 
debe ser un tema oculto, disfrazado y lleno de represiones; un ejemplo claro de esto es que hablar de 
menstruación con personas bien religiosas y conservadoras, hace que aún se ruboricen y tomen a mal el 




La ciencia y los progresos científicos que forman parte de la humanidad, también ha sido un tema muy 
controversial para la religión, por lo que ellos han ocultado cualquier información sobre la ciencia, ya 
que va en contra de los preceptos y principios teológicos, además de que perderían credibilidad y fe 
ante la sociedad. 
 
Como lo dijo Marx, C. (1973: 518): “No es la conciencia del hombre la que 
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es el que determina su 
conciencia”.15 
 
Para la religión, la sexualidad se convirtió en un tema muy vigilado y de control absoluto, ya que iba 
en contra de los intereses de la iglesia, por lo que se creó organismos de poder religioso que controlen, 
frenen y repriman las actitudes instintivas que cualquier hombre o mujer pudiera expresar. 
 
Algunas reglas dictadas por la religión, en cuanto a temas de sexualidad son bastante incoherentes, 
como es el caso de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya que según las creencias de la 
iglesia es algo pecaminoso y que pone en riesgo la vida y la conciencia del ser humano. 
 
Actualmente, la iglesia también tiene muchas contradicciones, ya que en múltiples ocasiones se han 
revelado casos que van contra las leyes tanto sacerdotales como civiles, donde los que predican la 
palabra religiosa, han dado muestras de que las reacciones sexuales no tienen nada que ver con las 
creencias, siendo actores de múltiples actos de violación o pedofilia, por lo que la iglesia en su 
conjunto ha tratado de ocultar esta falta de ética y valores.  
 
En cuanto a la educación para la sexualidad, la iglesia actualmente ha manifestado algunos cambios 
considerables, aunque muy poco modificados a la realidad de nuestros días, como por ejemplo que la 
sexualidad y la reproducción no pueden separarse, o la aplicación de ningún tipo de método 
anticonceptivo, ya que esta fuera de lo moral. 
 
En Ecuador, las percepciones religiosas en cuanto a la educación para la sexualidad, no cambian ya que 
también se las ve dentro de un mundo oculto, inequitativo y con timidez; es por esto que la iglesia no 
comparte con la difusión de textos que ayuden a brindar una información más abierta sobre la temática 






Como lo reflexiona Torres, J. (1991: 17): 
 
Si por ideología se entiende el conjunto de ideas y de representaciones que se 
imponen a las personas como verdades absolutas, produciendo un autoengaño, una 
ocultación en su pensamiento y formas de actuar, es claro que esta concepción 
negativa de las ideologías, si no está muerta ya, debería estarlo.
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Según estadísticas del INEC (2010), el 91,95% de los ecuatorianos afirman tener una religión, de este 
porcentaje el 80.4% dicen ser católicos, el 11,3% evangélicos, mientras que el 1,29% exponen creer en 
los testigos de Jehová y el 6,96% pertenecen a otras religiones. 
 
Es pertinente considerar, que la educación para la sexualidad no puede ser una herramienta de 
represión, temor o inequidad, el mundo vive una transformación cada vez más apresurada por lo que la 
temática de la sexualidad no puede quedarse al margen de este cambio y sea que seamos o no 
creyentes, debemos estar conscientes de que la educación para la sexualidad debe ser vista en forma 
flexible, integral y abierta.  
 
Antes de tratar la influencia de los medios de comunicación, en la educación para la sexualidad es 
adecuado saber lo que significa la comunicación y es así que se la define como un proceso por medio 
del cual podemos trasmitir cualquier clase de mensaje de emisor a receptor, permitiendo la interacción 
adecuada de los diversos signos y reglas que actúan para que se dé una comunicación pertinente y 
satisfactoria.  
  
Dentro de la sociedad tan cambiante, que nos rodea no podemos ocultar el avance tecnológico, ni 
tampoco podemos decir que la única forma de recibir información sobre educación para la sexualidad 
ha sido por medio de la familia y las instituciones educativas, sino que también estamos informándonos 
constantemente a través de los diversos medios de comunicación existentes. 
 
Es indudable la importancia que los medios de comunicación, juegan en la educación de las personas, 
ya que influyen significativamente en el imaginario de cada uno de los educandos y educandas a través 
de medios radiales, televisivos y virtuales, haciendo que los receptores de la información, analicemos 





No podemos perder de vista la idea de que los primordiales referentes emisores de los hechos que 
ocurren en el acontecer social, son los medios de comunicación, ya que de ellos recibimos diariamente 
información, lo cual nos permite socializar dentro del contorno en que nos desenvolvemos. 
 
Es importante tomar en cuenta que no toda la información que recibimos por parte de los medios de 
comunicación, son los más apropiados ya que muchos de estos lo hacen para controlar a la sociedad, 
pero depende de cada uno de los receptores, analizar y criticar el mensaje para luego considerar la 
posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. 
 
Álvarez de la Cruz, C., en su ensayo “Comunicación y Sexualidad” (s.f.) nos dice que: 
 
La comunicación juega un papel esencial en el desarrollo del individuo y por medio 
de ella se realiza el perfeccionamiento psíquico del hombre, su enriquecimiento 
espiritual, así como la  formación de su personalidad; con su ayuda tiene lugar la 
organización de la interacción adecuada entre las personas en el curso de la 





La información que recibimos sobre temas de educación para la sexualidad, en los medios de 
comunicación es muy variada, ya que pueden ser positivas o negativas y lamentablemente muchas 
veces son llenas de mitos, tabúes y erotización, lo cual no ayuda en la labor de educar íntegramente en 
sexualidad. 
 
Mucha de la información que se recibe sobre educación para la sexualidad, no es en base a la 
observación y la participación de sus actores sobre la temática, sino que por lo contrario son datos 
informativos de los medios de comunicación, que muchas veces en vez de aclararnos las ideas nos 
confunden y por ende nos desinforman. 
 
Es evidente que muchos medios de comunicación, nos han bombardeado con información poco idónea 
sobre educación para la sexualidad, ya que se la ve de una manera sexista, exhibicionista, erótica y 
violenta y esto promueve en la mentalidad de quien lo mira un consumismo donde la mujer es muchas 
veces vista como un objeto sexual y de deseo, estereotipando negativamente la imagen femenina. 
 
En los diversos medios de comunicación, la educación para la sexualidad es tomada desde un punto de 
vista poco trascendental, por ejemplo la televisión nos refleja a través de sus imágenes y publicidad una 
sexualidad erotizada, donde solo se observa la parte instintiva del ser humano. 
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A sí mismo la radio no se inmiscuye mayormente en el tema y el lenguaje musical que actualmente se 
escucha, muchas veces incitan a tener sexo desde un sentido inconsciente y no educativo y por último 
la información virtual es una mezcla de datos y mensajes web, que no definen que es educativo y que 
no. 
 
Esta información ha producido en gran parte de la sociedad, una influencia negativa ya que lo hace ver 
como algo normal y positivo de las épocas actuales y que muchas veces inculca en sus receptores, 
actitudes poco responsables, especialmente en temas que traten sobre sexualidad, por lo que es 
pertinente revisar anticipadamente la calidad de la información que vamos a enviar, al educar para la 
sexualidad. 
 
Según Castillo, M., (2009: 3): “(…) Los individuos mejor informados y mas 
actualizados tienen mas posibilidad de tomar la decisión adecuada y de hacerlo de 
una manera más rápida y óptima que aquellos que no estén informados, frente a 
una misma situación planteada”.18 
 
Ante este panorama, sabemos que es absurdo controlar, evitar o restringir toda la información que 
recibimos por parte de los medios de comunicación ya que esto sería ocultar una realidad y lo adecuado 
sería fomentar en el receptor una actitud analítica y critica ante la información que nos brindan los 
medios para así percibir la realidad de una forma justa, verdadera y científica. 
 
Las herramientas que los medios de comunicación, utilicen para concientizar sobre educación para la 
sexualidad son de vital importancia, ya que estas deben ser científicas, concretas y fáciles de 
interpretar, donde el lector comprenda correctamente el mensaje que debe recibir sobre el tema. 
 
Además, es necesario informar adecuadamente a los receptores y especialmente en las temáticas 
sociales, ya que solo una verdadera información en los medios de comunicación nos ayudara a 
propiciar una mejor relación y convivencia con la sociedad. 
 
Según la encuesta sobre tecnología, realizada por el INEC en 2010, a nivel nacional se estima que el 
85.1% de la población tiene televisión, mientras que el 41.9% tiene acceso a equipos radiales y solo el 
11.8% de los ecuatorianos acceden a información virtual. 
 
En la sociedad actual, los cambios son acelerados, por lo que las TIC’S forman parte primordial de la 
comunicación, por lo que la educación para la sexualidad no puede quedar al margen de esto y sería 
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muy innovador y trascendente, utilizar los medios tecnológicos dentro del aula para así  interactuar de 
forma activa y divertida, en relación con la temática de la sexualidad. 
 
Desde épocas primitivas, el hombre y la mujer han compartido su vida como seres sociales y han 
formado sociedades de acuerdo a sus necesidades bio-psico-sociales, que con el pasar de los años fue 
tomando forma hasta que llego a ser definida como familia. 
 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948: 3) “La familia es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado”.19  
 
La familia, dentro de la sociedad ha sido su núcleo central y se la ha instaurado como el contexto 
físico, psicológico y afectivo donde las personas desarrollamos las necesidades básicas del ser humano, 
siendo el primer y principal eje educacional en el que nos relacionamos, tanto hombres como mujeres. 
 
No podemos olvidar que la familia, posee su propia estructura donde sus miembros tienen un nivel 
jerárquico y un conjunto de reglas establecidas que se relacionan con la interacción y el vínculo 
afectivo de las personas que conforman la familia. 
 
Cualquiera que fuere la composición o estructura de la familia lo importante es tener presente que este 
es el escenario donde nuestras relaciones sociales se vuelven más intensas y profundas 
emocionalmente, trasmitiendo una serie de patrones comportamentales influenciados por determinadas 
creencias, costumbres y valores que la sociedad ha ido imponiendo en la familia a causa de los 
incesantes cambios sociales. 
 
Los constantes cambios, que la familia en su estructura  ha ido experimentando en los últimos años, ha 
sido causa de la transformación demográfica y socioeconómica que los pueblos han sufrido, generando 
así el rompimiento social y afectivo de muchas familias. 
 
Esta transformación demográfica y socioeconómica, ha tenido consecuencias sociales muy fuertes en la 
familia y se la visualiza a través de la migración, la falta de comunicación, la infidelidad entre pareja, o 
la violencia intrafamiliar, lo cual ha ido rompiendo al núcleo central de la sociedad y ha aumentado 





Según el INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR (2006: 2): 
 
Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas 
han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para el 
amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las 
enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. La familia es 
considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo 
mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, 




La transformación social que se presenta en la estructura y composición familiar actual, se ha 
clasificado a esta en: Familia Nuclear, Familia Extensa, Familia Monoparental y Familia 
Reconstituida. 
 
La familia nuclear, es aquella que está constituida por el padre y madre de familia, además de los hijos 
o hijas que se hayan procreado de esta relación, y convivan en el mismo hogar, sin más parientes o 
personas cercanas. 
Familia extensa, en cambio es aquella que se forma por la pareja, sus hijos o hijas, en la cual además 
conviven parientes o familiares cercanos, como son abuelos, tíos, primos, entre otros. 
La familia monoparental, es aquella en la que los hijos solamente conviven con la madre o el padre de 
familia. 
Mientras que la familia reconstituida, es aquella donde la madre o el padre han formado parte de otra 
relación, y donde sus hijos conviven con el hombre, mujer e hijos/as de esta otra alianza. 
 
Luego de haber clasificado a la familia, debemos tomar en cuenta que tanto la familia monoparental o 
reconstituida, dejan de ser una familia nuclear, por múltiples razones y puede ser que se dé a causa de 
la muerte, separación, divorcio o viaje de uno de los padres. 
 
Dentro de la familia monoparental, se debe tener en cuenta que asumir el rol de uno de los dos padres 
es algo muy difícil y complejo, que la sociedad externa debe apoyar y comprender positivamente para 
tener un desarrollo social activo. 
 
En el Censo de Población y Vivienda, realizado por e INEC en 2010, se determinó que el 36,5% son 
solteros, el 32,5% de la población son casados, el 20,4% está unido, mientras el 4,9% se encuentra 




La familia, sea cual sea su estructura y constitución cumple responsabilidades dentro del desarrollo 
personal y social de sus hijos e hijas, es así que se encargan de brindar protección física, emocional y 
psicológica a estos para enfrentarlos de manera segura y adecuada al entorno social que los y las rodea. 
 
Según Gimeno, A., (1999: 47), las vinculaciones afectivas: “Van a proporcionar la 
base del desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño en etapas posteriores e 
incluso del adulto, así como motivación de logro, competencia social, 
responsabilidad (…)”.21  
 
Una implicación importante dentro del desarrollo personal y social de los hijos e hijas, es la parte 
educacional, que inicia siempre en el principal núcleo social que es la familia, por lo que no podemos 
dejar de lado este tema, ya que es aquí la base donde la persona dirige sus pensamientos y sentimientos 
para vincularse y actuar en la sociedad. 
 
La educación para la sexualidad, que la familia moldea consciente o inconscientemente en sus hijos o 
hijas ha creado un vínculo afectivo muy fuerte en las relaciones intrafamiliares y es por esto que la 
sexualidad no deber ser vista como algo negativo, sino más bien como algo positivo en la desarrollo 
social de los niños, niñas y adolescentes dentro del contexto familiar. 
  
Tratar los temas de educación para la sexualidad en el entorno familiar no ha sido fácil, desde sus 
inicios, ya que conlleva en la mente de los padres y madres una serie de complejos, prejuicios y 
enigmáticas críticas en cuanto al tema, causados por los cambios generacionales que se han dado en la 
sociedad. 
 
Las actitudes de vergüenza y culpa, que los padres y madres tienen en cuanto al tema de educación 
para la sexualidad, ha sido causa de los múltiples temores de estos por el desconocimiento sobre el 
tema y a los peligros constantes a los que sus hijos e hijas, están expuestos fuera del hogar. 
 
En la sociedad actual, la mayoría de los padres y madres en sus hogares no conversan ni hablan 
directamente sobre educación para la sexualidad, ya que desafortunadamente aún persisten 
pensamientos degradantes y pecaminosos, en cuanto a la sexualidad y más aún cuando se trata de 
informar a sus hijos e hijas sobre este tema. 
 
Según (Millán, T., 2010: 454): "Nuestro cuerpo es sensible y sexuado desde la cabeza 
a los pies y la construcción de la sexualidad nace cuando nos es dada la vida y en un 





La mayoría de los hijos o hijas, tratan de informarse sobre sexualidad fuera de sus hogares, con sus 
amistades o por medio de algún medio de comunicación, ya que la educación que reciben en sus casas, 
son una secuencia generacional de estos prejuicios y complejos sociales en relación a la temática. 
 
Lo aconsejable y adecuado sería que los padres y madres se informen adecuadamente con especialistas 
en el tema, para luego poder conversar y analizar en casa sobre educación para la sexualidad, con sus 
hijos e hijas, de una manera abierta sin tabúes, con mucha seguridad y confianza, para que luego estos 
decidan que es bueno y malo en su sexualidad. 
 
La falta de la educación para la sexualidad, en los establecimientos educativos representa un problema 
que por lo general procede de los tabúes y prejuicios que están muy enraizados dentro de nuestra 
cultura, por lo que es pertinente tratar el tema desde el punto de vista social, sin olvidar los preceptos 
que acompañan al currículo educativo. 
 
La educación para la sexualidad, en la sociedad es entendida como la construcción de las diversas 
nociones sobre sexualidad de hombres y mujeres, dentro de un proceso lento, gradual y complejo que 
se genera al asumir conciencia de los aspectos más relevantes de la temática, sin olvidar el contexto 
histórico-cultural que lo rodea. 
 
La Educación para la Sexualidad para Giraldo Neira, O., (2006: 28), es la:  
 
Formación del ciudadano y la ciudadana para la democracia sexual y como tal debe 
estar enmarcada en un contexto de profundo conocimiento de los derechos humanos 
y de máxima valoración del respeto a los derechos de los demás, como regla máxima 
de convivencia humana. Esto implica profundo respeto por los estilos de vida sexual, 




Conocedores de que las instituciones educativas, son el sitio apropiado para que sean visibles las 
diferencias que cada persona y que seamos capaces de aprender a reconocer, valorar y relacionarnos 
con cada una de estas. 
 
Es también apropiado saber que es el lugar donde terminamos de construir adecuadamente nuestra 
sexualidad, en base a la concientización de los conocimientos impartidos dentro de la educación, sin 




Pero, educar para la sexualidad no es solamente transmitir conocimientos acerca de la sexualidad, sino 
también la organización de actitudes, sentimientos y pensamientos críticos y positivos de la sexualidad, 
a través de la formación del respeto, responsabilidad, autonomía, amor, reciprocidad, entre otras. 
 
La educación para la sexualidad, es también la encargada de ayudarnos a descubrir las pautas positivas 
y negativas que se dan en la comunicación, trabajo, política, religión, entre otros; es decir en todos los 
ámbitos de la sociedad en general que influye dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
La educación para la sexualidad nos enseña a actuar, decidir, elegir, informar, formar y concientizar 
sobre los comportamientos y actitudes que vamos obteniendo en la interrelación de nuestro entorno y 
especialmente con la pareja, tomando en cuenta que somos seres sexuados que convergen ante la 
influencia de la sociedad cambiante en que vivimos. 
 
Los expertos en materia de educación, conocen, analizan y concientizan a sus estudiantes, en estos 
temas, pero no podemos negar que la temática de educación para la sexualidad ha estado durante 
mucho tiempo, solo tratándose desde una perspectiva trasversal u oculta dentro del currículo educativo, 
por lo que es necesario revalorizar la importancia de este tema y direccionarlo correctamente dentro del 
pensum de estudios de las instituciones educativas. 
 
Para (Amezúa, E., 1978: 35): 
 
La educación sexual bien entendida configura un marco teórico, organizado y 
sistemático y no una amalgama de anécdotas y detalles ocasionales de utilidad 
inmediata; fomenta las capacidades, la riqueza de la dimensión sexual humana, su 
cultivo, su construcción y deconstrucción cuando es necesaria, y no el consumo de 




Uno de los errores dentro de la educación para la sexualidad, es mezclarla y ponerla dentro de la 
temática de las ciencias de la salud, si bien es cierto tiene una relación muy estrecha la una con la otra, 
no se las puede conjugar como una sola, ya que los objetivos que la una posee son muy distintas a la 
otra, es así que el objetivo educacional es la enseñanza, mientras que el de la salud es el de la 
prevención. 
 
La poca capacitación que las autoridades brindan a los docentes, estudiantes y padres y madres de 
familia que forman parte de las instituciones educativas en cuanto al tema de educación para la 
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sexualidad, si bien se los instruye en temas referentes a la biología, fisiología y anatomía humana, estos 
conocimientos son muy limitados y no favorecen en la verdadera concientización de la sexualidad.  
 
Por tal motivo, los docentes no llegan a impartir los conocimientos suficientes y pertinentes en sus 
estudiantes, ni padres y madres de familia, por lo cual la metodología utilizada dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje de la educación para la sexualidad, debe ser una transformación latente en la 
sociedad. 
 
Cabe recalcar que con esto no decimos que los docentes sean los culpables de esta situación, sino más 
bien que los acontecimientos sociales, han dado pie para que la educación para la sexualidad sea 
tratada a través de un currículo oculto y transversal. 
 
Hay que tomar en cuenta que los docentes, estudiantes y padres y madres de familia, también 
formamos parte de la sociedad en que vivimos, por lo que muchos de los educadores y demás actores 
de las comunidades educativas, somos víctimas de la influencia social, llena de prejuicios, creencias y 
costumbres en torno a la educación para la sexualidad.  
 
Una cuestión ineludible, que se debe tratar dentro de la educación son los cambios socio-económicos 
que la sociedad ha sufrido, ya que muchos niños, niñas y jóvenes no pueden ingresar o culminar sus 
estudios en las instituciones educativas, por lo cual no tienen una adecuada educación para la 
sexualidad y por ende esto muchas veces tiene consecuencias positivas o negativas dentro de la vida de 
las personas. 
 
Según el Censo Económico de 2010, en Ecuador el 4, 91% de las personas que trabajan lo hacen en el 
campo de la enseñanza, de ellos el 63,3% son mujeres y el 36,7% son hombres. Así como también 
existen 11.091 establecimientos educativos.  
 
En cuestión de Asistencia Educativa, el Censo de Población y Vivienda de 2010, señalo que solo el 
36,83% asiste a un establecimiento de enseñanza regular, del 63,17% restante que no lo hace. 
 
Los comportamientos que tenemos como docentes, madres y padres de familia, son los que modelan 
consciente o inconscientemente en la conducta de nuestros estudiantes e hijos/as respectivamente, por 
lo que es importante ser muy congruente en el momento de educar para la sexualidad, ya que todo lo 
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que impartamos tanto en casa como en las instituciones educativas serán mensajes que penetren y 
concienticen positiva o negativamente en la vida de las personas. 
 
Para Boix, F., (1976: 116): 
 
La educación sexual será el conjunto de aprendizajes que permiten el buen 
desarrollo de las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y 
la consecución de una buena interrelación con las otras personas que resulten 
estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de 




Para lograr un enfoque integral, en la educación para la sexualidad, es necesario sensibilizar en la 
conciencia inicialmente en los docentes y padres y madres de familia, para luego optimizar en la 
educación de los estudiantes e hijos e hijas, sin olvidar las condiciones sociales y educativas que la 
temática posee. 
 
Ahora que ya hemos hablado sobre las características socio-educativas que influyen en la educación 
para la sexualidad, no podemos dejar de lado a las características biológicas y psicológicas, que en todo 
ser humano se desarrolla de diferente manera, de acuerdo a la realidad social en que vive cada persona. 
 
Para la OMS (2003: 22), la salud sexual es: 
 
Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con 
la sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 
incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos 





Dentro de la educación para la sexualidad, es primordial la importancia que tiene la salud sexual y 
reproductiva del ser humano, por cuanto implica una serie de sucesos y cambios físicos, psicológicos y 
sociales, siendo que el hombre y la mujer desarrollan expresiones libres y responsables en cuanto a su 
sexualidad, llegando a tener un bienestar y armonía tanto en lo personal como social, a lo largo de toda 
su vida. 
 
La sexualidad, desde nuestro nacimiento y durante nuestra infancia forma parte del desarrollo personal 
de todo ser humano, ya que desde pequeños experimentamos sensaciones placenteras en cuanto 
exploramos nuestro cuerpo, estas emociones se van adquiriendo al ser tocados, al ser acariciados o al 
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ser besados, siendo que son expresiones de afecto de las personas que nos rodean y que en ocasiones 
son imitadas por los infantes. 
 
Con el pasar del tiempo, el niño o niña, va creciendo y entra en la etapa de la prepubertad y durante 
este periodo es donde el niño o niña va adquiriendo diversas informaciones sobre su sexualidad, la que 
se encuentra presente en las actividades sociales que el infante realiza, por lo que es muy importante 
que los adultos sepan guiar positivamente la curiosidad que el niño y la niña puede tener con respecto a 
su sexualidad.   
 
En el inicio de la pubertad, es indudable que el ser humano tiene más dudas y preocupaciones en 
cuanto a su sexualidad, por lo que en la primera etapa de la adolescencia se dan notables y acelerados 
cambios anatómicos y fisiológicos en el cuerpo, siendo de vital importancia en esta etapa la buena 
educación para la sexualidad que impartamos ya que aquí se empieza a identificar y orientar la 
sexualidad de cada hombre o mujer. 
 
Los cambios corporales, que se anuncian ante la llegada de la pubertad y el inicio de la adolescencia, 
marcan notablemente una etapa de aprendizajes y desconcierto tanto para los jóvenes como para los 
adultos cercanos a ellos o ellas. 
 
De acuerdo con investigaciones previas en varios países, se ha notado que estos cambios en el inicio de 
la adolescencia, cada vez se dan en edades más tempranas y por esto vamos a enumerar los principales 
cambios físicos que se presentan tanto en hombres como en mujeres. 
 
Cambios Físicos en la Mujer: 
 
1. Crecimiento de mamas (telarquía), y los pezones empiezan a oscurecer. 
2. Las caderas van tomando forma y se va marcando la cintura. 
3. Crecimiento del vello púbico y abultamiento del monte de Venus. 
4. Aumento de la estatura y del peso. 
5. Aparición del acné.  
6. Aumento de la sudoración corporal y cambio de olor del sudor. 
7. Inicio de la secreción del moco vaginal. 
8. Llegada de  la primera menstruación (menarquía). 
9. Continuidad del crecimiento de las mamas. 
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10. Termina de redondearse las caderas. 
 
Cambios Físicos en el Hombre: 
 
1. Crecimiento lento del pene. 
2. Crecimiento del vello púbico en la base del pene. 
3. Aumento de peso y estatura. 
4. Empieza a notarse el cambio de voz. 
5. Oscurecimiento y arrugamiento del escroto. 
6. Aumento de la sudoración corporal y cambio de olor del sudor. 
7. Aparición del acné. 
8. Engrosamiento y oscurecimiento del vello púbico. 
9. Crecimiento del vello en las axilas, rostro, pecho, piernas y brazos. 
10. Acelerado crecimiento del pene. 
11. Crecimiento de los testículos, próstata y vesículas seminales. 
12. Aparece la primera eyaculación (espermarquía). 
 
Luego de esta etapa se presenta la adolescencia media, en la cual suelen aparecer los primeros 
contactos físicos con la pareja, su crecimiento físico ya casi se ha completado en un 95% y es aquí 
donde las caricias y besos son un lazo fuerte que pueden terminar en consecuencias enérgicas para él y 
la adolescente, sea por un embarazo no deseado o por la trasmisión de alguna enfermedad con respecto 
a su sexualidad. 
 
Para Naranjo, J., (2003: 1): La etapa de la adolescencia, se caracteriza por 
trascendentes cambios biológicos, los mismos que influyen en el factor psicológico y 
social de los seres humanos, y permiten, “Al individuo trasladarse desde la niñez 
dependiente hacia una adultez autónoma, productiva, en armonía y equilibrio con la 
familia y la comunidad”.27 
 
Cuando comienza el periodo llamado como adolescencia tardía, los y las jóvenes ya se encuentran 
físicamente bien desarrollados ya que han completado la integración de su imagen corporal y el 
contacto con el sexo opuesto, adquiere un cambio importante, ya que se empieza a formalizar con la 
pareja y el contacto físico de los jóvenes se vuelven cada vez más intensos y apasionados llegando a 




El comportamiento sexual que se presenta en los hombres y las mujeres, en cualquier edad es resultado 
del factor biológico y social del ser humano, donde la interacción sexual, la educación para la 
sexualidad y los factores socio-culturales han influenciado notablemente en las diversas expresiones de 
la sexualidad de las personas desde su niñez hasta la edad madura. 
 
Desde el nacimiento, las diversas experiencias afectivas con la madre y el padre provocan en el infante 
esenciales desarrollos comportamentales, a través de las respuestas que el niño y niña adopta al 
estímulo recibido durante el transcurso de su crecimiento, manifestando su cariño, respeto y veracidad 
hacia las personas que lo rodean. 
 
Con el pasar de los años, los niños y niñas adoptan un comportamiento peculiar, al recibir una muestra 
de afecto o cariño por parte de otros infantes, en el medio donde se desarrollan y es así que a los niños 
les incomoda que una niña tome su mano o le bese la mejilla y viceversa. 
 
De igual manera en la niñez los pequeños y pequeñas afianzan sus vínculos de amistad y afectividad 
con los demás niños y niñas de su mismo sexo y con sus padres y esto se va fortaleciendo hasta llegar a 
la pubertad. 
 
Al inicio de la pubertad y durante el transcurso de la adolescencia hay notables cambios en la madurez 
cognitiva de los jóvenes donde se presentan una serie de comportamientos,  que han sido influenciados 
por el contexto biológico y social en el que los jóvenes se devuelven y principalmente sienten una 
necesidad por acercarse más a sus padres y madres, ya que poseen dudas en cuanto a su sexualidad y 
comportamiento social. 
 
Como lo manifiesta el Dr. Ander Berge, (citado en Dr. Quichimbo, M., 2009: 82): 
 
La sexualidad no aparece bruscamente, sino que es preparada por una evolución 
progresiva y una maduración lenta. En consecuencia, es peligroso dejar sin cuidado 





En la adolescencia, los muchachos y muchachas adquieren cambios comportamentales a causa de su 
imagen corporal por lo que pueden tener sentimientos de timidez, desconfianza y miedo a la relación 




Durante la adolescencia, los y las jóvenes empiezan a sentir una atadura de la familia, por lo que se 
presenta impulsos de emancipación que logran alcanzar un tope muy alto, ya que los adolescentes 
buscan distanciarse del control, dominio y dependencia de su familia. 
 
Cuando la adolescencia media, va llegando a su etapa final las amistades y las citas con jóvenes del 
sexo opuesto, asumen un papel preponderante en el desarrollo social de los adolescentes y a medida 
que esto ocurre, los muchachos y muchachas también buscan su propio interés académico y 
económico. 
 
En la adolescencia tardía, se empiezan a unir lazos familiares desde una perspectiva más madura 
psicológicamente, además de que el pensamiento juega un papel preponderante, desarrollando sus 
propios estilos de vida y concientizando en la toma de decisiones que traerán consecuencias positivas o 
negativas a largo plazo, por lo que es vital la educación para la sexualidad que estos reciban, para que 
así enfrenten los acelerados cambios sociales de una manera eficaz. 
 
Sea cual sea la cultura donde se desenvuelvan los adolescentes, esta etapa es primordial en la vida de 
todo ser humano, ya que está marcado por tres fases específicas: la emancipación de la familia, la 
formación de la identidad sexual, intelectual y moral y la determinación de conseguir un estilo propio 
en su vida. 
 
La edad cronológica y la madurez cognitiva de las personas son fundamentales, para tomar en cuenta 
algunos puntos dentro de la educación para la sexualidad, donde es indispensable crear un clima 
natural y de confianza y donde exista el diálogo flexible en cuanto a temas de sexualidad. 
 
Además se debe responder con la verdad a todas las dudas y preguntas existentes sin tomarlo como un 
tema tabú, debe existir también una convivencia agradable entre los diversos actores sociales y sin 
ningún tipo de discriminación sexual y étnica para facilitar en el ser humano el adentramiento en la 
temática sobre educación para la sexualidad. 
 
No podemos olvidar, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son indispensables al tratar la 
educación para la sexualidad y así estructurar nuestros conocimientos, actitudes y habilidades, para 




En resumen se debe entender que, educar para la sexualidad es importante tanto en la vida de las 
personas, como en la relación con el contexto social que nos rodea, sabiendo que las desigualdades 
socio-culturales existentes, son aquellas que no permiten un desarrollo integral de los seres humanos 
con su cuerpo y el de los demás. 
 
Por lo que es indispensable contribuir en el proceso enseñanza-aprendizaje, dentro de la educación para 
la sexualidad, vista desde una visión de género, que transforme a la sociedad. 
 
Según la Real Academia Española (1992: 1), la palabra Adolescencia proviene del latín 
adolescentĭa, y significa: “edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 
pubertad hasta el completo desarrollo del organismo”.29 
 
Si bien el periodo de la adolescencia tardía, se enmarca de los 15 a los 19 años de edad, no podemos 
ignorar, que también es un periodo de fuertes cambios donde se presenta un desarrollo biológico, 
psicológico, sexual y social acelerado donde es indispensable el apoyo que la sociedad de a los jóvenes 
durante esta etapa. 
 
Según los Colaboradores de Wikipedia, en su artículo sobre “Adolescencia” (s.f.) mencionan que: 
 
Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 
comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período de la 
juventud entre los 10 y los 24 años. La pubertad o adolescencia inicial es la primera 
fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega 
hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años. 




La adolescencia tardía, como tal es un periodo de crecimiento, donde a nivel corporal este se 
sigue desarrollando y a nivel psicológico y emocional también convergen notables cambios 
rápidos e intensos que se dan desde el final de la adolescencia media y abren una puerta hacia 
la juventud y la madurez. 
 
Esta etapa en la adolescencia, es un momento esperado por los padres y madres, ya que ansían que sus 
hijos o hijas busquen el equilibrio y madurez pertinente para que puedan llegan a cumplir metas de 




Los adolescentes en edad tardía, adquieren mayor confianza consigo mismos donde aclaran su 
identidad sexual y social, pero además es la etapa donde son capaces de dar sus propias opiniones y de 
tomar decisiones conscientes de una manera crítica sobre las distintas temáticas de su interés. 
 
Durante, la adolescencia tardía es cuando los y las jóvenes entran al mundo de la educación media y  
superior o a su vez al mundo del trabajo, donde establecen su propia identidad y cosmovisión, para 
participar activamente en la sociedad que los rodea.  
 
Según el último censo poblacional del 2010 realizado por el INEC, la población adolescente de entre 
10 a 19 años de edad, es del 20,4% del total de habitantes del país, lo cual es un porcentaje favorable, 
tomando en cuenta que Ecuador es un país relativamente juvenil, en comparación a otros países. 
 
A través del tiempo, han sido innumerables los aportes de muchos expertos, en cuanto se refiere al 
desarrollo de la adolescencia en todos sus niveles, por lo que a continuación vamos a sintetizar sobre 
las diversas teorías existentes. 
 
Teoría psicoanalítica de FREUD: Esta teoría, abarca a la adolescencia dentro de los estadios de 
desarrollo, en el cual se presentan diversos impulsos sexuales en las que la tiene una principal 
preponderancia el erotismo genital y supone revivir conflictos que se presentan durante la pubertad y la 
necesidad imperante por resolver estos conflictos sin recibir el apoyo de sus progenitores, es decir con 
total independencia sin que esto implique el rompimiento de los lazos afectivos con su familia. 
 
Teoría de la adolescencia de ERIKSON: Según Erikson, la adolescencia, sufre de una crisis normativa 
dentro de una fase de desarrollo, llena de conflictos y donde la tarea principal e importante de los 
jóvenes es la construcción de una identidad de una forma coherente, para así evitar la confusión de 
papeles dentro de la sociedad. 
 
Visión Psicosociológica: Esta teoría enmarca a la adolescencia como la experiencia de pasar de la 
niñez a la vida adulta, la misma que está caracterizada por el aprendizaje social sin olvidar las diversas 
influencias de los factores externos que en la etapa de la adolescencia busca una independencia de la 
interrelación familiar, pero también busca una dependencia hacia sus amistades, por lo que entra en un 




Escuela de Ginebra. PIAGET: Piaget, en cambio señala que en este periodo, se dan grandes cambios a 
nivel cognitivo y su relación con la parte afectiva, lo cual genera en la juventud un cambio en su 
egocentrismo intelectual y se da una supremacía en relación a la confianza en el poder de las ideas. 
 
Teoría de ELKIND: Siendo este autor, parte de la orientación piagetiana nos habla principalmente del 
egocentrismo que se presenta en los adolescentes, dividiendo a este en dos etapas: la primera es la 
obsesión que los adolescentes poseen sobre su propia imagen, ya que los y las jóvenes imaginan ser el 
centro de atención de los demás, por lo que se preocupan por el que dirán y la segunda etapa es aquella 
en la que los y las adolescentes consideran a sus experiencias como únicas e irrepetibles. 
 
Teoría focal de COLEMAN: La teoría de Coleman, pone a la adolescencia como parte de una crisis, 
donde los conflictos sociales forman una secuencia, pero que en tal virtud los y las adolescentes son 
plenamente capaces de asumir y resolver estos conflictos y hacerles frente sin la necesidad de saturarse 
de estos. 
 
Estas teorías, nos dan una mejor referencia de los comportamientos, que se presentan dentro de los y 
las jóvenes y nos ayudan a comprender de mejor manera como ayudar a los y las adolescentes, durante 
este periodo tan confuso e importante. 
 
La adolescencia es una etapa que se caracteriza por el crecimiento tanto físico y psicológico de los y 
las jóvenes, también es una transición que se da de la infancia a la edad adulta que tiene una influencia 
integral entre el contexto biológico, cultural y social. 
 
El terminar la etapa adolescente e iniciar a la adultez, exige una serie de cambios en las actitudes y 
comportamientos del ser humano, lo que se manifiesta con énfasis durante la adolescencia tardía, ya 
que en este periodo el o la joven evidencia su preponderancia hacia su autonomía personal y hacia la 
sociedad. 
 
Los y las jóvenes persiguen tres objetivos indispensables dentro del proceso de este cambio tan 
importante y que a su vez buscan la interrelación entre estos: 
 
El primero de estos objetivos es la conquista de la madurez, entendida desde la perspectiva de la 
personalidad responsable donde él y la joven busca analizar sus acciones, tomar sus decisiones, de una 
manera autocrítica y consiente. 
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El segundo objetivo, es el logro de la independencia, el mismo que abarca el distanciamiento afectivo 
hacia la dependencia de la familia y a su vez se aprecia una independencia en cuanto a sus acciones, 
donde adquieren un autocontrol de sus actos sin dejar de lado la responsabilidad. 
 
Y el tercer objetivo, es la realización como persona donde busca encontrar la estabilidad profesional y 
personal para poder encaminar su vida y esto sin olvidar la independencia social y la responsabilidad. 
 
Es indispensable entender que la adolescencia tardía es una etapa llena de situaciones confusas en 
busca de una madurez responsable, independiente y estable, hacia el inicio de una adultez más 
ordenada y dócil donde se acabe de desarrollar su personalidad de una forma íntegra. 
Para Papalia, D., (2003: 77): 
 
No es posible catalogar a los/as jóvenes como un grupo homogéneo, de hecho son 
un grupo muy heterogéneo. Sus experiencias varían ampliamente de acuerdo con su 
contexto cultural, el género y su estatus sociocultural, pero existen similitudes entre 





El contexto socio-cultural presente dentro de nuestra sociedad ha jugado un papel fundamental dentro 
de esta transición para los y las jóvenes, ya que muchas veces las circunstancias, han acelerado este 
proceso en los y las adolescentes y no es de admirarse que estos maduren de una forma más rápida y 
brusca. 
 
Esta madurez  no es el proceso adecuado socialmente para los y las jóvenes, ya que sus dudas no van a 
ser resueltas ni procesadas de forma consciente, lo cual propicia que los y las adolescentes no vivan 
placentera ni adecuadamente este cambio tan importante de sus vidas, lo cual con el pasar de los años 
puede causar remordimientos y amarguras futuras que los van a dejar marcados para siempre. 
 
La educación y comunicación afectiva que los y las jóvenes reciban en sus hogares y en la sociedad, 
serán los ejes fundamentales para este cambio tan indispensable y el objetivo de este es brindar en los y 
las jóvenes la confianza suficiente para que este proceso sea placentero y pertinente. 
 
La sexualidad dentro del periodo de la adolescencia tardía empieza con la aceptación y la identificación 
de su imagen corporal, ya está adquirida y los y las jóvenes buscan verse cada vez más atractivas y 
empiezan a cuidar su cuerpo de una forma especial, presentándose vanidosos ante la sociedad. 
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Además él y la joven, adolescente, a pesar de tener ya una independencia con lo que respecta a su 
padre y madre empieza a valorar los consejos y todo lo aprendido durante su proceso de crecimiento 
acerca de la sexualidad, por lo que demuestra que va tomando conciencia hacia ciertas circunstancias 
que se presentan en la vida. 
 
Según Borja, T., (1997: 94): “La sexualidad es una orientación importantísima en los 
seres humanos porque nos permite escoger el goce sobre el dolor, la alegría sobre la 
tristeza, el amor sobre el odio, la vida sobre la muerte”.32  
 
Durante la adolescencia tardía, él y la joven dejan el comportamiento narcisista de sus relaciones de 
pareja para empezar a establecer relaciones con una determinada persona donde puedan compartir sus 
experiencias de una manera duradera y estable. 
 
Los y las jóvenes  ven su sexualidad, de una forma mucho más responsable, empiezan a tomar 
conciencia de lo importante que es cuidar su salud sexual y reproductiva aunque no se encuentran fuera 
de tener consecuencias, como un embarazo no deseado o el contagio de alguna enfermedad de 
transmisión sexual.  
 
Las y los adolescentes tardíos, tienden a decidir libremente acerca de cómo vivir su sexualidad, por lo 
que muchos de los y las jóvenes eligen la abstinencia o a su vez mantener relaciones sexuales con una 
sola pareja y la sociedad tiene el deber de respetar las decisiones que el adolescente toma, sin juzgar ni 
imponer un comportamiento en cuanto a este tema. 
 
La sociedad en la que los y las adolescentes se desenvuelven, es un factor preponderante en cómo 
viven la sexualidad los y las jóvenes, ya que muchas veces el placer y el deseo sexual sobrepasan 
cualquier forma de vivenciarlo, por lo que en esos momentos tan íntimos muchas veces los y las 
adolescentes no consideran importante cuidarse con algún método anticonceptivo, sino vivir el 
momento. 
 
El ENDEMAIN (2004), afirma que del total de adolescentes y jóvenes, el 46,7% ya ha tenido 
relaciones sexuales, de este porcentaje el 37,2% de los adolescentes manifestaron que su primera 




Es de vital importancia, que la educación para la sexualidad que los y las adolescentes tardíos hayan 
recibido durante su crecimiento físico haya sido adecuado, ya que la base de esta se verá reflejada en 
las acciones y comportamientos futuros. 
 
En Ecuador, los adolescentes tardíos, en su mayoría aún conviven con su familia, por lo que reciben 
una educación para la sexualidad vista hacia la abstinencia o el ocultamiento y es necesario cambiar 
esta perspectiva, ya que los momentos sociales actuales determinan lo importante e imprescindible de 
una adecuada educación para la sexualidad. 
 
EMBARAZO DURANTE LA ADOLESCENCIA TARDÍA 
 
Durante tiempos ancestrales hasta la actualidad y en todos los pueblos y culturas, la imagen de la mujer 
embarazada, representa siempre la maravillosa y única experiencia de concebir a un nuevo ser humano, 
sin olvidar que es un proceso biológico natural. 
 
El concepto del embarazo adolescente en la sociedad, en un inicio surgió como una ley natural y a la 
mujer se le determino la función materna, con el pasar de los años en la actualidad el hecho maternal 
ha pasado de ser un destino predeterminado a ser parte de la elección de cada mujer, hombre o pareja. 
 
El embarazo adolescente o también llamado embarazo precoz, es aquel embarazo que se produce en la 
mujer dentro de su edad fértil o hasta finalizar con la adolescencia, que aproximadamente se da hasta 
los 19 años de edad. 
 
Muchos estudios que se han realizado a nivel mundial, indican que la menarquía en las adolescentes 
llega cada vez más temprano, mientras que por el contrario los matrimonios se dan cada vez más tarde 
y a esto ha causado que muchas y muchos adolescentes en edad fértil, se vuelvan activos sexualmente. 
 
Según el ENDEMAIN (2004), la quinta parte de las mujeres en edad fértil son menores de 20 años, 
cerca de la tercera parte son solteras y más de la mitad están unidas o casadas. 
 
La mayoría de los embarazos adolescentes en edad tardía, se presentan ante el consentimiento de la 
pareja durante la relación sexual y muchas de las consecuencias que se presentan futuramente son a 
causa de la insuficiente comunicación familiar, por la falta de educación para la sexualidad o bien por 
la falta de planificación familiar o no haber utilizado algún método anticonceptivo. 
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Una gran cantidad de los embarazos que se presentan en la adolescencia tardía pueden ser considerados 
como no deseados, ya que los y las jóvenes en la actualidad dan preferencia a la vida académica y 
profesional de estos y al asumir la responsabilidad de la paternidad y maternidad, muchos de los y las 
adolescentes ven interrumpidos sus estudios superiores. 
 
Y es así que CEPAL, (2009: 1), nos dice que:    
 
Las y los adolescentes constituyen un grupo particularmente en desventaja en 
relación al acceso y uso de recursos de salud sexual y reproductiva.  Esto explica que 





Muchas veces los y las adolescentes, son víctimas del temor a perder su independencia y tener que 
responsabilizarse, por lo que toman decisiones positivas o negativas en cuanto a la decisión de tener a 
su hijo o hija y estas pueden ser el de ser madres o padres solteros, el de abortar o dar en adopción al 
infante, o el de formar una familia constituida. 
 
Diversos datos sobre embarazo adolescente, confirman que las condiciones sociales de las y los 
jóvenes son en relación a niveles educativos y económicos con tendencia baja, además de la situación 
inestable que presentan, tanto en lo familiar como en lo social. 
 
Según la encuesta ENDEMAIN (2004), las adolescentes embarazadas forman el 38,9% de la población 
juvenil, de las cuales el 16,9% fue un embarazo premarital y el 24% se da en adolescentes que cursan 
el nivel superior. 
 
La información sobre sexualidad, que la sociedad brinda es muy limitada y muchas veces poco valiosa, 
por lo que tanto padres, madres, educadores/as y adolescentes, muchas veces no pueden resolver las 
dudas de los y las jóvenes sobre la sexualidad, por lo que estos experimentan su sexualidad sin tener 
una información objetiva y esto muchas veces conduce a tener un embarazo adolescente. 
 
Esta falencia en la información incurre en que el tema de la sexualidad, aún es un tabú dentro de la 
sociedad, por lo que los medios de comunicación, las familias y la sociedad en general, pocas veces 
toman al tema con seriedad o a su vez no han tenido acceso a dicha información y han dejado que los y 




Y nos explica Laporta, Marchand y Mentecilla (1993: 54) que: 
 
Muchas veces se nos ha dejado tocar libremente nuestro cuerpo. Otras veces no 
hemos podido siquiera mencionar su nombre. Desde niños aprendemos 
equivocadamente que el cuerpo tiene partes malas. Todos sentimos los cambios que 





La información, que los y las adolescentes poseen sobre el tema de la sexualidad está llena de mitos, 
como por ejemplo el que en la primera relación sexual las jóvenes no se pueden quedar embarazadas, o 
también que el utilizar los métodos anticonceptivos no les da el mismo placer sexual o que las 
muchachas pueden quedar estériles al utilizarlo. 
 
Los y las adolescentes, al encontrarse en una edad llena de dudas y confusiones muchas veces por 
miedo al qué dirán, no se atreven a hablar del tema con su familia, educadores o con personas 
especializadas en la temática, por lo que suelen resolver sus dudas con sus amistades  o a través del 
internet. 
 
El internet, las redes sociales y los medios de comunicación, pueden muchas veces brindan una 
información errónea y no muy calificada, donde se afronta a la sexualidad desde un punto de vista 
erótico y lleno de deseo, por lo que los y las jóvenes están expuestos a riesgos informáticos, como el 
acoso sexual, la pornografía, la sextorción, el abuso sexual, entre otros. 
 
Las amistades de los y las adolescentes, al tener acceso a estos mismos sitios de información pueden no 
ser una guía adecuada para los demás jóvenes, por lo que es indispensable que la información sobre 
sexualidad que se le dé a los y las adolescentes, sean de fuentes científicas y calificadas. 
 
Para poder prevenir un embarazo adolescente, las familias, los educadores y educadoras y 
principalmente los y las adolescentes, es indispensable que vayan sin miedo a consultar sobre la 
sexualidad donde los expertos en el tema, ya que es mejor perder el temor a sufrir consecuencias 







La comunicación familiar, es el principal vinculo para establecer una adecuada relación intrafamiliar, 
pero muchas veces esta se distorsiona a raíz de múltiples factores que desencadenan en la manera 
errónea de comunicarnos o en el rompimiento de la comunicación y de las relaciones interpersonales. 
 
La etapa de la adolescencia es una época de enormes dudas y contradicciones, por lo que la 
comunicación que se da dentro del contexto familiar debe ser en un ambiente lleno de apoyo, confianza 
y respeto hacia los adolescentes, si esto no ocurre los y las adolescentes buscan en otras personas esta 
afectividad faltante, lo cual a su vez incurre en su mayoría a que se presente un embarazo adolescente.  
 
Una de las falencias en la comunicación familiar, al tratar el tema de la sexualidad en la adolescencia 
es las creencias o costumbres con los que se hayan criado los progenitores, ya que muchas veces estos 
en el afán de proteger a su hijo o hija, terminan tomando actitudes de empoderamiento. 
 
La vida afectiva y sexual de los y las jóvenes, en cuanto a cómo los padres y madres  ven la temática de 
la sexualidad como algo prohibido y pecaminoso de hablar y esto a su vez trae como consecuencia que 
él y la adolescente se mal informen y tome decisiones equivocas en cuanto a cómo vivir su sexualidad. 
 
La realidad socio-económica en que muchos de los y las jóvenes interactúan, también han sido una 
causa que ha propiciado a que se den muchos embarazos adolescentes, ya que el factor pobreza a 
tocado fondo en las familias y a fomentado la separación y la destrucción de estas, lo que genera que 
exista una falta de comunicación familiar. 
 
La pobreza y el desear salir adelante, ha ocasionado que muchos padres y madres de familia, tomen la 
difícil decisión de emigrar a otras ciudades o países, lo cual hace que la falta de uno o de los dos 
progenitores entren en un conflicto social a nivel afectivo y comunicativo con sus hijos o hijas, los 
mismos que buscan tener comunicación y afectividad con sus demás parientes, amistades o terceras 
personas. 
 
Para González y López (2003: 82): 
 
Una buena comunicación no sólo implica hablar de muchas cosas, también tiene 
que ver con relacionarse en un nivel personal profundo. Tiene que ver con 
compartir los sentimientos y las preocupaciones, y con la habilidad para articular lo 





Otro de los factores, que inciden en esta equívoca forma de comunicación, es la separación, divorcio o 
muerte de uno o de los dos padres o madres de familia, lo cual además de tener un trasfondo afectivo y 
psicológico, impide que los y las jóvenes expresen sus dudas, pensamientos y sentimientos de una 
manera libre y espontánea, por lo que muchos de los y las adolescentes buscan en terceras personas 
ese vínculo de amor y protección, llegando a tener relaciones sexuales y embarazos prematuramente. 
 
Por las carencias económicas y el costo de la vida que cada vez es más alto, se ha suscitado que no 
solamente el padre sea quien lleve el sustento económico al hogar, sino que la madre también tenga 
que trabajar, por lo que muchos y muchas adolescentes pasan solos, sin el cuidado, protección, control 
y comunicación que necesitan de sus progenitores, por lo que ante esta ausencia los y las jóvenes 
prefieren comunicarse con sus amistades o demás personas de su mundo exterior.  
 
Si bien la carencia de tiempo, en compañía de los y las jóvenes no justifica esta falla de la 
comunicación familiar, es muy difícil y complejo el tener que no solo encargarse de tiempo completo 
al trabajo, sino además a los quehaceres del hogar y la responsabilidad de la crianza de los hijos e hijas 
y esto es más complicado si se trata de una madre o padre soltero. 
 
Un factor adicional, que se presenta en la equivocada comunicación familiar es la existencia de 
violencia intrafamiliar o sexual y la adicción hacia el alcohol, juego o drogas, por parte de algún 
miembro del hogar, lo cual fomenta en los y las adolescentes agresividad y rebeldía.  
 
Los y las adolescentes prefieren pasar más tiempo fuera de casa y esto ocasiona que los y las jóvenes 
salgan del hogar a temprana edad, tengan un matrimonio prematuro, o una relación premarital, que por 
consecuente puede terminar en embarazo adolescente. 
 
En Ecuador, el 30% de adolescentes de nivel socioeconómico bajo, manifestó haber tenido su primera 
relación sexual a los 16 años de edad o antes, mientras que las adolescentes de un nivel 
socioeconómico medio corresponden al 19% y el 12% es de adolescentes de un nivel socioeconómico 
alto, estas cifras según la encuesta ENDEMAIN (2004). 
 
La limitada información sobre sexualidad y la falencia de comunicación familiar, determinan que a la 
vez una de las causas del embarazo adolescente, sea la insuficiente planificación familiar ya que 
muchos adolescentes no utilizan un método anticonceptivo durante la relación sexual, sea por temor o 
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desconocimiento del mismo, esto para prevenir un embarazo durante esta etapa o a su vez el posible 
contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. 
 
Según nos dice Tarshi. (2001: 22): La sexualidad debe ser caracterizada de manera que 
sea: “Expresada positivamente, a través de relaciones consensuales, mutuamente 
respetuosas y protegidas, potencia el bienestar, la salud y la calidad de vida”.36  
 
En muchas culturas, el hecho de usar un método anticonceptivo, es prohibido o mal visto a causa de las 
concepciones machistas que aún persisten, ya que opinan que la mujer nació para tener los hijos que  
Dios les quiera dar, o a su vez dicen que los métodos anticonceptivos son aplicaciones hacia el aborto y 
va en contra de sus creencias y costumbres. 
 
Otra forma de ver a la planificación familiar, desde un punto machista es que muchos hombres opinan 
que es la mujer la que debe cuidarse y tomar la iniciativa, en cuanto al tema por lo que si llega a 
presentarse un embarazo adolescente, estos muchas veces culpan a las mujeres y en ocasiones suelen 
no ser responsables de sus actos sexuales y abandonan a la adolescente, también los y las jóvenes 
llegan a tomar la decisión de realizarse un aborto inducido. 
 
Las relaciones sexuales consentidas o el abuso y violación sexual, en su gran mayoría, no son 
realizadas con protección, por lo que esta falta de planificación familiar, muchas veces no solamente 
tiene como consecuencia un embarazo no deseado, sino que además puede terminar en consecuencias 
fatales como el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, lo cual al no ser curable o tratada, 
marcara la vida del y la adolescente para siempre. 
 
Según el ENDEMAIN (2004), los y las jóvenes de entre 15 a 19 años de edad, corresponden al 
porcentaje más bajo en cuanto al uso de métodos anticonceptivos. 
 
En la actualidad, existen muchos métodos de anticoncepción para ser utilizados, lo importante es tomar 
conciencia de que no solo se juega con la vida sexual personal y de pareja al tener relaciones sexuales 
sin protección, sino que puede conllevar a ocasionar consecuencias secundarias hacia terceras 
personas. 
 
La planificación familiar, no solo debe ser parte de la responsabilidad sexual y social, sino también un 
proyecto de vida que los y las adolescentes deben considerar en el presente o futuro, para tener y 
brindar una adecuada y pertinente calidad a vida. 
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El embarazo adolescente, tradicionalmente era pensado que solo traía consecuencias orgánicas para la 
madre, pero actualmente se conoce que desde el momento de saber sobre la presencia del embarazo, las 
y los joven están expuestos a diversas consecuencias sean orgánicas, psicológicas, sociales, 
económicas, educativas y laborales. 
 
Según un estudio realizado por el Population Reports, (s.f) menciona que: “Lo que es 
innegable, es que la procreación temprana impone una carga a la sociedad, tanto 
por los recursos productivos que se pierden, como por el incremento de gastos que 
implica, en asistencia sanitaria y social” (Serie J).37  
 
Generalmente el impacto de los y especialmente de las adolescentes, al conocer sobre un embarazo, 
implica miedo, estrés, ansiedad, felicidad, es decir una serie de circunstancias psicológicas que 
determinan la decisión de tener o no a su criatura. 
 
Además, los y las adolescentes se plantean una serie de duras con lo que respecta asumir dicha 
responsabilidad y las consecuencias a futuro en cuanto a su situación sentimental, educacional, laboral 
y familiar que los rodea. 
 
Estas diversas circunstancias, inciden positiva o negativamente en los y las adolescentes, si no han 
tenido un buen enfoque hacia su sexualidad y su proyección de vida, por los que puede incidir en una 
baja autoestima, estrés, depresión e incluso llegar a pensar en un posible suicidio o aborto, por lo que el 
apoyo y comprensión que reciban las y los adolescentes durante el embarazo es muy importante. 
 
Cuando una pareja de jóvenes adolescentes se ven rodeados en un embarazo adolescente, los y las 
jóvenes deben tomar decisiones muy trascendentales y entre estas están,  si la relación que tienen 
continua y bajo qué condiciones, otra es la de decidir si tienen o no a su hijo o hija y la otra es si llegan 
a formalizar su relación y donde van a vivir. 
 
Estas decisiones tan importantes para los y las adolescentes pueden afectar la relación como pareja y a 
terceras personas, ya que a futuro no se sabe que ocurrirá, por lo que la guía que reciban los y las 
adolescentes será trascendental en el cambio personal y social que va a dar su vida. 
 
Los embarazos adolescentes, no solo acarrean confusión a nivel personal, sino también en el campo 
educativo, laboral y de sus relaciones, es indudable que el embarazo adolescente presupone la posible 
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deserción en el ámbito académico y laboral, así como también puede afectar a sus relaciones 
intrafamiliares e interpersonales. 
 
El embarazo adolescente, a corto o largo plazo puede provocar frecuentes problemas en el ámbito 
académico y laboral de los y las adolescentes, ya que se ven inmersas muchas veces a no poder asistir 
cotidianamente a sus actividades o también puede darse el caso de abandonar temporal o 
completamente sus estudios o trabajo. 
 
Otra consecuencia educativa y de trabajo es el bajo rendimiento, que los y las adolescentes pueden 
llegar a tener en sus estudios o a nivel laboral, ya que el embarazo adolescente no le permite 
concentrarse adecuadamente en lo que realiza, la preocupación por el presente y futuro personal y de su 
hijo o hija es un constante de venir en su mente. 
 
Los y las adolescentes, al tener que asumir la responsabilidad de ser padres o madres de familia, deben 
pensar también por el bienestar de ese nuevo ser humano que van a traer al mundo, ya que muchas 
veces las carencias económicas limitan el crecimiento adecuado de los infantes. 
 
A su vez, les preocupa si tendrán o no apoyo económico por parte de sus familiares, ya que el solo 
hecho de no poseer un trabajo, de solo estudiar o a su vez de tener una familia monoparental o 
ensamblada, preocupa notablemente a los y las adolescentes. 
 
La discriminación social a causa del embarazo adolescente dentro de la sociedad es algo que aún 
persiste, por lo que tanto para los y las adolescentes como para sus familias, este es un tema de enorme 
preocupación. 
 
Sabiendo que el tiempo ha logrado mitigar este contexto, por lo que no podemos negar que muchas 
personas en la sociedad aún ven muy mal a la adolescente embarazada, ya que sus creencias y 
prejuicios no les permiten ver más allá. 
 
La y el adolescente que poseen un embarazo en esta etapa no debe ser tachado como mal visto por la 
sociedad, ya que no conocemos las causas que incidieron para la presencia de este, por lo que lo único 




La violencia intrafamiliar, involucra a hombres y mujeres pero con mayor incidencia en la mujer y 
expresamente ocurre al tratar de someter, controlar, dominar, intimidar o atemorizar a la pareja o a 
terceras personas de la familia de una manera recurrente e intencional por las desigualdades sociales, 
siendo que esta violencia puede ser de forma verbal, física y/o sexual. 
 
El embarazo adolescente se presente con mayor magnitud en jóvenes que han sufrido algún tipo de 
violencia dentro o fuera de sus hogares, también incide en las mujeres que presentan algún tipo de 
conflicto familiar o que han sido hijas de madres solteras, aunque no es un determinante de la sociedad. 
 
Según Larrain. S, y Rodríguez. T (1993: 54) 
 
Mientras más violencia reciba un niño de sus padres, más proclive es éste, a su vez, a 
ser violento con otros durante su edad adulta y por lo tanto, están predispuestos a 
ejercer la violencia porque ya lo han aprendido de acuerdo con la forma en que han 





Las adolescentes embarazadas, según un estudio a nivel mundial son más propensas a ser víctimas del 
maltrato por parte de sus familias, esposo o novio, lo cual nos hace pensar que las relaciones 
interpersonales de las adolescentes, no son satisfactorias y más aún ante la presencia de un embarazo. 
 
Según un censo sobre violencia realizado por el INEC (2012), El 60,6 % de las mujeres ecuatorianas 
sufre algún tipo de violencia en Ecuador, pues la violencia femenina está generalizada en el país, tanto 
en zonas urbanas y rurales y esto no tiene nada que ver con el estrato social ni económico de las 
mujeres, además tampoco se relaciona con el nivel de estudios de las mismas. 
 
La deserción educativa es el abandono de los estudios, en cualquiera de sus niveles y que se presenta 
en cualquier estrato social y económico, lo cual afecta a la persona, ya que siente que ha fracasado en 
el cumplimiento de una de sus más importantes metas. 
 
El abandono de los estudios por lo general afecta en su gran mayoría a los estratos más pobres, 
especialmente en las zonas rurales, donde los y las jóvenes trabajan a temprana edad, por múltiples 




La deserción educativa es una causa muy frecuente ante la presencia de embarazos adolescentes, ya 
que para las mujeres es bastante complicado asumir la responsabilidad de los estudios, los gastos 
económicos, conjuntamente con la de ser madre. 
 
Igualmente para los adolescentes hombres, es difícil tener que asumir gastos económicos, educativos y 
laborales, más aún si no tienen el apoyo de los familiares, por lo que la gran mayoría de los y las 
adolescentes prefieren desertar en sus estudios. 
 
Las principales razones por las cuales los adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años no asisten son: 
trabajo, maternidad, paternidad o embarazo, dificultad económica, no le interesa, ayuda en la casa o 
quehaceres del hogar y problemas de rendimiento. 
 
Los hombres entre 14 y 24 años no asisten principalmente por trabajo seguido a gran distancia de 
dificultad económica y no le interesa. En cambio las mujeres no asisten por maternidad, embarazo, 
trabajo y ayuda en la casa o quehaceres del hogar. 
 
Según Martínez, N., (2007: 23): 
 
Las adicciones también están representando un grave problema en este nivel 
educativo, la drogadicción y el alcoholismo han acrecentado las causas de la 
deserción, así como un elevado número de adolescentes embarazadas lo cual obliga 




Por otro lado según las estadísticas en el Ecuador, el promedio juvenil, de los años de escolaridad, es 
de 6.8 años de un total de 9 años, así como también el índice de jóvenes que completan sus estudios es 
del 8.3%. 
 
Además en la encuesta censal de 2010, se llegó a establecer que el 57.8% de las mujeres de entre 15 a 
24 años de edad, eran estudiantes al saber de su embarazo, por lo que tuvieron que abandonar sus 








2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La presente investigación está fundamentada legalmente, a través de las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), los Estatutos de la 
UCE, la Ley Orgánica de Salud y el Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Además la fundamentación legal, que se presenta tendrá como elementos principales, las temáticas 
tratadas en el proyecto:  
 
Constitución Política del Ecuador 2008 
 
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 
la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
 
Art. 35.-Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 
de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 
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misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
 
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 
ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 
permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 
público.  
 
El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 
garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 
asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis 
en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 
emprendimiento. 
 
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:  
 
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.  
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 
posparto.  
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el 
periodo de lactancia. 
 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 
de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  
 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 
entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 




Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 
adolescentes: 
 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 
índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y 
su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 
decisiones se den en condiciones seguras. 
 
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 
recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 
y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 
política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  
 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y 
ambiente, desde el enfoque de derechos.  
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 
 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 
con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 
Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 
superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 
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cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 
producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 
y producción científica tecnológica global.  
 
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de 
las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 
reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 
nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 
enfoque de género y generacional. 
 
Art. 363.- El Estado será responsable de: 
 
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud 
integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 
 
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 
 
Art.  3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista,  cultural y 
científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que,  de conformidad con la 
Constitución de la República,  responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos.  
 
Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 
efectivo de la igualdad de oportunidades,  en función de los méritos respectivos,  a fin de acceder a una 
formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  
 
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 
nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a 
través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 
 
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 
h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural,  democrática,  incluyente y diversa,  




Art.  8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal,  
en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 
 
Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso permanente de educación 
a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con la formación inicial,  básica,  
bachillerato y la educación no formal. 
 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación 
Superior: 
 
d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y 
modalidades del sistema; 
k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior,  así como con 
unidades académicas de otros países,  para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 
soluciones de problemas nacionales,  regionales,  continentales y mundiales; 
 
Art.  45.- Principio del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la autonomía 
universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las universidades y escuelas 
politécnicas por parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores,  
estudiantes,  empleados y trabajadores,  acorde con los principios de calidad,  igualdad de 
oportunidades,  alternabilidad y equidad de género.  
 
Las universidades y escuelas politécnicas incluirán este principio en sus respectivos estatutos. 
 
Art.  71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de oportunidades consiste 
en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el 
acceso, permanencia,  movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género,  credo,  
orientación sexual,  etnia, cultura,  preferencia política,  condición socioeconómica o discapacidad. 
 
Art.  83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educación Superior.- Son 
estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educación Superior quienes previo el 




Art.  86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educación superior mantendrán una 
unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y 
profesional, facilitar la obtención de créditos,  estímulos,  ayudas económicas y becas,  y ofrecer los 
servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución.  Esta unidad,  además, 
se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y 
sexual de las y los estudiantes,  en un ambiente libre de violencia,  y brindará asistencia a quienes 
demanden por violaciones de estos derechos.   
 
Art.  116.- Principio de integralidad.- El principio de integralidad supone la articulación entre el 
Sistema Nacional de Educación, sus diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje y modalidades,  con 
el Sistema de Educación Superior; así como la articulación al interior del propio Sistema de Educación 
Superior. Para garantizar este principio, las instituciones del Sistema de Educación Superior,  
articularán e integrarán de manera efectiva a los actores y procesos,  en especial del bachillerato. 
 
Art.  118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación que imparten las 
instituciones del Sistema de Educación Superior son: 
 
c) Cuarto nivel,  de postgrado,  está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la 
especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 
especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente.  
 
Para acceder a la formación de cuarto nivel,  se requiere tener título profesional de tercer nivel 
otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 
 
Art.  120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar,  desarrollar y profundizar en una 
disciplina o área específica del conocimiento.  Dota a la persona de las herramientas que la habilitan 
para profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 
 
Estatutos de la UCE 2010 
 
Art. 2. Misión. Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte y cultura, formar 
profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y 




Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía por los siguientes principios: 
 
Equidad. Que significa el reconocimiento a la igualdad de los seres humanos en cuanto a género, 
etnia, clase, edad, aptitudes especiales y orientación sexual, así como el derecho a pensar y actuar con 
autonomía. 
 
Prevalencia de la investigación científica. Para la búsqueda responsable de conocimientos y 
soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que consolide respuestas a los desafíos 
contemporáneos de la humanidad. 
 
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 
3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, 
que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del 
país. 
4. Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la presentación de soluciones a 
los problemas del país, con miras a la creación de una sociedad justa, crítica, incluyente, solidaria y 
equitativa. 
 
Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
 
1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 
para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las 
necesidades del país y del mundo. 
2. Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y proponer 
alternativas que superen las inequidades, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Art. 46. Funciones. La Dirección de Bienestar Universitario estará encargada de las siguientes 
funciones: 
 
1. Coordinar la prestación de servicios de salud con las Facultades afines. 




Art. 148. Faltas de los docentes. Son faltas de los docentes universitarios: 
 
10. Acoso sexual. 
11. Hostigamiento, presión psicológica y amedrentamiento a los estudiantes, empleados y trabajadores. 
 
Art. 190. Los estudiantes. Son estudiantes de la Universidad Central del Ecuador las personas  
naturales matriculadas en cualquier modalidad de estudio, en una determinada carrera o programa de 
posgrado impartidos por la institución. 
 
Art. 191. Derechos. Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
 
Recibir educación superior de calidad que significa formación científico-técnica y humanista, para 
estar en capacidad de producir conocimiento, cultura y el ejercicio de una profesión; sin discriminación 
por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física. No habrá discriminación por 
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tuviera por objeto 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 
 
15. Gozar de licencia en los casos de maternidad o paternidad, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución. En los casos de maternidad, las Facultades facilitarán el cumplimiento de sus 
obligaciones estudiantiles en horarios y mediante tareas especiales. 
 
Art. 192. Derecho de tacha. Es la facultad que asiste a los estudiantes de cuestionar o impugnar al 
personal docente por deficiencias académicas, pedagógicas y éticas, debidamente comprobadas, sin 
perjuicio de sus derechos constitucionales. Este derecho se aplicará según el reglamento 
correspondiente. 
 
La tacha no podrá aplicarse a un docente por su posición ideológica, política, filosófica, opción de 







Ley Orgánica de Salud  
 
Art. 3.- La salud es  el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 
intransigible, cuya protección y  garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el resultado de 
un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos  convergen para la 
construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
 
Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 
 
4. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención 
integral de salud sexual y  salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, 
respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de 
su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local 
requiera; 
28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras organizaciones 
competentes, programas de promoción y educación para la salud, a ser aplicados en los 
establecimientos educativos estatales, privados, municipales y fiscomisionales; 
29.  Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, educación y comunicación 
social en salud, en coordinación con instituciones y organizaciones competentes; 
 
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes 
derechos: 
 
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos 
culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 
 
Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, privada, municipales y 
fiscomicionales, en todos sus niveles y  modalidades, incluirán contenidos que fomenten el 
conocimiento de los deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida saludables, promuevan el 
auto cuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para 




Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de 
hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de 
género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, 
estigmatización y explotación de la sexualidad. 
 
Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en 
condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos 
de salud sin costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y 
Atención a la Infancia. 
 
Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya la prevención de las 
situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, sanitario, social, psicológico, ético y 
moral, privilegiando el derecho a la vida garantizado por la Constitución. 
 
Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de hombres y 
mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni 
discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 
condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así como a acceder a la información 
necesaria para ello. 
 
Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementarán acciones de prevención y 
atención en salud integral, sexual y  reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los 
adolescentes, sin costo para los usuarios en las instituciones públicas. 
 
Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad sanitaria nacional, 
con el organismo estatal especializado en género y otros competentes, elaborará políticas y programas 
educativos de implementación obligatoria en los establecimientos de educación a nivel nacional, para 
la difusión y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en 
adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y 





Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices emanadas  de la autoridad sanitaria 
nacional a fin de que los contenidos que difunden no promuevan la violencia sexual, el irrespeto a la 
sexualidad y la discriminación de género, por orientación sexual o cualquier otra. 
 
Art. 28.- Los gobiernos seccionales, en coordinación con la autoridad sanitaria nacional, desarrollarán 
actividades de promoción, prevención, educación y  participación comunitaria en salud sexual y 
reproductiva, de conformidad con las normas  que ella dicte, considerando su realidad local. 
 
Código de la Niñez y Adolescencia  
 
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 
familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 
equidad. 
 
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, 
niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 
principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 
 
Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 
años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 
 
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y 
no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 
social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de 
salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 
representantes o familiares. 
 
Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del Estado, la sociedad y la 
familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 




El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán 
recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 
 
Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 
concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 
alcance, su supervivencia y desarrollo. 
 
Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las instituciones de salud y asistencia a 
niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el 
parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de 
niños o niñas con peso inferior a dos mil quinientos gramos. 
 
Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 
nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 
 
El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 
 
6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, 
saneamiento ambiental, primeros auxilios; 
10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas. 
 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
 
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, la 
paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud; 
 
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 
respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos 
a torturas, tratos crueles y degradantes. 
 
Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, 
para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de 
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naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, 
mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 
 
Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente 
para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 
correspondan. 
 
Art. 69.- Concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación sexual la prostitución y la 
pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades 
sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda 
representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la 
actividad sexual. 
 
Art. 148.- Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 
alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del 
parto, puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el 
nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del 
parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce meses contados desde 




Luego de haber transcrito los artículos que se relacionan con la educación para la sexualidad y el 
embarazo adolescente, en todas las instancias necesarias de esta investigación, es indispensable 
reconocer los diversos puntos de vista de los actores legales en cuanto a las diversas temáticas tratadas 
en el marco legal, por lo que es indudable destacar los siguientes puntos: 
 
 La Constitución Política del Ecuador, si bien en el Art. 344 establece que el proceso educativo, 
en todos sus niveles, debe estar articulado con el Sistema de Educación Superior; no podemos 
negar que dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior, no se presenta de manera concreta 
la importancia y presencia de la educación para la sexualidad, de las y los estudiantes en el 




 El Código de la Niñez y Adolescencia, define en su Art. 4, a los y las adolescentes entre los 
doce y dieciocho años de edad, mientras que la Organización Mundial de la Salud, enmarcan a 
los y las adolescentes, desde los 10 hasta los 19 años respectivamente. 
 
Así que tomando en cuenta los diversos criterios al determinar la edad de la adolescencia, 
respetamos lo anteriormente dicho por la OMS y lo planteado en el Código de la Niñez y 
Adolescencia, consideramos dentro de la presente investigación incorporar a los y las 
adolescentes en un rango de edad de los 12 a los 19 años de edad. 
 
Por lo que es de vital importancia, reconocer y participar de los términos legales, que acrediten y 
garanticen, los derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente el de los 
grupos más vulnerables, y en este caso el de los y las adolescentes. 
 
 
2.4  SISTEMA DE VARIABLES 
 
Variable Independiente 
Educación para la Sexualidad 
 
Variable Dependiente 
Presencia de Embarazos en la Adolescencia Tardía. 
 
 
2.5  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Variable Independiente 
Educación para la Sexualidad 
 
La educación para la sexualidad representa trasmitir y orientar una enseñanza en base a los 
conocimientos que debemos tener tanto hombres como mujeres, en cuanto a la anatomía, fisiología e 
higiene del cuerpo humano, así como también sobre la buena concientización y desarrollo de las 
diversas conductas sexuales y reproductivas, aplicándolo de forma responsable y planificada dentro de 






Presencia de Embarazos en Adolescencia Tardía. 
 
Un embarazo durante la adolescencia tardía, es la concepción durante los 15 a los 19 años de edad, la 
misma que se presenta cuando existen relaciones sexuales prematrimoniales y sin protección de ningún 
método anticonceptivo, lo cual puede traer consecuencias biosicosociales positivas o negativas en el 
desarrollo de las y los jóvenes. 
 
2.6  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
La mayoría de términos de este glosario son una recopilación de la biblioteca de la Real Academia 
Española, que se encuentra en el internet. 
 
Adolescencia.- Edad que pasa a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo 
desarrollo del organismo. 
 
Adulto.- Hace referencia a un organismo con una edad tal que ha alcanzado la capacidad de 
reproducirse. 
 
Anatomía.- Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la 
ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. 
 
Anticonceptivos.- Es aquel que impide o reduce significativamente las posibilidades de una 
fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual. 
 
Autoestima.- Valoración generalmente positiva de sí mismo. 
 
Comportamiento.- Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su 
entorno o mundo de estímulos. 
 
Comunicación.- Es el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 




Comunidad.- Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que comparten 
elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 
ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. 
 
Conocimiento.- Hechos, o datos de información adquiridos por una persona a través de la experiencia 
o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto u objeto de la realidad. 
 
Cultura.- Un patrón integral de conocimiento humano, creencia y comportamiento que depende de la 
capacidad para el pensamiento simbólico y el aprendizaje social. El grupo de actitudes compartidas, 
valores, metas y prácticas que caracterizan a una institución, una organización o un grupo. 
 
Deserción Escolar.- Es la acción de desertar. Esto implica abandonar las obligaciones y separarse de 
las concurrencias que se solían frecuentar. La palabra escolar, por su parte, hace referencia a aquello 
que es perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Por lo tanto, la deserción escolar es un 
concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del 
sistema educativo. 
 
Discriminación.- Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad especialmente por razón de 
sexo, raza, lengua o religión. 
 
Educación.- Proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 
presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
 
Embarazo.- Es el proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del concepto 
en la mujer. El embarazo se inicia en el momento de la nidación y termina con el parto. 
 
Equidad.- Igualdad de ánimo, de trato a una determinada persona y sin discriminación alguna. 
 
Erotización.- Acción y efecto de erotizar. Producir excitación sexual. Dar a algo carácter erótico. 
 
Familia.- Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 




Fisiología.- Es la ciencia que estudia las funciones de los seres multicelulares. Es el interés en el 
estudio de la función de cada parte del cuerpo. 
 
Género.- Es aquello que hace referencia a las expectativas de índole cultural respecto de los roles y 
comportamientos de hombres y mujeres. El término distingue los aspectos atribuidos a hombres y 
mujeres desde un punto de vista social de los determinados biológicamente. 
 
Higiene.- Es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los 
factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el 
concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. 
 
Inclusión.- Es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe 
dar respuesta a la diversidad. 
 
Juventud.- Es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Según la Organización de las 
Naciones Unidas la juventud comprende el rango de edad entre los 12 y los 24 años. 
 
Lenguaje.- Es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano; es un sistema 
de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, 
que pertenece tanto al dominio individual como al social, y que nos capacita para abstraer, 
conceptualizar, y comunicar. 
 
Madurez.- Es el buen juicio, prudencia o sensatez; y la edad de la persona que ha alcanzado su 
plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. 
 
Prematrimonial.- Son el conjunto de comportamientos y prácticas sexuales realizadas antes de 
establecerse el matrimonio. 
 
Pubertad.- Es la primera fase de la adolescencia y de la juventud, proceso de cambios físicos en el 
cual el cuerpo del niño o niña se convierte en adolescente, capaz de la reproducción sexual. 
 
Sexual.- Es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a menudo dando por resultado la 




Sexualidad.- Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que 
caracterizan el sexo de cada individuo. 
 
Socializar.- Transferir al Estado, o a otro órgano colectivo, las propiedades, industrias, etc., 
particulares. Promover las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el 
Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de su persona. 
 
Sociedad.- Es el conjunto de personas que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales 
esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. 
 
Tabú.- Designa a una conducta, actividad o costumbre prohibida, moralmente inaceptable, impuesta 
por una sociedad, grupo humano o religión. 
 
Valores.- Es una cualidad de un sujeto u objeto. Los valores son agregados a las características físicas, 
tangibles del objeto; es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, modificando 
























3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizó tuvo un enfoque cualitativo - cuantitativo, ya que se pudo 
elaborar una base diagnóstica de investigación, donde además se pudo percibir la situación real de 
nuestro objeto de estudio y porque se trabajó con valores numéricos mediante la aplicación de las 
técnicas de investigación. 
 
La investigación que se realizó tuvo un nivel de profundidad en base a la investigación descriptiva, 
donde se pudo determinar un alto grado de exactitud y precisión de las condiciones de estudio dentro 
de la Carrera de Educación Parvularia, identificando así el nivel del problema, para luego poder 
determinar la propuesta de solución. 
 
Además, la investigación fue descriptiva, ya que nos permitió recolectar datos de manera independiente 
y significativa, sobre el fenómeno de la educación para la sexualidad en la presencia de los embarazos 
adolescentes de la Carrera de Educación Parvularia. 
 
Según Danhke (1989: 117) “Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.40 
 
La realización de este proyecto, también se apoyó en la Investigación Documental, la misma que se 
realizó con el apoyo en el método científico; enmarcando nuestra fundamentación teórica; en la 
recopilar de información en diversas fuentes de consulta como son libros, folletos, revistas, 
documentos electrónicos, entre otros. 
 
El método científico se aplicó en el presente proyecto, ya que es capaz de obtener nuevos 
conocimientos, a partir de los ya adquiridos sobre los diversos aspectos reales de la problemática, 
haciendo que se explique, se analice y se describa, las variables de estudio. 
 
Además dentro del presente proyecto, se  logró realizar una investigación de campo, la misma que nos 
permitió recolectar los datos, de manera más verídica y eficaz, a través de las técnicas de investigación, 
de las cuales más adelante hablaremos y que a su vez permitió evidenciar la realidad del problema. 
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De acuerdo al diseño que se presenta en nuestra investigación, en relación con los métodos utilizados, 
se hace evidente la factibilidad del proyecto. 
 
3.2  POBLACIÓN  
 
La selección de la población, se la realizó entre las adolescentes que acudieron a clases, durante el 
periodo lectivo 2011-2012. A clases asistieron jóvenes adolescentes embarazadas y estudiantes con sus 
hijos e hijas. Para realizar dicha encuesta se tomó en cuenta lo siguiente: 
 
 Las características de las jóvenes. 
 La situación socio-económica. 
 La predisposición de las estudiantes hacia la entrevista y encuesta. 
 La situación educativa y laboral de las educandas. 
 
Es así que la población a encuestar fue de 620 estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia, de la 
sección matutina y vespertina, de entre 17 a 30 años de edad, que cursan el primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto semestre, así como también a los cuartos años de la carrera. 
 
La población a encuestar, según el semestre o año que cursan se detalla a continuación: 
 
TABLA  N° 1 
SEMESTRE / AÑO NUMERO DE ESTUDIANTES 
Primer Semestre (Matutino) (Vespertino) 132 
Segundo Semestre (Matutino) (Vespertino) 123 
Tercer Semestre (Matutino) (Vespertino) 115 
Cuarto Semestre (Matutino) 59 
Quinto Semestre (Vespertino) 65 
Sexto Semestre (Matutino) 69 
Cuartos Años (Vespertino) 57 
TOTAL 620 






3.3  MUESTRA 
 
Para poder calcular la muestra, se tomó como base un método estadístico, que emplea una fórmula de 




En base a la fórmula antes detallada, se calculó el tamaño óptimo de la muestra, por lo cual a 
continuación sacaremos la muestra en relación a los datos de la población de nuestra investigación, es 
así que la muestra es:    
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3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
La Operacionalización de variables nos permitirá acercarnos al propósito de nuestra investigación. 
 





































 Factores Socio- 
Educativos. 
 
 El papel de la Sociedad. 
 
 Modelos Culturales. 
 
 Creencias Religiosas. 
 














































 Madurez física. 
 
 





















TABLA  N° 3 
 












































 Conocimientos y creencias sobre 
sexo y sexualidad. 
 
 Situación económica y familiar de 
las adolescentes embarazadas. 
 
 Situación social y afectiva de las 
adolescentes embarazadas. 
 
 Forma inadecuada de 




































 Identificación étnica. 
 
 Estado civil. 
 
 Nivel de instrucción  
 
 Edad temprana de los embarazos 
adolescentes. 
 
 Número de embarazos e hijos 
 


























3.5  TÈCNICAS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
Para esto se utilizó la técnica de investigación, conocida como encuesta, la misma que fue aplicada a 
las estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia de la UCE. 
 
La ENCUESTA,  nos ayudó a obtener información de forma escrita, donde las y los estudiantes nos 
contaran, con mucha más confianza sobre algunas de las realidades, en cuanto a la educación para la 
sexualidad y el embarazo adolescente, que se presentan en la Carrera de Educación Parvularia. 
 
3.6  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El instrumento que permitió recolectar los datos de la investigación, se basa en la aplicación de un 
cuestionario, que consta de 31 ítems o preguntas de respuesta cerrada, la misma que utiliza la 
aplicación de escala de Likert, la cual nos permite verificar con mayor precisión la información. 
 
3.7  VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Con el propósito de validar el instrumento de investigación, anteriormente mencionado, se lo presentó 
a diversos expertos que se interrelacionan con la temática investigada,  para esta finalidad se presento a 
los expertos varios materiales para la validación, como son:  
 
 Solicitud para la validación del instrumento.  
 Matriz de la operacionalización de variables. 
 Objetivos de la investigación. 
 Instrucciones para la validación de contenido del instrumento. 
 Instrumento de la investigación (encuesta). 
 Registro de observaciones., en base a: 
a) Correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems. 
b) Calidad técnica y representatividad. 
c) Lenguaje. 
 Registro de datos de las y los validadores. 
 
Luego de que los expertos validaron el instrumento para la investigación, y dieron las recomendaciones 
pertinentes, se procedió a aplicar el instrumento, a la población de la muestra. 
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3.8  CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La confiabilidad de los instrumentos, se pudo evidenciar con la aplicación de una prueba piloto a 15 
encuestadas, luego de la misma se procedió a codificar y tabular la información en EXCEL y se saco el 
Alfa de Cronbach, a través de la fórmula detallada a continuación y que a su vez demostró la 
fiabilidad del instrumento utilizado en la investigación. 
 
Entonces el resulta de nuestra prueba piloto es: 
 
TABLA  N° 4 
 




TABLA  N° 5 
 
      Elaborado por: Autora 




3.9  TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS DE DATOS 
 
El detalle estadístico de la información recolectada, se elaboró siguiendo los siguientes pasos:  
 
Codificación: Se lo realizo mediante la creación de un libro de datos, donde cada ítem o pregunta, 
poseía un código asignado, y esto permitió tener un mayor control del siguiente paso, que es la 
tabulación. 
 
Tabulación: Se lo aplico, procesando la información de las encuestas realizadas a las estudiantes, 
donde se tabulo, la información de forma ordenada en cuadros simples y de doble entrada, y marcando 
una escala de medición, que se presentó a través de los indicadores de frecuencia y porcentaje. 
 
Graficación: Al terminar de tabular la encuesta, se realizó la graficación de los resultados obtenidos, y 
se utilizó gráficos en tipo torta o barra. 
 
Los procedimientos anteriormente descritos, nos permitió analizar e interpretar los resultados. 
 
3.10  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
La técnica de análisis de datos de nuestra investigación, se basa en un programa estadístico 
computarizado, llamado SPSS con versión 18, este nos ayudó a procesar la información de forma 
electrónica y manual, luego que dicho programa nos permitió codificar, tabular y graficar la 















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para la presentación de los resultados, se mostró el resultado tabular y gráfico de cada una de los ítems 
o preguntas, del instrumento aplicado (encuesta), y luego se realizó el análisis e interpretación de los 
mismos, con el fin de establecer las conclusiones y recomendaciones, que aporten a toda la 
investigación en su conjunto. 
 
Además, es importante y necesario tomar en cuenta, que los resultados, análisis e interpretación que se 
presenten, corresponden a los ítems más representativos y relevantes que se determinó en la encuesta, 
sin olvidar los datos generales de las encuestadas, que complementan el estudio de la investigación. 
 
4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
1.-  Edad: 
 
                         GRÁFICO  N° 1 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 58% de las encuestadas son estudiantes de entre 20 a 24 años de edad, mientras que el 37% tiene 
entre 17 a 19 años, y solo el 5% posee de 25 a 30 años, en la Carrera de Educación Parvularia. 
Es así que la encuesta está enfocada principalmente a las estudiantes de entre 17 a 19 años de la 
carrera, sin embargo es también importante tomar en cuenta la opinión de las estudiantes de otras 
edades, con respecto a la problemática tratada. 
                  
TABLA N°  6                                      
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 17-19 89 37% 
20-24 140 58% 
25-30 13 5% 
Total 242 100% 
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ITEM 1.-  ¿Dentro de su entorno familiar, con quién vive usted? 
 
TABLA  N°  7 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos PADRES 180 74% 
PAREJA 26 11% 
FAMILIARES 14 6% 
AMISTADES 6 2% 
SOLA 16 7% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  2 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 74% de las encuestadas conviven con sus padres, mientras que el 26% vive con su pareja, aún 
cuando el 14% de las jóvenes vive con sus familiares, el 16% vive sola y solo un 6% vive con 
amistades.  
Se puede determinar que el entorno familiar influye de manera significativa en el desarrollo de las 
estudiantes, porque se ha observado mayor porcentaje de embarazos en adolescentes que conviven con 
sus familias, donde no se evidencia una adecuada convivencia familiar. 
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ITEM 2.- ¿Cuál es su nivel de ingresos económicos? 
 
TABLA  N°  8 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MENOS DE 300 65 27% 
300-500 162 67% 
500-700 8 3% 
700-1000 5 2% 
MAS DE 1000 2 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  3 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El ingreso económico, de la mayoría de estudiantes de entre 300 a 500 dólares, que pertenece al 67%, 
mientras que un ingreso menor de 300 dólares corresponde al 27% de las encuestadas, el 6% logra 
tener un ingreso mayor a los 500 dólares. 
Se puede evidenciar que los ingresos económicos de las estudiantes influyen en el contorno donde se 
desenvuelven, ya que se refleja una mayor tendencia al embarazo de las adolescentes, en hogares de 
bajos recursos económicos. 
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ITEM 3.- ¿Cómo es el contexto social, donde usted se desenvuelve? 
 
TABLA  N°  9 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos ALTO 2 1% 
MEDIO 200 83% 
MEDIO-BAJO 20 8% 
BAJO 20 8% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  4 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 83% de  las encuestadas pertenece a un estrato social medio, el 16% pertenecen a niveles sociales 
medios bajos y bajos y solamente el 1% es de un nivel social alto.  
Según la investigación, se llega a determinar que el contexto social donde se desarrollan las 
estudiantes, influye y afecta notablemente el desempeño de la sexualidad de una manera irresponsable. 
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ITEM 4.- ¿Cómo es el tipo de comunicación, en el lugar donde usted convive? 
 
TABLA  N°  10 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos DEMOCRATICO 15 6% 
AUTORITARIO 10 4% 
AMABLE 215 89% 
HOSTIL 2 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  5 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 95% de las encuestadas nos dicen que la comunicación en su lugar de convivencia es democrática y 
amable, mientras que el 5% de las estudiantes interactúan en una comunicación autoritaria y hostil.  
Se determina que existe una comunicación amable, pero no se enfatiza el tema de la sexualidad, ya que 
aún se lo ve como un tema tabú, por lo que las y los adolescentes no tienen la suficiente confianza en 
sus hogares y buscan información sobre el tema en otros sitios o con otras personas. 
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ITEM 5.- ¿Cuál es su estado civil actual? 
 
TABLA  N°  11 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos SOLTERA 155 64% 
CASADA 36 15% 
DIVORCIADA 7 3% 
SEPARADA 6 2% 
VIUDA 2 1% 
UNION LIBRE 36 15% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  6 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En lo referente al estado civil de las encuestadas, el 64% de las estudiantes se encuentran solteras, 
mientras que el 30% de las jóvenes son casadas o se encuentran en unión libre y solo el 6% de las 
mujeres están divorciadas, separadas o son viudas. 
En este caso se puede interpretar que existe un alto índice de estudiantes solteras, que se ven expuestas 
a una deficiente educación para la sexualidad y la toman libertinaje, por lo que en muchas ocasiones se 




ITEM 6.- ¿Cuál identidad étnica cree usted tiene más acceso a la educación para la sexualidad? 
 
TABLA  N°  12 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos INDIGENA 5 2% 
AFROECUATORIANA 5 2% 
MESTIZA 229 95% 
BLANCA 3 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  7 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En cuanto a la identificación étnica, el 95% de las encuestadas son mestizas, el 2% se autoidentifican 
como indígenas, mientras que las afroecuatorianas corresponden al otro 2%, y solo el 1% según su 
identificación son blancas. 
Se puede interpretar que la identificación étnica ha influenciado en la presencia de embarazos 
adolescentes, ya que la educación para la sexualidad se imparte mayormente en instituciones urbanas, 
dejando de lado a las instituciones interculturales o rurales. 
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ITEM 7.- ¿En qué nivel de instrucción cree usted hay más deficiencias en cuanto a educación para la 
sexualidad? 
TABLA  N°  13 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos BACHILLERATO 239 99% 
TECNICO 2 1% 
SUPERIOR 1 0% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  8 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El último nivel de instrucción aprobado de las encuestadas corresponde en su mayoría al bachillerato 
con un porcentaje del 99%, seguido del nivel técnico con un 1%, registrándose también un caso de 
nivel superior ya aprobado, que correspondiente al 0%. 
El mayor porcentaje de las estudiantes tiene aprobado el bachillerato, sabiendo que en este nivel 
existen deficiencias en la enseñanza en cuanto a educación para la sexualidad, lo que pone de 




ITEM 8.- ¿Cuánto conoce usted sobre el tema de educación para la sexualidad? 
 
TABLA  N°  14 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUCHO 39 16% 
POCO 193 80% 
NADA 10 4% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  9 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En cuanto se refiere al conocimiento a la temática de educación para la sexualidad, el 80% de las 
estudiantes conoce poco sobre el tema, mientras que el 16% dice conocer mucho y solo el 4% no 
conoce nada del tema. 
En conclusión podemos destacar que a pesar de cursar el nivel superior, las estudiantes poseen un 
escaso conocimiento sobre educación para la sexualidad, lo que evidencia que el proyecto está bien 
enfocado para su realización. 
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ITEM 9.- ¿Quién le proporcionó la información sobre el tema de educación para la sexualidad? 
 
TABLA  N°  15 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos EXPERTOS EN EL TEMA 39 16% 
MEDIOS DE COMUNICACION 20 8% 
PADRES 70 29% 
AMISTADES 101 42% 
PAREJA 9 4% 
NINGUNO 3 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  10 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
La información que las estudiantes reciben en cuanto a educación para la sexualidad, es proporcionada 
en un 42% por las amistades, en un 29% por los padres, mientras que un 16% por expertos en el tema, 
en cuanto a los medios de comunicación corresponde un 8%, por la pareja un 4% y solo al 1% no 
recibió ningún tipo de información. 
Podemos determinar que el proyecto está correctamente enfocado, ya que la información que reciben 
las estudiantes no es una información verídica y científica,  lo cual da a conocer que la calidad de 
educación e información sobre sexualidad impartida a las adolescentes es muy deficiente, situación que 
eleva las posibilidades de un embarazo adolescente. 
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ITEM 10.- Considera que el tema de educación para la sexualidad, aún es un tabú, dentro de la 
sociedad. 
 
TABLA  N°  16 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 40 17% 
DE ACUERDO 189 78% 
EN DESACUERDO 10 4% 
MUY EN DESACUERDO 3 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  11 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En cuanto a conocer si el tema de educación para la sexualidad, aún es un tabú en la sociedad, el 78% 
de las jóvenes considera que está de acuerdo, el 17% está muy de acuerdo con lo que plantea el ítem, y 
solo el 4% y 1% no está de acuerdo o está muy en desacuerdo respectivamente. 
Se evidencio que dentro de la sociedad, hablar de sexualidad aún es visto como una temática prohibida 
y con muchos prejuicios sociales, lo que provoca en muchas ocasiones que las adolescentes tengan 
relaciones sexuales por experimentar o por curiosidad. 
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ITEM 11.- Cree usted que es necesario la aplicación de temas de sexualidad en la educación. 
 
TABLA  N°  17 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 166 69% 
DE ACUERDO 70 29% 
EN DESACUERDO 3 1% 
MUY EN DESACUERDO 3 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  12 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 69% de las encuestadas considera muy de acuerdo, la aplicación de temas de sexualidad en 
educación, mientras que el 29% de las estudiantes está de acuerdo y solo el 2% no se encuentra de 
acuerdo con lo planteado. 
Interpretando los resultados, podemos decir que es de suma importancia incorporar una planificación 
adecuada y pertinente sobre sexualidad, ya que ayudara a romper los estereotipos sobre el tema. 
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ITEM 12.- ¿Quién cree usted, debe educar sobre la temática de la sexualidad? 
 
TABLA  N°  18 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos FAMILIA 23 10% 
EDUCACION 90 37% 
IGLESIA 15 6% 
UNO MISMO 2 1% 
TODAS LAS ANTERIORES 110 45% 
NINGUNA 2 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  13 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En cuanto a quién debe tocar la temática de la sexualidad, las encuestadas opinan que la educación es 
quien debe educar con el 37%, mientras tanto el 10% dice que debe ser la familia, el 6% corresponde a 
la iglesia, y la mayoría de las jóvenes consideran que todas las anteriores deben tomar cartas en la 
temática con un 45%, y solo el 2% de las educandas considera que se debe autoeducar o no considera 
ninguna de las opciones. 
En base a los resultados obtenidos, podemos deducir que todas las instancias que conforman la 
sociedad deben ser las encargadas de trasmitir conocimientos sobre sexualidad, de una forma científica 
y sin prejuicios. 
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ITEM 13.- ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 
 
TABLA  N°  19 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 10-13 20 8% 
14-16 179 74% 
17-19 31 13% 
20-24 5 2% 
25 EN ADELANTE 3 1% 
NINGUNO 4 2% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  14 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
  
Las jóvenes que estudian en la Carrera de Educación Parvularia de la UCE, coinciden que su primera 
relación sexual ocurrió en su mayor porcentaje entre los 14-16 años con el 74%, le siguen con el 13% 
las adolescentes entre 17-19 años, con el 8% las estudiantes entre 10-13 años, mientras que el 2% 
corresponde de 20-24 años, el otro 2% es de las encuestadas aún se abstienen, y el 1% son mujeres de 
más de 25 años. 
En conclusión, las jóvenes son propensas a tener relaciones sexuales a temprana edad, lo cual nos hace 
pensar que la educación para la sexualidad no está bien orientada dentro de la sociedad, por lo tanto el 
proyecto es factible para su realización. 
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ITEM 14.- ¿Cómo fue su primera experiencia sexual? 
 
TABLA  N°  20 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY SATISFACTORIA 31 13% 
SATISFACTORIA 200 83% 
POCO SATISFACTORIA 10 4% 
VIOLENTA 1 0% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  15 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 83% de las estudiantes considera que su primera experiencia sexual fue satisfactoria, el 13% en 
cambio considera que fue muy satisfactoria, al contrario del 4%, que la considero poco satisfactoria y 
solo un caso, que corresponde al 0% se presentó de una forma violenta. 
Se puede determinar que las experiencias sexuales de las estudiantes, son una parte esencial en su vida, 




ITEM 15.- ¿A qué edad empezó su vida sexualmente activa? 
 
TABLA  N°  21 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 10-13 10 4% 
14-16 55 23% 
17-19 150 62% 
20-24 17 7% 
25 EN ADELANTE 6 2% 
NINGUNO 4 2% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  16 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Las jóvenes, coinciden que su que su vida sexualmente activa empezó en su mayor porcentaje entre los 
17-19 años con el 62%, le siguen con el 23% las estudiantes entre 14-16 años, con el 7% las 
encuestadas entre 20-24 años, mientras que el 4% corresponde de 10-13 años, el 2% son mujeres que 
aún se abstienen, y el otro 2% son muchachas de 25 años en adelante. 
La investigación pudo identificar, que las adolescentes tienen una vida sexual activa durante la 




ITEM 16.- ¿Se ha quedado alguna vez embarazada, o ha tenido un embarazo que ha terminado en 
aborto? 
TABLA  N°  22 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos SI 175 72% 
NO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  17 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En la carrera de Educación Parvularia, el 72% de las encuestadas, ha presentado un embarazo 
anteriormente, está embarazada o tuvo un embarazo que termino en aborto, y el 28% restante aún no ha 
tenido ningún tipo de embarazo. 
Se llegó a determinar que un gran porcentaje de las jóvenes ha tenido un embarazo, por lo que la 
educación para la sexualidad y la influencia de los factores biosicosociales son de gran trascendencia 
en la planificación de la sexualidad, por lo cual se enfatiza que el proyecto es viable. 
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ITEM 17.- ¿A qué edad se quedó embarazada? 
 
TABLA  N°  23 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 10-13 15 6% 
14-16 36 15% 
17-19 85 35% 
20-24 14 6% 
25 EN ADELANTE 25 10% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  18 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 35% de las estudiantes presento o está embarazada entre los 17-19 años, mientras que el 15% lo 
tuvo de 14-16 años, el 6% corresponden de 10-13 y 20-24 años de edad, el 10% fue o es madre de 25 
años en adelante y el 28% corresponde a jóvenes que aún no son madres o están embarazadas. 
Se enfatiza que durante la adolescencia tardía es donde se presenta la mayor cantidad de embarazos, 
por lo que se determinó que en esta etapa es cuando más se necesita de una adecuada educación para la 
sexualidad, por lo que se recalca que el proyecto es pertinente. 
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ITEM 18.- ¿Según los ítems a continuación, cuál fue el motivo por la que salió embarazada? 
 
TABLA  N°  24 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos FALTA DE MADUREZ 18 7% 
PLANIFICACION FAMILIAR 10 4% 
FALLA DEL MAC 44 18% 
NO USAR MAC 60 25% 
FALTA DE INFORMACION 40 17% 
VIOLACION 1 0% 
OTRA 2 1% 
NINGUNA 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  19 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
En cuanto a los motivos por los que las estudiantes salieron embarazadas, nos dicen que el 25% fue por 
no usar ningún método anticonceptivo, el 18% corresponde a la falla del MAC, mientras que el 17% se 
embarazo por falta de información en temas de sexualidad, el 7% por falta de madurez, siguiéndole se 
encuentra por planificación familiar con el 4%, el 28% no ha tenido embarazos, un 1% dicen que 
fueron otros los motivos y en un 0% se da un caso por violación. 
Se puede interpretar que la educación para la sexualidad recibida es muy deficiente ya que no refleja 
una responsabilidad sexual por parte de las adolescentes, por lo que se debe concientizar en una 
educación para la sexualidad incluyente y equitativa. 
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ITEM 19.- ¿Considera que su embarazo fue deseado? 
 
TABLA  N°  25 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 25 10% 
DE ACUERDO 125 52% 
EN DESACUERDO 20 8% 
MUY EN DESACUERDO 5 2% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  20 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 52% de las jóvenes están de acuerdo en que su embarazo fue o es deseado, el 10% consideran estar 
muy de acuerdo, mientras que el otro 25% de las estudiantes considera que su embarazo no fue o no es 
deseado, y el 28% de las encuestadas no ha tenido un embarazo. 
Se llega a determinar que las jóvenes deseaban su embarazo, pero la gran mayoría consideran que no 
era el momento adecuado para tener un niño/a, por cuanto están conscientes de la responsabilidad que 
implica ser madres y padres. 
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ITEM 20.- ¿Cuál fue su actitud al saber que estaba embarazada? 
 
TABLA  N°  26 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos ACEPTACION 20 8% 
RECHAZO 10 4% 
TEMOR 130 54% 
REPROCHE 15 6% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  21 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En cuanto a las actitudes al saber del embarazo, la mayoría de las encuestadas sintió temor con un 
54%, mientras que el 8% acepto su embarazo, el 6% se reprochó, el 4% restante sintió rechazo hacia su 
embarazo y el 28% no ha tenido ningún embarazo. 
En conclusión el embarazo en edad adolescente requiere de una gran madurez psicológica, por lo que 
la educación para la sexualidad influye notablemente en la planificación adecuada de la sexualidad. 
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ITEM 21.- ¿Cuál fue la actitud de sus padres, familiares o pareja; al saber de su embarazo? 
 
TABLA  N°  27 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos ACEPTACION 150 62% 
RECHAZO 10 4% 
REPROCHE 5 2% 
DESINTERES 10 4% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  22 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En la mayor parte de casos la actitud ante el embarazo por parte de la pareja, los padres, familiares o 
terceras personas, es de aceptación en un 62%, en tanto que la actitud de rechazo y desinterés tienen un 
porcentaje del 4%;  mientras el 2% sintió reproche y el 28% no ha tenido embarazos. 
Se logra identificar que el apoyo social y una pertinente educación para la sexualidad en las jóvenes, es 




ITEM 22.- ¿Cuántos embarazos ha tenido?  
 
TABLA  N°  28 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 1 165 68% 
2 7 3% 
3 O MAS 3 1% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  23 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 68% de las encuestadas, ha cursado o se encuentra cursando su primer embarazo, pero un 3% tenían 
dos embarazos, mientras el 1% de los casos ya habían tenido tres embarazos o más y el 28% no estuvo 
o está embarazada. 
Esto pone de manifestó que un alto porcentaje de adolescentes son primerizas, lo cual constituye un 
factor de riesgo importante si no existe una adecuada educación para la sexualidad, ya que puede 




ITEM 23.- ¿Cuántos hijos tiene? 
 
TABLA  N°  29 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 1 165 68% 
2 8 3% 
3 O MAS 2 1% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  24 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
La mayoría de jóvenes, con un 68% manifestó que ya ha tenido 1 hijo o está por tenerlo, un 3% 
corresponde a mujeres que ya tienen 2 hijos, un 1% dijo ya tener 3 hijos o más, mientras que el 28% no 
ha tenido ningún hijo. 
Según lo enunciado existe un bajo número de adolescentes multíparas, sin embargo esto corrobora que 




ITEM 24.- ¿Se sintió discriminada de alguna forma, por su embarazo? 
 
TABLA  N°  30 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY FRECUENTEMENTE 100 41% 
FRECUENTEMENTE 24 10% 
ALGUNAS VECES 15 6% 
CASI NUNCA 5 2% 
NUNCA 31 13% 
NINGUNA 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  25 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
En cuanto a la discriminación por el embarazo, el 41% dijo que ha sufrido muy frecuentemente, el 10% 
se ha sentido discriminada de forma frecuente, mientras que el 6% planteo que algunas veces ha sido 
discriminada por el embarazo, el 2% casi nunca, un 13% nunca ha sido discriminada y el 28% no ha 
tenido ningún embarazo. 
Se puede evidenciar, que dentro de la sociedad actual aún se presentan formas de discriminación ante 
la presencia del embarazo en especial en edades tempranas, por lo que la propuesta ayudara a que las y 
los jóvenes concienticen sobre la sexualidad. 
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ITEM 25.- ¿Cómo cambió su vida a partir de que salió embarazada? 
 
TABLA  N°  31 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos ABANDONO SU CASA 5 2% 
ABANDONO SUS ESTUDIOS 115 48% 
ABANDONO SU TRABAJO 3 1% 
TUVO QUE TRABAJAR 15 6% 
OTRO 2 1% 
NO CAMBIO NADA 35 14% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  26 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
De las encuestadas el 48%, tuvo que abandonar sus estudios a causa de un embarazo, el 2% de las 
estudiantes tuvo que abandonar su hogar, el 6% tuvo que trabajar, mientras el 14% no cambio nada,  el 
1% tuvo que trabajar, el otro 1% cambio su vida con otro motivo y el 28% de las jóvenes no han tenido 
un embarazo por lo que su vida no tuvo ningún cambio. 
Se logra determinar que el entorno donde se desenvuelven las adolescentes tiene una transformación 




ITEM 26.- Cree usted que sus planes de estudio cambiaron por su embarazo. 
 
TABLA  N°  32 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 130 54% 
DE ACUERDO 5 2% 
EN DESACUERDO 39 16% 
MUY EN DESACUERDO 1 0% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  27 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 54% de las encuestadas están muy de acuerdo en que sus planes de estudio cambiaron, siguiéndoles 
el 2% quienes dijeron estar de acuerdo, mientras el 16% no está de acuerdo en que sus planes de 
estudio cambiaron, el 0% de los casos está muy en desacuerdo y el 28% no ha tenido ningún embarazo 
por lo que sus planes de estudio no cambiaron. 
Se evidencia que la situación educacional de las encuestadas, es de vital importancia y al presentarse 




ITEM 27.- Cree usted que ha utilizado su embarazo, para incumplir con sus actividades académicas. 
 
TABLA  N°  33 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 31 13% 
DE ACUERDO 60 25% 
EN DESACUERDO 49 20% 
MUY EN DESACUERDO 35 14% 
NINGUNO 67 28% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  28 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 13% de las estudiantes manifestó que está muy de acuerdo en que se utiliza el embarazo para 
incumplir con las actividades académicas, y un 25% considera estar de acuerdo, mientras que un 20% 
está en desacuerdo, y el 14% está muy en desacuerdo, finalmente el 28% no ha incumplido actividades, 
ya que no ha tenido ningún embarazo. 
En conclusión muchas veces el embarazo es una de las escusas que las estudiantes presentan para no 
cumplir con las responsabilidades educativas, por lo que enfatizar en la aplicación de una adecuada 
educación para la sexualidad es de vital importancia. 
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ITEM 28.- Cree usted que los medios de comunicación, han incentivado a una sexualidad precoz. 
 
TABLA  N°  34 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 15 6% 
DE ACUERDO 198 82% 
EN DESACUERDO 25 10% 
MUY EN DESACUERDO 4 2% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  29 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Según la encuesta realizada, las estudiantes consideran que el 82% de los medios de comunicación si 
incentivan a una sexualidad precoz, el 6% manifiesta estar muy de acuerdo, el 10% está en desacuerdo 
y el 2% considera estar muy en desacuerdo. 
Se puede destacar que las estudiantes, se interrelacionan frecuentemente con la información sobre 
sexualidad que es presentada en el internet, tv y otros, por lo que dependerá de la veracidad y 
educación que se imparta para que los y las jóvenes sepan cual es la mejor manera de conocer sobre 




ITEM 29.- Considera importante que los hombres y mujeres se incorporen en temas de educación para 
la sexualidad. 
TABLA  N°  35 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 15 6% 
DE ACUERDO 223 92% 
EN DESACUERDO 2 1% 
MUY EN DESACUERDO 2 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  30 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 92% de las estudiantes consideran estar de acuerdo en que tanto hombres como mujeres deben 
incorporarse a temas de educación para la sexualidad, mientras el 6% están muy de acuerdo y solo el 
1% dicen estar en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
Dentro de la sociedad actual, se ha dado cambios trascendentales en cuanto a equidad de género se 
refiere, pero aun falta romper pensamientos machistas en cuanto a sexualidad, por lo que es 
indispensable que los y las jóvenes se eduquen en sexualidad de una forma equitativa y participativa. 
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ITEM 30.- Cree usted que en la Carrera de Educación Parvularia, deben aplicarse métodos de 
concientización para reducir los embarazos adolescentes. 
 
TABLA  N°  36 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 10 4% 
DE ACUERDO 228 94% 
EN DESACUERDO 2 1% 
MUY EN DESACUERDO 2 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  31 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 94% de las encuestadas dice estar de acuerdo en aplicar métodos de concientización sobre el 
embarazo adolescente, el 4% manifiesta estar muy de acuerdo y solo el 1% dice estar en desacuerdo y 
muy en desacuerdo al tratar temas de educación para la sexualidad y embarazo adolescente. 
Según los resultados de la encuesta aplicada, se considera favorable que se busque nuevas formas de 
concientizar y educar a los y las adolescentes en edad tardía en cuanto a su sexualidad, por lo que se 
considera pertinente tratar estos temas en la Carrera de Educación Parvularia. 
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ITEM 31.- Cree usted que la propuesta educativa con visión de género, ayudará a concientizar sobre el 
embarazo adolescente en la Carrera de Educación Parvularia de la UCE. 
 
TABLA  N° 37 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUY DE ACUERDO 10 4% 
DE ACUERDO 228 94% 
EN DESACUERDO 2 1% 
MUY EN DESACUERDO 2 1% 
Total 242 100% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
GRÁFICO  N°  32 
 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 94% de las encuestadas dice estar de acuerdo en cuanto al programa educativo basado en visión de 
género para concientizar sobre embarazo adolescente, el 4% manifiesta estar muy de acuerdo, mientras 
el 1% dice estar en desacuerdo y el otro 1% muy en desacuerdo. 
Se evidencia una relevante aceptación a la propuesta de la investigación, ya que la aplicación de la 
misma logrará concientizar sobre la importancia de que hombres y mujeres sean responsables y 




4.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Tomando como base el análisis e interpretación de los resultados del instrumento aplicado a las 
estudiantes se ha podido identificar lo siguiente: 
 
De las 242 estudiantes encuestadas, de la Carrera de Educación Parvularia, se llegó a determinar que 
existen jóvenes de entre 17 a 30 años de edad, de las cuales el 100% son mujeres y según estudios 
nacionales, la población femenina joven en el país es del 20%,  por lo que la encuesta va encaminada 
principalmente al estudio de esta determinada población. 
 
El estado civil de mayor frecuencia de las estudiantes es el de estar soltera, por lo que en nuestra 
investigación corresponde al 64%, mientras que a nivel nacional es de un 36%, así mismo la 
identificación étnica en nuestro estudio en su mayor porcentaje corresponde a la población mestiza con 
un 95% y a nivel nacional se estima que es de un 72%, por lo que la estructura poblacional cumple un 
papel preponderante en la investigación tratada. 
 
En cuanto al grado de conocimientos sobre educación para la sexualidad se encontró que las 
estudiantes, han recibido algún tipo de información de acuerdo a nuestra investigación con un 96%, sin 
embargo a nivel nacional los conocimientos sobre sexualidad son de un 82%, por lo que la 
investigación de campo refleja algunas deficiencias en cuanto a la temática sobre sexualidad. 
 
Así mismo, el estrato económico y el nivel de instrucción de las estudiantes, ha sido de vital 
importancia para incidir en la educación para la sexualidad, si bien en nuestro estudio el 67% de las 
encuestadas pertenece a un estrato socioeconómico bajo, mientras que a nivel nacional se estima un 
30%, en lo que respecta al nivel de instrucción la mayoría de las encuestadas solamente tienen 
aprobado el nivel de bachillerato con un porcentaje del 99% y a nivel de todo el país se estima que solo 
el 8% de la población femenina joven, culmina sus estudios universitarios. 
 
Las estadísticas presentadas en la investigación, demuestran que las estudiantes tienen una alta 
incidencia a tener o haber tenido un embarazo durante la etapa adolescente con un 56% y si bien las 
estadísticas a nivel nacional en cuanto al aumento de embarazo adolescente ha ido en aumento con un 
74%, esta temática se vuelve de enorme interés en todos los ámbitos, por lo que se lo ha llegado a 
considerar un problema de salud pública. 
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Es imprescindible destacar que el presente estudio, aporta pruebas sobre la alta incidencia de 
embarazos adolescentes, siendo que la gran cantidad de estos se da durante la adolescencia tardía, con 
una ocurrencia de un 35%, mientras que se estima que a nivel nacional esta cifra corresponde al 39% 
del total de jóvenes y el 24% a mujeres adolescentes que cursan un nivel de instrucción superior. 
 
De los dos grupos de edad, tanto de adolescencia temprana y media (10-14 años) y de adolescencia 
tardía (15-19 años), edad en la que se presentó el embarazo de las estudiantes encuestadas, es necesario 
destacar que en la mayoría de los casos desean seguir estudiando y trabajar, mientras que un menor 
porcentaje las estudiantes consideran que después de estudiar, preferirían dedicarse exclusivamente al 
cuidado de sus hijos/as y de su hogar. 
 
En cuanto a los motivos por los que salió embarazada, en la investigación se determinó que el 43% de 
las encuestadas no utilizo ningún método anticonceptivo o fallo el uso del mismo, a nivel nacional se 
estima que el 51% de las jóvenes no utiliza métodos anticonceptivos. 
 
Así también, tenemos que el porcentaje de las encuestadas que tuvo que interrumpir sus estudios a 
causa del embarazo, en nuestro estudio es del 48%, mientras que a nivel nacional es de 58%, de las 
cuales solo un 16% volvió a estudiar. 
 
Dentro de nuestra investigación, se estima que el 62% de las encuestadas, tuvieron el apoyo de sus 
padres, familiares o pareja, si bien a nivel nacional no existe una cifra exacta en cuanto a esta temática, 
se conoce que la mayoría de las jóvenes si posee el apoyo de las personas cercanas a la adolescente, sea 
al saber de la noticia de su embarazo, o durante y después de este. 
 
Es evidente además que la influencia del nivel socioeconómico, como los escasos recursos 
económicos, por la falta de fuentes de trabajo, ha reflejado claramente  una deficiencia en cuanto a la 
información, comunicación y educación que la sociedad imparte en la temática sobre sexualidad, por lo 
que muchas adolescentes ante esta desorientación, se encuentran vulnerables y presentan 
consecuencias a corto y largo plazo como es el embarazo no deseado a temprana edad. 
 
En conclusión el primordial resultado deseado del proyecto tiene que ver con la concientización sobre 
el tema, de un 20% de los índices de embarazo en adolescencia tardía, apreciándose que a mediano y 
largo plazo contribuye positivamente a mejorar las condiciones de vida en base a una visión de género 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1  CONCLUSIONES 
 
En la presente investigación sobre la influencia de la educación para la sexualidad en la presencia de 
embarazos adolescentes de la Carrera de Educación Parvularia de la UCE, de acuerdo a los objetivos 
planteados, las variables de estudio y la fundamentación teórica, se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 
 
 La convivencia familiar, la influencia de los ingresos económicos, la comunicación y el 
entorno social de las estudiantes de la carrera de Educación Parvularia, es indispensable en el 
desarrollo adecuado de su educación para la sexualidad. 
 
 
 La socialización sobre la temática, especialmente en el sector educativo a nivel superior, es 
igual de preponderante que su estudio a nivel secundario, ya que la educación para la 
sexualidad es un tema de vital importancia dentro de la sociedad. 
 
 La educación para la sexualidad, que se imparte en la Carrera de Educación Parvularia, se da a 
través de un currículo oculto, como enseñanza de la anatomía y fisiología de los infantes en 
cuanto a la carrera se refiere, pero no se toca la temática más allá de eso. 
 
 Llevar una vida sexual responsable y planificada, debe ser implementada para cambiar los 
estereotipos sociales aún existentes, tomando en cuenta que la educación para la sexualidad 
debe tener una estrecha relación con la situación de género. 
 
 
 Tratar el tema de educación para la sexualidad, ayudara a concientizar sobre la temática, ya 
que pondrá de manifiesto la madurez fisiológica y psicológica adecuada, para así no incurrir en 
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el embarazo adolescente en edades tardías, en la deserción académica futura y en otras 
situaciones que podrían influir en la vida de las adolescentes tardías. 
 
 La información que se imparta sobre educación para la sexualidad, debe ser precisa y 
adecuada, ya que por este motivo muchas de las estudiantes presentaron un embarazo durante 
la adolescencia y muchas de ellas lo asumen de forma solitaria. 
 
 La planificación familiar, también es un tema de enorme interés para las estudiantes, ya que 
muchas de ellas conocen sobre el tema, pero no lo suficiente como para apropiarse y aplicarlo 
dentro de su plan de vida. 
 
 El apoyo que la carrera brinde a las estudiantes embarazadas, es de vital importancia, por lo 





















5.2  RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a las conclusiones extraídas, podemos hacer énfasis en sugerir algunos aspectos educativos 
y sociales como los siguientes: 
 
 Se recomienda implementar medios de acción en la carrera de Educación Parvularia, en cuanto 
a la educación para la sexualidad, que las adolescentes poseen, como parte de actividades 
extracurriculares de la educación en todos sus niveles. 
 
 Se plantea abordar talleres y debates, en cuanto a la incidencia de la educación para la 
sexualidad, dentro de la sociedad, especialmente tocando temas de interés social como el 
embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual, entre otros. 
 
 Aplicar estrategias metodológicas que enfoquen el estudio de la carrera, no solo en la 
perspectiva de educación infantil, sino también tomar en cuenta a la educación para la 
sexualidad, en los adultos e infantes como eje educativo de la carrera. 
  
 Impartir a todas las estudiantes y especialmente a las adolescentes embarazadas o madres de la 
carrera, una formación específica en cuanto a temas de educación para la sexualidad, para que 
puedan llevar una vida sexual responsable a presente y futuro. 
 
 Incorporar y concientizar en la formación académica sobre la importancia de la planificación 
familiar, dentro de la sexualidad estudiantil responsable, para que a presente y futuro las 
educandas posean una mejor calidad de vida. 
 
 Aplicar métodos de apoyo a las estudiantes embarazadas o que ya son madres, para mejorar el 
rendimiento académico y psicológico de las jóvenes estudiantes de la carrera de Educación 
Parvularia. 
 
 Gestionar convenios con diversas entidades públicas o privadas, para que las estudiantes 
embarazadas puedan acceder a sistemas de apoyo en cuanto al tema de su salud sexual, 
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planificación familiar y cuidado de sus hijos o hijas, para que las educandas puedan culminar 
sus estudios superiores. 
 
 Concientizar sobre la importancia de la incorporación del género en todas las acciones 
educativas de la carrera de Educación Parvularia, como estrategia de apoyo a las estudiantes 
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Educar desde una visión de género y construir una sociedad y educación más equitativa y democrática, 
se ha convertido en uno de los grandes retos sociales existentes, siendo una necesidad innegable 
trascender en la enseñanza social, especialmente en la época en que vivimos. 
 
Si bien la mujer ha trascendido durante la última década, no podemos negar que aún queda mucho por 
alcanzar, y esta labor no es fácil cuando tanto hombres y mujeres somos biológicamente diferentes y 
más aún cuando en muchas ocasiones desde la infancia, la sociedad imparte una enseñanza machista, lo 
cual es una limitante en la formación humana. 
 
Las instituciones educativas, impregnan en la formación profesional de los y las estudiantes, un 
currículo con aprendizajes que responden a fortalecer la construcción social, pero sus contenidos son 
seleccionados e impartidos de acuerdo a la visión del docente, que en muchas ocasiones deja de lado o 
ve de manera oculta la visión de género. 
 
Resulta primordial, superar el currículo androcéntrista, que aún en este tiempo se sigue impartiendo, ya 
que la educación debe trascender y ser enfocada desde una perspectiva equitativa y con visión de 
género, de esta forma el proceso enseñanza-aprendizaje será innovador, sin discriminación, en igualdad 
de oportunidades y sin pretender encasillar a las personas por razones de género. 
 
El estudio de la visión de género, en todos los niveles poblacionales, nos resulta algo trascendental para 
la sociedad, pero es de vital importancia que los sectores juveniles se incorporen con mayor 
preponderancia en dicha temática, ya que de ellos dependerá formar a futuro una sociedad con equidad 
social y de género. 
 
Al construir un cambio en la educación, podremos superar la forma tradicional de concebir el currículo, 
tomando en cuenta que los roles tanto de hombres y de mujeres se han transformado, llegando a 
generar cambios no solo en la educación sino también en el aspecto familiar y social de las personas, 
provocando que la sociedad sea más solidaria, justa y democrática. 
 
La propuesta de un programa educativo basado en visión de género en la educación superior, plantea 
construir nuevos conocimientos en materia educativa, a partir de las diversas experiencias de la 
población, sin olvidar la interrelación social del medio que lo rodea, para así propiciar una reflexión 
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crítica en cuanto al género se refiere, además de valorar las innumerables alternativas de aprendizaje 
que permiten transformar la educación y la sociedad. 
 
En este sentido, la propuesta permitirá realizar un análisis integral y crítico, que plantea nuevos puntos 
de vista en la educación, lo cual formulará una solución a la problemática anteriormente planteada, 
además reconocerá la existencia de la visión de género, ayudándonos a valorar y respetar las equidades 
de hombres y mujeres en la construcción de una sociedad más democrática. 
 
La incorporación de la visión de género, dentro del plan de estudio de la Carrera de Educación 
Parvularia, a través de un programa educativo, nos permitirá conocer la formación y valoración de las 
estudiantes con respecto a sus experiencias de vida, y nos ayudará a establecer diversas estrategias 






























 Diseñar e incorporar un programa educativo basado en visión de género, que promueva la 
equidad entre hombres y mujeres, para concientizar sobre los embarazos en adolescencia tardía 





 Reflexionar sobre la importancia de incorporar la visión de género en la educación de las y los 
estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia. 
 Sensibilizar y establecer procesos educativos basados en talleres donde se incorpore la visión 
de género, para fortalecer el desarrollo social y educativo de las estudiantes de la Carrera de 
Educación Parvularia. 
 Desarrollar y promover alternativas de concientización en cuanto al embarazo en adolescencia 






















Género, proviene del latín genus / genĕris y si bien no existe una definición determinada de la 
categoría género, esta es una característica socialmente construida, que tiene relación con los diferentes 
roles, derechos, responsabilidades, atributos y características que tanto hombres y mujeres poseemos y 
que se encuentran determinadas por la sociedad en que nos desarrollamos. 
 
Es pertinente hacer una diferencia entre los términos sexo y género, pues bien el sexo hace referencia a 
las características y componentes biológicos de la mujer y del hombre; mientras que el género tiene 
que ver con los aspectos psicológicos, sociales y culturales que la sociedad determina tanto para el 
nivel femenino como para el masculino. 
 
En este sentido, la CEPAR (1994: 9) define al género como:  
 
Una construcción cultural, social e histórica que sobre la base biológica del sexo, 
determina normativamente lo masculino y lo femenino en la sociedad, así como las 
identidades subjetivas y colectivas (…).41 
 
 
Generalmente, se asocia al género con las desigualdades sociales existentes y a las diversas posturas 
que tanto, el hombre y la mujer tenemos, en cuanto a los ámbitos políticos, religiosos, económicos y 
culturales, que se presentan en la sociedad. 
 
Las mujeres y los hombres, somos los constructores de la sociedad, las relaciones que se comparten 
para fortalecer dicha construcción, es constituida como relación de género, la cual se enmarca dentro 
de la familia, los estudios, el trabajo y en cada acción que el ser humano cumple y desarrolla dentro de 
la sociedad. 
 
Estas relaciones de género, en cada sociedad es diversa y diferente, de acuerdo a las costumbres 
establecidas que cada región o país poseen, es así que estas relaciones convergen jerárquicamente entre 
las mujeres y los hombres, llegando muchas veces a poner a la mujer en desventaja, ya que consideran 





Roles de Género 
 
Después de haber entendido que el género, es una construcción social y que se estructura de una forma 
concreta en torno a la diferencia sexual de cada individuo, es importante definir los deberes, 
comportamientos, actividades y expectativas que marcan socialmente a los hombres y mujeres y esto se 
lo plantea a través de los roles de género. 
 
Los roles de género, son atribuidos básicamente a tres tipos de actividades, que son de índole 
reproductivo, productivo y comunitario y es precisamente a cada uno de ellos, a los que nos vamos a 
referir a continuación: 
 
Roles Reproductivos.- Estos tienen relación con la reproducción biológica y todas las actividades para 
garantizar y prevalecer el bienestar familiar  y por lo general son roles asignados a las mujeres, siendo 
considerados como una ampliación de las funciones de procreación, apreciándolo como algo natural de 
la condición femenina y que dentro de cada sociedad puede o no ser muy valorado.  
 
Si bien el hecho de ser madre es algo netamente biológico, no así las actividades relacionadas con el 
hogar, ya que tanto hombres como mujeres interactuamos dentro de la familia. 
 
Roles Productivos.- Estos se refieren a aquellas actividades que generan ingresos económicos, estas 
pueden ser de índole industrial, comercial, agrícola, entre otras. Por lo general dentro de la sociedad 
son roles asignados a los hombres, aunque actualmente la mujer también realiza este tipo de 
actividades, ya que el contexto social ha ido cambiando. 
 
Roles Comunitarios.- Estos hacen referencia, a aquellas actividades que se realizan en beneficio y 
para desarrollo de una determinada comunidad, por lo general estas acciones como voluntariado, o 
asuntos de índole educativo, cultural, o espiritual, son encaminados a ser llevados por las mujeres, pero 
que al igual que los roles productivos, se han ido transformando y cada vez son más las actividades 
donde tanto hombres como mujeres son participes. 
 
Según Moghadam, citado por González y Castellanos (1996: 90) afirma que: “el 
género es una formación cultural de roles de sexo, una definición de lo masculino y 




Cada uno de los roles y sus diversas actividades, son determinados y específicos tanto a los hombres 
como a las mujeres, la sociedad ha ido cambiando esta manera de ver cada uno de ellos, ya que las 
desigualdades sociales en muchas ocasiones nos impuesto estas concepciones, pero con el pasar de los 
años la sociedad ha ido transformado su manera de pensar y a consolidado el hecho de que tanto 
hombres y mujeres somos seres con igualdad de oportunidades sociales. 
 
Aún falta mucho por hacer, para que la sociedad cambie su manera de pensar y comprenda que tanto 
hombres como mujeres construimos esta sociedad, que tenemos los mismos derechos y obligaciones y 
que es un deber social transformar las diversas desigualdades sociales para transformarlas en equidades 
y así tener una sociedad más democrática y justa. 
 
Importancia de los Estudios de Género 
 
Tratar la visión de género, dentro de las diversas temáticas, es algo imprescindible en la época actual, 
ya que nos permite visualizar las relaciones desde el punto de vista femenino y masculino y así 
comprender las inequidades sociales, económicas, políticas, educativas, entre otras.  
 
Durante mucho tiempo, las instituciones han incorporado una serie de acciones, propuestas y 
metodologías para concientizar sobre la importancia de la visión de género, las cuales han incitado 
diversos cuestionamientos y opiniones tanto positiva y negativamente. 
 
Las transformaciones sociales, dentro del mundo globalizado en que vivimos, es irreversible y es una 
obligación social construir un mundo que atienda los derechos humanos, sociales y económicos de la 
mujer y del hombre de forma equitativa. 
 
Estamos obligados a construir una sociedad equitativa, donde todos los seres humanos sin importar su 
sexo, etnia o situación social, tengan acceso universal a una educación de calidad, precisamente allí 
tendremos la responsabilidad de formarnos de manera justa y democrática y así combatir las 
desigualdades sociales. 
 
Hoy por hoy, tanto las mujeres como los hombres, podemos desempeñar funciones sociales de forma 
igualitaria, cosa que en otra época era irrelevante, pero aunque en la actualidad se estén transformando 
estas concepciones, es imprescindible no olvidarnos del avance que ha tenido el tratar la visión de 
género, para así seguir luchando por romper las inequidades y discriminaciones aún existentes. 
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Es así, que es indispensable la importancia de implementar la visión de género, en todos los aspectos 
sociales, especialmente en espacios de índole educativo, cultural, laboral, entre otros y así transformar 
y cambiar la calidad de vida de hombres y mujeres, de una forma positiva. 
 
MUJER, HISTORIA, Y FEMINISMO 
 
La palabra mujer, proviene del latín (mulier, eris) y se la define como el ser humano de sexo femenino, 
este término se utiliza para diferenciar las características sexuales biológicas, e indicar las distinciones 
de género que culturalmente nos son atribuidas o ambas cosas. 
 
Desde los inicios, la mujer ha formado parte indispensable de la vida social y económica, de la 
humanidad, así es que el papel que cumple la mujer dentro de la sociedad es trascendental, además es 
indiscutiblemente muy importante no solo para el sostenimiento de la especie humana, sino también 
para prevalecer el desarrollo social. 
 
Historia de la mujer a nivel mundial y en el Ecuador 
 
Desde la Prehistoria, las mujeres y los hombres, han desempeñado un papel cultural muy particular 
dentro de la sociedad, antiguamente los seres humanos realizaban actividades de caza y recolección, 
donde la mujer era considerada un símbolo de fertilidad y donde se organizaban en base al matriarcado, 
es decir donde reside el poder de la mujer, aunque no por esto el hombre era aislado ante la sociedad, 
sino más bien los dos conjugaban su desarrollo. 
 
Con el pasar de los años, esto de compartir actividades juntos hombres y mujeres fue cambiando 
drásticamente, y es en la Edad Media, donde se empiezan a ver las inequidades y desigualdades 
sociales, donde la iglesia y las instituciones políticas incorporaron leyes, que la mujer tuvo que acatar y 
a la vez afrontar. 
 
Para Bernstein, citado por Morel (1996: 23) este elemento social se define como: 
 
 El medio por el cual se asigna a la conciencia una forma especializada, a través de 







En esta época, se empezó a hablar y determinar ciertas condiciones y conductas inequitativas hacia la 
mujer, pautando su vida sentimental e íntima y ligando obligatoriamente a la mujer a depender de un 
hombre, para su desarrollo social, sin que ella pueda opinar.  
 
Además se le atribuyo el papel de madre y esposa, mientras el hombre era el único que proveía 
económicamente al hogar; desde la infancia la mujer era inculcada para cuidar del hogar y tenía 
prohibido inmiscuirse en temas masculinos. 
 
Es hace pocas décadas, cuando la mujer pudo luchar y cambiar enormemente esta brecha, ya que por 
las condiciones socio-económicas que demandaba la sociedad, la mujer tuvo que afrontar la necesidad 
de apoyar económicamente al hogar, esto se dio principalmente en la clase social baja y la mayoría de 
las mujeres ocuparon puestos de trabajo de índole obrero. 
 
Eventualmente, a pesar de que la mujer ya había conquistado un espacio trascendental a nivel social, 
las condiciones de trabajo eran muy inferiores e inequitativas en comparación a las de los hombres, por 
lo que la lucha de la mujer debía continuar y poco a poco la mujer fue ganando numerosos espacios de 
participación social.  
 
“La mujer es la compañera del hombre, dotada de las mismas capacidades mentales. 
Ella tiene derecho a participar en los más mínimos detalles de las actividades del 
hombre, y tiene el mismo derecho que él a la libertad”. Mahatma Gandhi (s.f.)44 
 
En Ecuador, también la mujer ha tenido una gran participación, desde múltiples facetas, como madre, 
esposa, trabajadora, lideresa, entre otras; cada mujer ecuatoriana en su vida cotidiana, muestra acciones 
sociales, educativas, políticas, económicas, en cuanto a la lucha de género. 
 
Varias de las conquistas de la mujer en el Ecuador, han sido de vital importancia para trascender dentro 
de la sociedad, un ejemplo claro de eso es que la mujer ha tenido acceso a la educación, el poder 
participar con voz y voto en contiendas electorales, entre otras, por lo que luchar para que los derechos 
de las mujeres sean respetados y cumplidos, es una responsabilidad social permanente de todos y todas, 
quienes buscamos una sociedad más justa y equitativa. 
 
Las mujeres en Ecuador, si bien en gran medida han logrado romper los estereotipos de género, aún 
continúan trabajando por un país más equitativo y conjuntamente con los hombres, son participes de 
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innumerables hechos y procesos sociales, que buscan aportar de forma positiva en el desarrollo 
nacional. 
 
El Día Internacional de la Mujer 
 
Desde hace varias décadas, a nivel mundial, se celebra el día internacional de la mujer, donde se 
recuerda los innumerables esfuerzos y luchas que las mujeres y hombres han realizado por lograr una 
sociedad con igualdad, justicia y democracia. 
 
Y fue así, que durante la realización del Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en 
Copenhague-Dinamarca en 1910, la lidereza de las obreras alemanas Clara Zetkin, propuso instituir el 
día 8 de marzo como el día internacional de la mujer. 
 
Este día fue instaurado como el día internacional de la mujer, ya que es una fecha histórica para la 
mujer, ya que un grupo de obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, decidió luchar por sus 
derechos laborales, en el que exigían igualdad de salarios y una jornada laboral de diez horas, 
lamentablemente este suceso termino con la vida de 146 trabajadoras. 
 
Después de este hecho se suscitaron diversas acciones y protestas, que finalmente en 1977 fueron 
escuchados y así la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró oficialmente al día 8 de marzo, 
como el día internacional de la mujer 
 
El 8 de marzo, debe ser una ocasión para comprender y reflexionar sobre los logros conseguidos por 
las mujeres, para exigir cambios sociales que beneficien tanto a las mujeres como a los hombres, para 




La existencia de diversos movimientos a favor de las mujeres, son innegables y es así que durante el 
siglo XIX, las corrientes feministas, formaron parte indispensable para que la mujer hoy por hoy, 
alcance grandes logros en la sociedad; esto sin olvidar que no solo la mujer es quien fortalece la 




Según Nancy Cott (1987: 4), definió al feminismo como una: "creencia en la 
importancia de la igualdad de género, invalidando la idea de jerarquía de género 
como concepto construido por la sociedad”.45 
 
Es así que al feminismo se lo dividió, en tres olas, la primera se da antes de los años 60. La segunda ola 
transcurre durante los años 60 y 70 y la última ola del feminismo se presenta en los años 90. 
 
Primera ola del feminismo.- este primer inicio del movimiento feminista se desarrolló durante todo el 
siglo XIX, en Inglaterra y Estados Unidos y centro sus demandas en la igualdad de derechos frente a 
los del hombre, así como también en obtener derecho al sufragio, dentro de los poderes políticos. Un 
acontecimiento histórico que influyo, durante esta etapa en el feminismo es la abolición de la 
esclavitud, ya que el feminismo encontró una correlación notable ante este hecho. 
 
Segunda Ola Feminista, esta fase del feminismo, se presenta durante los años 60 y 70 y está enfocada 
principalmente en la obtención de derechos de índole legal y aquí es donde convergen una variedad de 
temas sociales como la desigualdad, la sexualidad, la familia, el trabajo entre otros; pero 
principalmente se trataron temas sobre los derechos reproductivos de la mujer, lo cual condujo muchas 
controversias. 
 
Feminismo de la tercera ola.- esta etapa comienza a inicios de 1990 y se ha ido extendiendo hasta la 
actualidad, y se da como respuesta a las falencias que se presentaron en las dos olas anteriores, y es 
aquí donde se empieza a concientizar, en cuanto la mujer se encuentra determinada por diversas 
situaciones sociales, étnicas, religiosas, entre otras. 
 
Si bien, el feminismo aun tiene algunas brechas en cuanto a los roles de la mujer dentro de la sociedad, 
es importante no desconocer que este movimiento abrió puertas en la lucha contra las desigualdades 
sociales y especialmente los de la mujer. 
 
SEXUALIDAD Y GÉNERO, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
Sexualidad y Género 
 
Tanto la sexualidad como el género, están estrechamente relacionadas y son construcciones sociales, 




Es así que esta construcción social de lo sexual y el género, nos ayudan a dar características propias a 
cada una de estas; por lo que el tema de la sexualidad hace referencia a una manera cultural de expresar 
los placeres y los deseos del cuerpo sexuado de los seres humanos, mientras que el género hace 
relación al modo de vivir como hombre o mujer. 
 
La sexualidad y el género, son construcciones sociales que están determinadas históricamente, ya que 
dependen del tiempo, el espacio o la cultura donde se desarrollen los hombres y las mujeres, además no 
se puede olvidar que tanto la sexualidad como el género son estructuras que deben y pueden cambiar y 
transformarse. 
 
Por lo que es un deber social transformar las inequidades aún existentes, tanto en lo cultural y social 
como en lo que respecta a la vida sexual de los hombres y mujeres, haciendo conciencia y un análisis 
profundo de las actitudes y conductas dentro del contexto social en la búsqueda del placer sexual. 
 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
Los derechos sexuales y reproductivos, tienen una correlación con los derechos humanos y el género, 
los mismos que incluyen el derecho de todas las personas a ser libres de coerción, libres de 
discriminación y libres de violencia. 
 
Según la OMS (2002), los derechos sexuales son los siguientes: 
 
 Alcanzar los niveles más altos de salud disponibles en relación con la sexualidad, incluyendo 
el acceso a servicios de cuidado de salud sexual y reproductivo. 
 Buscar, recibir y compartir información en relación con sexualidad. 
 Educación sexual. 
 El respeto a la integridad física. 
 La elección de pareja. 
 Decidir ser sexualmente activo o no. 
 Relaciones sexuales consensuales. 
 Matrimonio consensual. 
 Decidir si o no, y cuando tener niños; y  




En cuanto a los derechos reproductivos, enfocamos los siguientes: 
 
 Tener información adecuada y completa, sobre temas de salud reproductiva se refiere. 
 Recibir atención y servicios de calidad en temas de salud reproductiva. 
 Tener libre elección, de decidir responsable y libremente como vivir su salud reproductiva. 
 Poseer privacidad y seguridad en un ambiente libre de inferencias en lo que respecta a la salud 
reproductiva. 
 Ser tratados con respeto, consideración y dignidad por parte de las personas que atienden la 
salud reproductiva de todo ser humano. 
 Recibir información y atención de los servicios de forma continua sobre salud reproductiva. 
 Expresar libremente la opinión y puntos de vista que se tenga sobre salud reproductiva. 
 
EL GÉNERO, COMO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
 
Anteriormente, ya habíamos dicho que la categoría de género es una construcción social y en este 
proceso se atribuye la interpretación de la realidad de una forma subjetiva y por consiguiente se da una 
apropiación e internalización de los roles de género. 
 
Esta interiorización de los roles de género, especificados tanto para el hombre o la mujer, se da a través 
del intercambio de experiencias que inician desde el primer momento de nuestro nacimiento y que va 
afianzándose durante el resto de nuestra vida, en todos los contextos sociales en los que nos 
desarrollamos. 
Así pues, enfocaremos esta construcción social de género, desde tres puntos esenciales en la vida del 
ser humano: la familia, la sociedad y la educación. 
 
Género y Familia 
 
La familia es la primera  institución social, que tiene el fin de transmitir, educar y fomentar las 
costumbres, tradiciones y hábitos en el ser humano, también conocemos que es aquí donde tanto las 
mujeres y los hombres aprendemos a construir nuestros pensamientos y sentimientos. 
 
Esta construcción de pensamientos y sentimientos se reproducen y ejercen un control social de acuerdo 




Para Anderson (2002: 4) las relaciones de género son: “un componente esencial en la 
trama sociocultural de una sociedad. Desde una edad muy temprana se socializa a 
los niños y a las niñas para que adopten los ideales concretos de la masculinidad y la 
feminidad”.46 
 
Desde el nacimiento, la mayor parte de sociedades han asignado papeles o roles de género, de una 
forma equivoca y desigual tanto en los hombres como en las mujeres, por ejemplo si la recién nacida es 
mujer se compra accesorios de color rosa y se le otorga características femeninas y si por el contrario el 
recién nacido es hombre se le pondrá accesorios de color celeste y se le determina con características 
masculinas. 
 
En la niñez, esta construcción de los roles de género, irán adquiriendo mayor notoriedad, y los infantes 
también van aprendiendo las desigualdades sociales, tal es esto que a los niños se los educada de una 
forma agresiva e independiente, mientras que a las niñas se les enseña a ser suaves, dóciles y 
dependientes. 
 
A sí mismo, consciente o inconscientemente se va trasmitiendo a los niños y niñas, una serie de 
acciones, actitudes y comportamientos de género desiguales, haciendo que la mujer especialmente 
crezca con una autoimagen devaluada.  
 
Un ejemplo claro de esto es que el género, se construye a través de los juegos, los cuentos infantiles, 
los juguetes entre otros, ya que la sociedad ha inculcado en los infantes, que son los niños los que 
juegan con pelotas, soldados e imitan actividades que la sociedad asigna al hombre y las niñas en 
cambio juegan con muñecas, peluches y de igual manera imitan actividades que la sociedad impuso a 
la mujer. 
 
Estos ejemplos reales, que se presentan en las relaciones familiares y de género, nos aclaran que es una 
necesidad social, transformar esta forma de ver los roles de género, tanto para el hombre como para la 
mujer, por lo que es importante que lo que trasmitamos en los hogares se de de una forma equitativa. 
 
Siendo importante que todas y todos los miembros de la familia participen equitativamente en la 
familia, por ejemplo que compartan responsabilidades en cuento a los quehaceres domésticos, que los 




No es fácil cambiar esta absurda manera de pensar, no es tampoco imposible; solo si logramos romper 
las desigualdades desde el hogar, propiciaremos una identidad de género adecuada, y conseguiremos 
que tanto los hombres y las mujeres seamos tratadas en igualdad de condiciones, para así 
desarrollarnos de forma libre, justa y democráticamente dentro de la sociedad 
 
Género y Sociedad 
 
Anteriormente, habíamos dicho que la sociedad, forma parte indispensable para el desarrollo social y 
cultural de los seres humanos, ya que aquí es donde nos interrelacionamos con el mundo exterior que 
nos rodea, siguiendo determinadas normas y reglas, que fortalecerán al grupo o comunidad en el que 
convivimos y nos desarrollamos. 
 
Lastimosamente, vivimos dentro de una sociedad aún inequitativa, donde la división de géneros es bien 
marcada y los roles de género son claramente definidos, es así que a diario podemos ver múltiples 
expresiones de desigualdad entre el hombre y la mujer, que se dan en la vida cotidiana de los seres 
humanos. 
 
Los medios de comunicación masivos, han jugado un papel preponderante, en cuanto a esta división de 
género, ya que por ejemplo la programación que observamos a diario en la televisión, a través de los 
comerciales, las películas, las telenovelas, entre otros; transmiten a la sociedad un mensaje en el que se 
mantiene y se fomenta las desigualdades sociales. 
 
Así mismo, la prensa escrita, el internet, la música y los modismos, han influenciado fuertemente, en 
cuanto a los roles de género, por lo que estos han propiciado que la mujer sea el género dulce, pasivo y 
sensual, mientras que el hombre es el género agresivo, fuerte y dominante. 
 
Estas inequidades, se presentan también en la vida sexual de los seres humanos, inculcando en el 
hombre una actitud machista, en la cual logran someter psicológicamente a las mujeres, llegando 
muchas veces a utilizar la violencia como mecanismo de sumisión. 
 
Según Lamas Martha (1995: 14) “la discriminación de las mujeres se produce de 
manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente pues está tejida en 




Aunque menormente, las ideas erróneas, de que el hombre debe ser quien provea económicamente en 
el hogar, deba proteger a la mujer y sea quien debe tomar decisiones, aun perduran; es una labor social 
tanto de mujeres como de hombres, cambiar estos pensamientos y concientizar sobre la necesidad de 
justicia y equidad para todos y todas. 
 
A través de los años, el aporte laboral que la mujer ha desempeñado en la sociedad, ha sido 
trascendental para su desarrollo, si bien ha tenido variaciones por las desigualdades sociales, es 
innegable también la importancia y la contribución que la mujer brinda a diario a la sociedad. 
 
Género y Educación 
 
Conocedores, de que la educación es la institución donde se forman y se consolidan los aprendizajes de 
todas y todos los seres humanos, y que este responde a un determinado orden social, es así que aquí es 
importante propiciar relaciones equitativas y justas entre los géneros. 
 
Trabajar el género, en educación significa suprimir las desigualdades sociales, en el cual se superen las 
prácticas de discriminación en contra de la mujer o el hombre, para lo cual será necesario aplicar 
estrategias educativas equitativas y democráticas. 
 
Las diversas desigualdades, que aún persisten en el campo educativo, se han visto reflejadas en las 
limitaciones al ingresar a una determinada carrera, por ejemplo si un hombre desea ser educador 
infantil, enfermero o diseñador, a este se lo estigmatiza como afeminado. 
 
Así mismo si una mujer quiere ser mecánica, electricista, química o quiere formar parte de una carrera 
militar o policial, se le niega el ingreso, se le pone trabas o a su vez se le estable una serie de prejuicios 
equivocados. 
 
Los textos educativos, el currículo y las diversas técnicas de aprendizaje, utilizadas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje; aún no incorporan por completo al género en sus contenidos, por lo que la 
enseñanza, se da de una forma inequitativa y desigual tanto para hombres y mujeres. 
 
Cuando las mujeres y los hombres, se incorporan laboralmente a la sociedad, las oportunidades, los 
salarios y el trato laboral son desiguales, siendo muchas veces la mujer la más perjudicada, por esto es 
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indispensable que se incorpore al género, desde la educación familiar, seguido por la educación formal 
y luego se la adjunte en la vida laboral de las y los seres humanos. 
 
Por lo que es primordial, transformar la educación desde una visión de género, haciendo que toda la 
comunidad educativa participe, es decir que los docentes, autoridades, estudiantes y padres y madres de 
familia, deben estar comprometidos con un proceso enseñanza-aprendizaje, donde ya no existan 
desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres. 
 
Según Calero, M (1999: 10) la escuela:  
 
Debe contribuir a eliminar prejuicios, debe participar en la disolución de los tabúes 
y en la liberación de los traumas sociales e individuales, debe luchar por igualar las 
oportunidades de todas las personas que acuden a ella, sea cual sea su raza, sexo, 




Incorporar la visión de género, en la educación y no trabajarlo como currículo oculto, es lo único que 
va a cambiar la realidad tan inequitativa de la sociedad, se deben incorporar diversas actividades, 
métodos, programas donde se puntualice la importancia del género en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Solo las relaciones de género, que el ser humano va construyendo socialmente en todos los niveles, 
harán que la sociedad sea cada vez más justa, equitativa, democrática, con igualdad de oportunidades y 




Constitución Política del Ecuador 2008 
 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 





Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 
titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 
 
Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 
régimen de desarrollo. 
 
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 
planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 
progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de 
calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 
 
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, 
cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo 
libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 
 
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de 
sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 
requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 




La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 
sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión 
y equidad social. 
 
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el 
encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 
sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 
 
Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, oportunos y 
permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 
 
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 
fiscomisionales y particulares. 
 
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 
psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 
 
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de 
las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 
reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 
nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 




La fundamentación epistemológica de la propuesta, educativa con visión de género, se basa en las leyes 
y principios de la dialéctica. 
 
1.-  Consideramos que la educación con visión de género no es algo inmóvil, en reposo o inmutable, 
sino que está en constante cambio, transformación y desarrollo, como parte de los principios 




2.-  El desarrollo de la educación con visión de género, debe estar íntimamente relacionado con los 
diferentes fenómenos del proceso enseñanza-aprendizaje, así como también interrelacionarse con los 
aspectos y elementos que convergen dentro de la sociedad. 
 
3.-  Impulsar el cambio de la educación con visión de género, a partir de la lucha de clases, para buscar una 
educación sin la explotación del ser humano por el ser humano, donde prevalezca una sociedad justa y 
equitativa. 
 
4.- Posibilitar que la educación con visión de género, sea algo que va de lo inferior a lo superior, de lo 
viejo a lo nuevo, que se vaya construyendo a través de la transformación social y que se dé de una 
forma viable. 
 
5.- Se busca que la educación con visión de género, permita al ser humano transformarse a sí mismo, para 
que así pueda concientizar y transformar el mundo, construyendo una sociedad sin desigualdades e 




1.- La educación con visión de género, es una necesidad pedagógica social, que se encuentra opuesta a las 
concepciones individualistas y que busca una educación que integre una pedagogía equitativa y con 
perspectiva de género en todos sus niveles. 
 
2.- La educación con visión de género, es incluyente, permite no disminuir ni desvalorizar la 
participación de la mujer, en actividades politécnicas, y donde promueve una pedagogía equitativa tanto 
en lo físico como en lo intelectual. 
 
3.-  La educación con visión de género, debe tener un carácter científico, donde no exista discriminación 
alguna, que no esté basada en prejuicios sociales y culturales y que se opongan a una pedagogía dogmatica 
y mecanicista. 
 
4.-  La educación con visión de género, busca una concepción pedagógica transformadora, donde la mujer 
pueda integrarse a la sociedad libremente, eliminando las ideologías machistas e inequitativas de la educación 




5.-  Necesidad de comprender al currículo educativo como un proyecto histórico –cultural, y no como un 
listado de contenidos ocultos, la pedagogía debe integrar activamente  la visión de género como propuesta 




1.- Necesidad de una educación con visión de género, para la transformación social, en oposición a la 
producción y reproducción de las desigualdades e injusticias de género y sociales. 
 
2.-  La educación con visión de género, debe reflejar una integración holística de la sociedad, donde no 
exista discriminación y desigualdades por etnia, sexo, nivel económico y contexto social, debe ser una 
educación para todas y todos los seres humanos. 
 
3.-  La educación con visión de género, debe vincular la enseñanza con la actividad social, para que logren 
romper las inequidades existentes y transformar la sociedad. 
 
4.-  La educación con visión de género, debe impulsar el cumplimiento de los derechos humanos, como 
una herramienta que contribuya a erradicar la discriminación e inequidad, que afecta a la mayoría de la 
sociedad. 
 
5.- La educación con visión de género, debe ser democrática, donde tanto hombres como mujeres 
participen, discutan, analicen y tomen decisiones, que busquen un bien común de una forma equitativa y 














DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La presente propuesta, no solo es parte de una innovación curricular o pedagógica, sino que además busca que 
todo el contexto educativo, acepte, concientice e internalice a la visión de género, de una manera sistemática y 
progresiva. 
 
El programa educativo, basado en visión de género se encuentra constituido por 5 talleres, con una duración de dos 
horas, y está dirigido a las y los estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia de la UCE. 
 
Los talleres serán desarrollados de la siguiente manera: 
 
 
Día: Lunes  Duración: 2 horas  Número de Participantes: 15 personas 
Taller 1:   Temas:  Conceptualización de sexo y género 
    Construcción de los roles de género 
 
 
Día: Martes  Duración: 2 horas  Número de Participantes: 15 personas 
Taller 2:   Temas:  Los derechos sexuales y reproductivos vistos desde un enfoque de género 
Interiorización de la visión de género en la temática de la sexualidad humana 
 
 
Día: Miércoles  Duración: 2 horas  Número de Participantes: 15 personas 
Taller 3:   Temas: Estereotipos de género 
                  Influencia de la sociedad, en los estereotipos de género. 
 
 
Día: Jueves  Duración: 2 horas  Número de Participantes: 15 personas 
Taller 4:   Temas: Género, en la familia 
                 Concientización e Interiorización del género en las relaciones familiares.  
 
 
Día: Viernes  Duración: 2 horas  Número de Participantes: 15 personas 
Taller 5:   Temas: Género, en la educación 
                 Concientización e Interiorización del género en la comunidad educativa.  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
La factibilidad de la propuesta, se desarrolló a través de un análisis financiero, legal, técnico, de recursos humanos 





Para poder desarrollar e implementar el programa educativo con visión de género, dirigido a los y las estudiantes 
de la carrera de Educación Parvularia, se determinó que podría ser financiado a través del autofinanciamiento y 
autogestión de la autora de la presente propuesta, y a su vez se cuenta con el auspicio económico de distintas 




La presente propuesta, se sustenta legalmente sobre la base de los derechos constitucionales del régimen del buen 
vivir, detallados en la Constitución Política de 2008; los mismos que contribuyen al desarrollo social en busca de 




A nivel técnico, la propuesta fue implementada, dentro de las instalaciones de la Carrera de Educación Parvularia, 
las cuales son adecuadas para su desarrollo, así mismo se utilizaron métodos y procedimientos adecuados dentro 
del proceso enseñanza-aprendizaje, que permitieron implementar la propuesta de una manera eficaz y pedagógica. 
 
FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
Las y los estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia de la UCE, estuvieron de acuerdo en el desarrollo de la 
propuesta, por lo que participaron y colaboraron activamente en el desarrollo de la misma, aportando opiniones de 
forma significativa durante la aplicabilidad de los talleres. 
 
Así también se cuenta con el apoyo pedagógico de los docentes, que forman parte del proyecto “Educación 






El programa educativo basado en visión de género, se puede adherir al cronograma de actividades académicas de 
la carrera, sugiriendo que este se establezca como una política dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 
relacionada como apoyo a las estudiantes embarazadas de la carrera, así como a toda la comunidad educativa; ya 




ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La técnica e instrumento que se utilizaron para el desarrollo de la propuesta, se basan en la implementación del 
grupo focal y de la sistematización de experiencias. 
 
La técnica del GRUPO FOCAL, nos permitió evidenciar la realidad de las y los estudiantes de la 
carrera, en base a un conversatorio y debate sobre visión de género, así también el instrumento de 
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, nos ayudó a recolectar las diversas experiencias en las 
actividades de los diversos talleres, así como las opiniones sobre la aplicación del programa educativo 
con visión de género. 
 
El éxito, de las estrategias de implementación de la propuesta, dependió mayormente del aporte y 




EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Posteriormente, al finalizar cada uno de los talleres del programa educativo basado en visión de género, se 
realizará mediante la evaluación formativa, la cual permite a las participantes tener una autoevaluación personal y 






















































Definición de sexo. 
Definición de género. 




Diseñar un mapa mental sobre la definición de sexo y género. 






Hacer una valoración crítica sobre la definición de sexo y género. 





TALLER  1 






















Definir e interpretar 
la conceptualización 
de sexo y género, 
como eje de la 
construcción de los 





















 Definición de 
sexo. 
 Definición de 
género. 
 Construcción de 





1. Adecuación del aula. 
2. Recibimiento de los participantes. 
3. Presentación de la facilitadora. 
4. Identificación de los participantes, a través 
de técnicas rompehielos. 
 
Desarrollo 
5. Formación de equipos de trabajo. 
6. Entrega de material de lectura. 
7. Discusión de la lectura. 
8. Trabajo de aula en relación a sexo y género. 
9. Exposición de los mapas mentales de cada 
grupo, en relación a experiencias vividas en 
cuanto a sexo y género. 
10. Realizar preguntas sobre la relación de los 
roles de género y las situaciones personales 
de las participantes. 
11. Elaborar lluvia de ideas sobre cómo construir 
los roles de género. 
 
Cierre 
12. Preguntar cuál fue el aprendizaje más 



















































Analizar los derechos sexuales y reproductivos, desde las relaciones equitativas de género, para 









Conocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
Interiorización de los Derechos Sexuales y Reproductivos 





Realizar un cuadro comparativo sobre la incorporación de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
Dramatizar las experiencias sobre la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos dentro de 










CONTENIDO  CONCEPTUAL 
CONTENIDO ACTITUDINAL 
 
TALLER  2 
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derechos sexuales y 
reproductivos, 




dentro de la 

























 Incorporación de 
los derechos 






1. Recibimiento de los participantes. 




3. Formación de equipos de trabajo. 
4. Entrega de material de apoyo. 
5. Análisis del material de apoyo. 
6. Trabajo de aula en relación a los 
derechos sexuales y reproductivos. 
7. Profundización de los cuadros 
comparativos, en relación a 
experiencias de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
8. Realizar una dramatización sobre las 
relaciones de género, los derechos 
sexuales y reproductivos y la 
sexualidad humana. 
9. Elaborar conclusiones sobre cómo 
enfatizar relaciones equitativas de 
género.  
Cierre 
10. Preguntar cuál fue el aprendizaje más 





























































Estereotipos de género 





Realizar un collage sobre los estereotipos de género 







Romper los estereotipos de género  




CONTENIDO  CONCEPTUAL 
CONTENIDO ACTITUDINAL 
 
TALLER  3 
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 Estereotipos de 
género 
 Influencia social de 




1. Recibimiento de los participantes. 




3. Formación de equipos de trabajo. 
4. Entrega de material de apoyo. 
5. Trabajo de aula en relación a los 
estereotipos de género. 
6. Exposición de los collage, en 
relación a los estereotipos de género. 
7. Conversatorio sobre las experiencias 
personales y sociales sobre los 
estereotipos de género. 
8. Realizar el juego del semáforo para 
poder identificar los estereotipos de 
género en la sociedad. 
 
Cierre 
9. Preguntar cuál fue el aprendizaje 



















































Reconocer la deficiencia en las relaciones familiares y promover la concientización e internalización de 








Relaciones familiares tradicionales 
Género y familia 





Realizar una autobiografía y su relación familiar 








Interiorizar sobre las acciones desarrolladas dentro de la estructura familiar para incorporar el género 
en la familia 
 
 
TALLER  4 














































 Relaciones familiares 
tradicionales 
 Género y familia 





1. Recibimiento de los participantes. 




3. Formación de equipos de trabajo. 
4. Entrega de material de lectura. 
5. Discusión de la lectura. 
6. Trabajo de aula en relación a las 
relaciones familiares tradicionales. 
7. Lectura, de las autobiografías de las 
participantes. 
8. Elaborar el plan de vida, con 
perspectiva de género. 
9. Quema simbólica de las 
autobiografías, donde se desecha 
las desigualdades familiares. 
10. Sistematizar las experiencias de las 
relaciones familiares de género. 
 
Cierre 
11. Preguntar cuál fue el aprendizaje 
































































Género y Educación 





Escribir una carta donde se mencionen cinco aspectos sobre la educación tradicional  













TALLER  5 























educación de género 
actual y concientizar 
e internalizar el 























 Educación Actual 
 Género y 
Educación 
 Internalización 






1. Recibimiento de los participantes. 




3. Formación de equipos de trabajo. 
4. Entrega de material de lectura. 
5. Discusión de la lectura. 
6. Trabajo de aula en relación a la 
educación tradicional. 
7. Lectura, de las cartas de las 
participantes. 
8. Realizar un socio drama, con 
perspectiva de género en educación. 
9. Sistematizar las experiencias sobre 
educación inequitativa. 
10. Sistematizar las experiencias sobre 
el socio drama con perspectiva de 
género en educación. 
 
Cierre 
11. Conclusiones del taller. 
12. Plenaria de resultados del programa 







































ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 





 Programa Estadístico SPSS versión 18 
 Microsoft Word 











 Autora del Proyecto 
 Tutor del Proyecto 
 Especialistas en educación con visión de género 
 Autoridades de la Carrera de Educación Parvularia 





 Útiles de oficina 
 Material Bibliográfico 








INGRESOS EGRESOS FLUJO DE CAJA 
MES 1 
COSTOS DE CAPITAL 
Infraestructura $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Infocus $ 40,00 $ 30,00 $ 10,00 
Computadora $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 





COSTOS DE MANTENIMIENTO MENSUAL 
Útiles de Oficina $ 100,00 $ 70,00 $ 30,00 
Transporte $ 10,00 $ 8,00 $ 2,00 
Internet $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Material bibliográfico y de apoyo $ 150,00 $ 100,00 $ 50,00 
Imprevistos $ 50,00 $ 0,00 $ 50,00 





COSTOS DE OPERACIÓN 
MENSUAL 
DIRECTOS 
Autora del Proyecto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Especialistas en Género  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Servicios Básicos (Agua, luz, teléfono) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Logística (Refrigerios) $ 100,00 $ 125,00 $-25,00 
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De mis consideraciones: 
  
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos para la elaboración 
de la Tesis de la Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos Socioeducativos, con el tema: “Las 
características de la educación para la sexualidad en la presencia de embarazos en adolescencia 
tardía de la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Central del Ecuador y 
propuesta de un programa educativo basado en visión de género”. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
adjunta la Matriz de la operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO 
SOBRE EL TEMA: 
 
“Las características de la educación para la sexualidad en la presencia de embarazos en 
adolescencia tardía de la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Central del 
Ecuador y propuesta de un programa educativo basado en visión de género”. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables, el registro de 
observación  y el cuestionario de opinión.    
 
1.  Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento.  
2.  Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a nivel cultural, social y 
educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  
3.  Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  
4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías.  
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores.  
 
P                     PERTINENCIA  
NP                  NO PERTINENCIA  
En caso de marcar  NP  pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  
 
(B)  Calidad técnica y representatividad.   
 
O ÓPTIMA  
B  BUENA  
R  REGULAR  
D  DEFICIENTE  





(C)  Lenguaje   
 
A ADECUADO  
I INADECUADO   
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MAESTRIA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL PROYECTO 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD EN LA 
PRESENCIA DE EMBARAZOS EN ADOLESCENCIA TARDÍA DE LA CARRERA DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
 
Fecha:____________________      Curso:____________________      Edad:____________________ 
 
 
1.- ¿Dentro de su entorno familiar, con quién vive usted? 
 
VIVE CON SUS PADRES 
VIVE CON SU PAREJA 
VIVE CON FAMILIARES 
VIVE CON AMISTADES 
VIVE SOLA/O 
 
2.- ¿Cuál es su nivel de ingresos económicos? 
 
MENOS DE $300 DÓLARES 
DE $300 A $500 DÓLARES 
DE $500 A $700 DÓLARES 
DE $700 A $1000 DÓLARES 
MÁS DE $1000 DÓLARES 
 








4.- ¿Cómo es el tipo de comunicación, en el lugar donde usted convive? 
 





































9.- ¿Quién le proporcionó la información sobre el tema de educación para la sexualidad? 
 
INSTITUCIONES O EXPERTOS EN EL TEMA 






10.- Considera que el tema de educación para la sexualidad, aún es un tabú, dentro de la sociedad. 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  
MUY EN DESACUERDO 
 
11.- Cree usted que es necesario la aplicación de temas de sexualidad en la educación. 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  
MUY EN DESACUERDO 
 














13.- ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 
 
10 a 13 
14 a 16 
17 a 19 
20 a 24  
25 en adelante 
NINGUNO 
 







15.- ¿A qué edad empezó su vida sexualmente activa? 
 
10 a 13 
14 a 16 
17 a 19 
20 a 24  
25 en adelante 
NINGUNO 
 
16.- ¿Se ha quedado alguna vez embarazada, o ha tenido un embarazo que ha terminado en aborto? 
 
SI                            NO 
 
17.- ¿A qué edad se quedó embarazada? 
 
10 a 13 
14 a 16 
17 a 19 
20 a 24  




18.- ¿Según los ítems a continuación, cuál fue el motivo por la que salió embarazada? 
 
FALTA DE MADUREZ 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
FALLA DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
NO USAR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 





19.- ¿Considera qué su embarazo fue deseado? 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  
MUY EN DESACUERDO 
NINGUNO 
 























3 O MÁS 
NINGUNO 
 




3 O MÁS 
NINGUNO 
 









25.- ¿Cómo cambió su vida a partir de que salió embarazada?  
 
ABANDONASTE TU CASA 
ABANDONASTE TUS ESTUDIOS 
ABANDONASTE TU TRABAJO 
TUVO QUE TRABAJAR 










26.- Cree usted que sus planes de estudio cambiaron por su embarazo. 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  
MUY EN DESACUERDO 
NINGUNO 
 
27.- Cree usted que ha utilizado su embarazo, para incumplir con sus actividades académicas. 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  
MUY EN DESACUERDO 
NINGUNO 
 
28.- Cree usted que los medios de comunicación, han incentivado a una sexualidad precoz. 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  
MUY EN DESACUERDO 
 
29.- Considera importante que los hombres y mujeres se incorporen en temas de educación para la 
sexualidad. 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  











30.- Cree usted que en la Carrera de Educación Parvularia, deben aplicarse métodos de concientización 
para reducir los embarazos adolescentes. 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  
MUY EN DESACUERDO 
 
31.- Cree usted que la propuesta educativa con visión de género, ayudará a concientizar sobre el 
embarazo adolescente en la Carrera de Educación Parvularia de la UCE. 
 
MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
EN DESACUERDO  
MUY EN DESACUERDO 
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adjunta: la propuesta de la investigación. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
Programa Educativo basado en Visión de Género. 
 
 
1. Lea detenidamente la propuesta. 
2. Emita su criterio sobre funcionalidad, pertinencia del tema, objetivos, fundamentación teórica, 
estrategias de implementación, factibilidad, evaluación, desarrollo y aspectos administrativos 
de la propuesta del Programa Educativo basado en Visión de Género. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  
4. Marque con una X para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes equivalencias: 
 
 
MA  MUY DE ACUERDO  
MDA  MEDIANAMENTE DE ACUERDO 
DA   DE ACUERDO  




¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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